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DIRECCIOIí Y ADMIIíISTBACIOIÍ 
Znlueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
Precios de Suscripción 
í 12 meses.. $21.20 
Unióa P o s t a l . . 6 i d . . . . $11.00 
( 3 id $ ü.00 
í 12 meses.. $15.00 
Isla de Cuba.. { 6 i d . . . . $ 8.00 
( 3 id $ 4.00 
í 12rceae8-. $14.00 
Habana < 6 i d . . . . $ 7.00 
( 3 i d . . . . $ 3.75 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Por fallecímieoto del señor don 
Juan L^pez he nombrado á los 
señores Lamadrid y Soráo agentes 
del D I A E I O DH LA. MARINA en Na-
vajas, y con ellos se entenderán 
los señores susoriptores en dicha 
localidad para todo lo que se rela-
cione con este periódico. 
Habana, Enero 24 de 1902. 
El Admin'stracor. 
JOSÉ Ma VILLAYEBDB 
Madrid, Enero 25 
L A P O L Í T I O A 
Sorprende generalmente quo el gobier-
no, á pesar de estar minado por interna 
descomposición, se empeñe en no plan-
tear la crisis. 
Cada cía se acentúa con mayor vigor 
la tendencia favorable á la desaparición 
de los grupos y fracciones y á la forma-
ción de dos grandes partidos dinásticos 
fuertes y con caracteres distintos y bien 
determinados» 
F O N D O S P U B L I C O S 
Libras ••• 







Cambio sobre Paris, 60 J ^ . , banqueros, 
á 5 francos I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dtv., banque-
ros, á 95.1il6. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111.7i8. 
El mercado de azúcar cierra quieto, pero 
sostenido. 
Centrifugas N? 10, pol. 95, costo y flete-
á 1.7i8 cts. 
Centrífagas en plaza, á 3,9^6 ota. 
Mascabado, en plaza á 3.l!l6 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.13il6 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, «15-77. 
Harina, patent Minnesota, á 54.15. 
L&ndrei, Enero 25. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 68 8 i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á Ss. 
Mascabado, á 78. 
Consolidados, á 93.13il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3i por 100 
Cuatro por 100 español, á 77. 
P a r í s , Enero 25. 
Renta francesa 3 por ciento, 100 francos 
37 céntimos. 
E X I S T E N O I A S U B A Z U C A R E S 
C R U D O S . 
Las existencias de azúcares crudos, en 
poder de los .importadores, hoy 25 de 
Enero, suman 9.618 toneladas, contra n i n ' 
guna en igual fecha el año pasado. 
O F I C I A L i 
Cotización Oficial 
COLEGIO DE CORREDORES 
C A M B I O S 
Serncio de la Prensa Asociada 
New York, Enero 25. 
V A P O R " M A T A N Z A - S " 
Procedente de la Habana ha llegado el 
vapor M a t a n z xs. 
P L E B I S C I T O 
Díoese qüe se proyecta llevar á efecto 
nn plebiscito en las Antillas danesas para 
averiguar si la mayoría de los habitantes 
de las mismas está conforme con su ane-
xión á los Estados Unidos. 
Bruselas, Enero 25. 
L A N E O B S U D A D S B I S I P O N B 
Va ganando terreno la creencia de que 
tiriarán poco los delegados de las diver-
sas naciones, representadas en la Confe-
rencia Azucarera, en ponerse de completo 
aouerdo respecto á loa principales puntos 
qus se están debatiendo* 
Washington enero 25 
I l í F O B M B D E M R . B L I 8 S 
Hoy ha informado ante el Comité de 
Medios y Arbitrios, el comandante Fas -
ker H. Biiss, Administrador de las 
Aduanas de Caba, quien habló extensa-
mente de la situación precaria en que se 
encuentra la industria azáoarera de esta 
Isla y presentó algunas tablas estadísti-
cas en las cuales se demuestra que la re-
ciprocidad con Cuba hma que los fabri-
cantes americanos dominasen por comple-
to el comercio de la Is a> 
Agregó que tiene el convencimiento de 
. que con gran número de cubanos estaría 
conforme con que la Isla ingresara en 
la Unión Americana, en calidad de Esta-
do» como Territorio gobernado militar-
mente, ó de cualquier otra manera, que 
le asegurase la protección de los Esta-
dos Unidos y para conseguirla, acep-
tarían cualquiera condición que se 
les propusiera; su opinión personal es 
que la unión política ha necesariamente 
de seguir á la comercial, pero no cree 
que la anexión convendría á los Estados 
Unidos. 
N C T B V O S O P O S I T O R E S 
Un hacendado de. Santo Domingo ba 
protestado ante el Comité de Medios y 
Arbitrios contra la concesión de ventajas 
arancelarias á Cuba, las que habrán de 
redundar en perjuicio de los productores 
de las demás Antillas. 
N A C I O N A L I D A D D A N E S A 
Parece que el plebiscito á que ss refiere 
un telegrama anterior, será llegado á 
efecto después que el Senado de los Es-
tados Unidos haya ratificado el tratado 
de venta, pudiendo los habitantes dane-
ses que lo deseen conservar su naciona-
lidad. 
N O T I C I A S C O M E R O l A L E S 
New York, Enero 25. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. de 
4 á 5 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[v., banque-
ros, á $4.84 3[8. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87. 
59.1i8 59.3t8 
t i 8[4 92 Ii4 
Loadre», 3 di7 20 3[8 & 20.7^-P 
" 60 div 19.3i4 á 20.1i4—P 
Parí», 3 div - 6.1,4 á 6.7,8-P 
" 60 div —P 
Alemania, 3 dpr 4.1i4 á 6.1i4—P 
" 60 á\T 
Bátadog Unidos, & div 9.8^ & I0.1i4—P 
" " 60 d̂ v 
* Eapafia. si plaz¿ y cantidad, 
« S i í i v . . . . . . : . . . . . . . . . . 21 á 19.3i4-D 
«roanoacks 9 8(4 á 10 —P 
Plata americana 9.5Í« á 9 3i<—P 
Plata española 77,3^4 á 78 —V 
Deaonento papel comercial.... 10 a 12 p.g anaal 
A Z U C A R E S 
En almacén, precio de embarque: 
Asúoar centrífuga de gnarspo^pol. 96, 3.80 reales 
Idem do miel, pol. 88, 3 reales 
F O N D O S P Ü B L I O O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to {1? hipoteca) - 113.12-114 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N. Y.) IM.lií—116 
Id, , id. (2? hipoteoa) 101 .li2—102 
Id., id., id. (domiciliada en 
N . Y.) 102.3i4-103.l:2 
Billetes hipotecarios de la Isla 
de Cuba 60-62 
A c c x o a r i s a . 
Banco BsDafiol de U Isla de 
Cuba... 67.1i4 67 1i2 
Banco Agtíoola.... 40 «7 
Bine o del Comercio 30.1.2 83 
Compañía Ferrocarriles Uni -
dos de la Habana y Alma-
cenes de Be¿1a (Limitada) 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cárdenas y J ú -
oaro 
Compañía ds Caminos da Hie-
rro de Matanzas & Saba-
nilla 83 83.1^ 
Uoipnañía del Ferrocarril del 
Oeste 1C6 108 
Co. Cuban Control Railway 
Limited. 
Acciones preferidas..... 107 111 
Acciones 67 59 
Compañía Cabana de Alum-
brado de Oas.. 6 10 
Compañía Cubana de Q ;8 Bo-
nos HlpOteCBTioS mmmmw 80 100 
Compañía da Gas Hispano-
Americana Coneolidada. o. 12 1>2 12.5[8 
Id. Id . Id . Bonos Hipotecarios 47 l ; i 48 
Bonos Hipoteoarioa oonveiti-
doade i l . . . . . 53 56 
Compañía del üiqne da la Ha-
bana 100 110 
Red Telefónica de la Habana 75 85 
Obligaciones Hipotecarias da 
CieLfaegos á Villaclara . . 112 176 
Nueva Fabrica ds Hiele 40 45 
Ferrocarril de Gibara á Ho l -
guín. 
Acciones,.... 60 75 
Obligaciones 90 100 
Ferrocarril de San Cayetano 
& Vifiales. 
Auoiones.. 1 B 
Obligaciones 7 12 




Habana Enero 25 de 1»02 
Franoieso Rus 
Sindico Interino 
ü. S. WEATHER BURBAU 
Servicio Meteorológico délos 3. Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
H I B ANA —CUBA 
Observaciones del día 24 al día 25 de Enero de 
1902, 
Horas 
7.30 p. m. 




















Temperatura m ' x i m a á l a sombra, al aire libre, 
23.39 
Temperatura mínima á la sombra, al aire libre, 
14,49 
Lluvia calda en las 21 horas hasta las 8. a. m., 0. 
ASPECTO ÜB L I n m 
Enero 25 de 1902 
AZÚOABBS.—El mercado cierra quieto y 
sostenido. 
UAMBios—Cierra el mercado con deman-
da moderada y con alguna variación en 
los tipos. 
Ootisamoi : 
Londres, 60 díaa vista 19i á 20i por 
100 premio. 
EL SURTIDO MEJOR ESCOGIDO, 
LAS FORMAS MAS ELEGANTES 
Y LA* VARIEDAD MAS GRANDE 
EN MIMBRES SE HALLAN EN 
ESTA CASA.I 
hanipion & Pascual 
T r o p o r t e d o r e s d© m u e b l e s p a r a l a e a ^ a y l a ^ o f i c i c a / 
Obr&pía 5 5 f 57, i s p i n a á Compostila. M é í m 117. 
L 33 í En 
Londres, 3 días vista 20.3[8 á 20,7i8 por 
100 premio. 
París, 3 díaa vista 6.1^4 á 6.7^ por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 21 á.l9f por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 dias vista 4.1[4 á 5.1i4 por 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.3 [4 
á 10,li4 por 100 premio. 
MONEDAS EXTRANJERAS,—Se cotizan 
hoy com o sigue: 
Qreenback, 9.3^ á 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9.5^ á 9 3i4 por 100 
premio. 
VA&OSSB S AOOIONBP.—Hoy se efectuó 
en la Bolsa la siguiente venta: 
$10.000 B^B., á 6. 
Cotisaeióa oieial de Is B\ priyads. 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 5 7^8 á 6 valor 
PLATA ESPAÑOLA: 77 3 ^ á 78 pg 
Vend. 
Í O N D O S PUBLICOS 
Obligaciones Ayuntamiento 
1* hipoteoa.. .> 
ObligEolpnes hipcteoarifts del 
Ayuntamiento «•••••• 
Billetes hipotsoarios de 1» 
Isla do O u b a ^ a o a m a . c i a 
AOOÍOKKH 
Banco Sspeflol de la islft d« 
Cuba.. . . . . . . . . .aa, 
Basco A e r í c o l a . = 
canco del Comercio.... 
Ucrapañía de Ferro carril 
Unidos de la Habana y Al -
macenes de Begla (Liúda) 
Compafiia de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y Jfi-
o aro. CÜ., 
OompaSía de Camino id 
Hierro de Matansas & Ba~ 
banüla 
üompaüía del Ferrocarril 
del Oeste,... n . . » 
C? Cubana Contral Bail^ay 
Limited—Preferidas . . . „ , „ 
Idem idem aociones.r.... ^ 
Compafiia Cubana de Alam-
brado do G a s . . . . . . . . . . . 
BODOI de la Compafiia Cu-
bana de Gas . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiia de Gas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas ConsolS-
dad&. 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Bed Telefónica de la Habana 
Compafiia de Almacenes d« 
H a c e n d a d o s . > . . . . . . . . . „ , . 
impresa de Fomente y &a-
•egacifSndel Sur. 
Compafiia ds Almacenes ds 
Depósito de la Habana...* 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clonfnegos y Villaclara., 
KnsTa Fábrica de H i e l e . . . 
Compafiia del Dique Flo-
tante. 
Beflnería da Asúoar de Cár-
denas . . . ^ . . . . . e .o , . . , . . . , 
Ao&iones. . . . . . . . . . . . .E. . .a , 
ObllgaoioneB, Serio A . , . . . * 
Obligaciones, Serie B 
Compafiia de Almacenes dt 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . 
Compafiia Lonja de Viveires 
ferrocarril de Gibara & Hol-
gufn 
Acciones . . « . , . . . . . . • 
Obligaciones... . . . .»> 
ferrocarril de San Cayetano 
á Vifiales—Acciones.«•••« 
Obligaciones. 















Lord—G. N Bdnjimia—J. R. Thomaa—J, Fecl 
—A. J. Jíb-isrín—J. L Grer.wal y stfiorc—A, 
Müter^-B. B. S u i t h - K . B Hatohlson—W. F. 
Charoplin—Jof é García y familia—A. CalaLero 
2 de fiinllia—H. H w .••d y señara—J. Joseph—F. 
M. Loogy sefiara.—N. O. Alien. 
SALIERON 
Pura Ñ, Orleamj en el vap. am. C H A L ^ E T T i 
Sres. Chas Garbsn v sefiora—W. O. L'.esor—L. 
On—Hap. Z tk—In Z i Ch n Ghoy—E G Hoooo 
y señora—R. R. Ssmple—Bmll C- tíanahl-B -
nigno Domínguez—R P. Sto- k o n — A . Rinsdl i 
—0. L Ji l íen v s ñora—Jhog RUey—José Anto-
nio Lópet—.T B Ps the r son—E. H e r r - N . M 
Claik—E. V. AÍÍJ—Richard Kerns. 
Para N . York en el ysp. am. MORRO CASI L E 
Sres. Luís Martin- Rafael Bingo—FacucdoGsr-
ía—Georgo Hsj—Eduardo MariL—Maiía Sibia— 
John Brop'y—J.|Van heu— jUDB ' an t íno Alvares— 
Naven—Rairnuod-t do Cifre—J Pa'k—Híctor 
deZajas—James LewU—J Mo «'onteil—E. Acos-
ta—George E v i n j - E , Whlts—W. Raohler—Ta 
mas Adams—G. Ge.naer—Manuel Míriicez—D v 
niel Duerow—J. Mola—*rthur Ca-hear—Frnert 
Obemeyer—A. A^anu—H, Adatas—A To;re!l—F. 
S'rong—Samuel M J. Girney-A. Cergao^a-'W 
Adams-W. Mnrtíe dt—W. Mo Kolc ron-H, Ma .-
derilla—Valentlfle Hwgar—J Fald—J. D mo^k-
Arthnr SnUh—M. Wslter—Roie' ''o Pongo—A-
dolfo Varón* 1 Samuel Meyoj—A W . l l l nsou—Jo 
sé Radrigu^z—José G»to—JOÍÓ Tomí»—AgusTÍí 
Pita—A. Baedrtker—GíOJge Varaej—WFüiph— 
L , Kispe—Leonard Gretnba.'l—Papsrtin—George 
Maltiarin—Jose>h B»os—M. GiUaiB—Luis Cubi-
llar—Fiorentino Legall. 
&FEBTUEAS DE MEm&T£$ 
Dia 25. 
Nueva Yoik vap. £m. Yucatán, cap. Miller, por 





















E o n j a de V í v e r e s 
Ventas efectuadas el día 
Almacén 
40[3 manteca La Cubana 
25. 
30 cuñetes id, id . . . . . 
50 c[ latas id. id 
25 c[ i id. id. id „ . , . „ , 
20 C( i id id. id . 
15J jamones gallegos 
$13.00 qtl . 
,,14.00 qtl . 
,,16.50 qtl . 
. ,,17.00 qtl . 
,,18.00 qtl. 
Cal-
delas.. ,,40.00 qtl . 
35 C[ cognac Versein 1875.. „ 8.5) una 
200 c[ cerveza P ¡ P . . , ^ . » » . ,,10.00 una 
200 c( id . T ,,10.00 una 
150 ci Pileener T „ 8 . i una 
200 C[ maicena El GHobo... „ 6 . i una 
50 g[S ginebra El A ^ c l a . . . „ 7 . i una 
50 C[ bacalao n o r u e g o . . „ . . ,, 9.25 una 
80 c( id. . id ,„ „ 9-50 una 
150 e? h rinaFillsburys Ba^t $ 6.Oí) uno 
20) f'iil. Ei n. 2 Especial., „ 5.95 uno 
100 8? id . Obeliek „ 6.15 uno 
100 q queso crema Patagras ,,27-00 qtl. 
30 vi vino Torres ,,45-00 una 
21 i p! id. id „4,»-031092^ 
50i4 p( id. El Sol ,,50 00 una 
6 o\ latas chorizos 10 ris lata 
25 c[ vino rioja Albricias... ,, 3.25 una 
10(4 ci vino id. id ,,15-00 uno 
100^3 manteca Gloria „ 1 1 - | qtl . 
500 6[ harina Sublime _ , , 6-00 uno 
10 ci mantequilla La Cu-
bana ,,18-00 qtl . 
10 ci manteca Gloria 17 Ib. ,,15-00 qtl. 
6 ci id. id. 10 I b . , . , 15-50 qtl. 
10 C[ id. id. 3 I b . . . ,,16-00 qtl . 
50 c{ queso Patagras Ele-
fante ,28-00 qtl. 
20i3 manteca Estrella ,,11-50 qtl. 
50 cuñetes id id ,,12-00 qtl. 
100 sj arroz canilla viejo . , , 3-95 qt!. 
Baa^es Se t r a v e s í a 
KNTBADOft, 
Dia 23: 
Liverpool en 20 diss vap. esp. Alicia, cap. Alien, 
eap. Luzarraga. trip. £5, con carga general, á 
J. B Jcells y op. 
Cayo Hueso en 7 horas vsp. nm. O .lvette, capitán 
A len, trlp. 53, ton'. Ifif 4 con carga general j 
passjaros. á G. Ltwton Chiltís y cp. 
Filado fli en 8 olas vap. ings. Me briíge, osp. D i 
11 y, trip. 26, tona. 2 ;67, con carbón, & L . V. 
Pl»té. 
Nueva York en 31 dias gol. am. SedgaA'ck, capitán 
Hagertnv, trlp. 7, tons. 603, con carga general, 
á J. Bulie. 
Brnnewick en 13 dias gol. am. Mand Saure, capitán 
LiwdU, trip. 7, tons. 279, con madera, á la or-
den. 
Sagua en 1 d a vap, ñor, Bomedal, cap. Hirch, trip. 
21, tons. 18f9 en ¡astre, á L V. PJacé 
Panzaoola en 6 dias gol. icg. M S. D , oap. Oould, 
trlp. 7, tons. 202, con madera, á R P. Santa 
Maifa. 
Pascagoula en 6 días gol. iog. La Plata, eap, Fis-
her, trlp. 9, tons. 330, con madera, á la orden. 
SALIDOS. 
Dia 24: 
Saatia^o de Cuba vap. esp. Berenguer el Grande, 
c p. Ferrer. 
Mobiia vap, ñor. Atla*. cap. Jacobsen. 
Mabita vap. tor. Europa, cap. Snndt. 
¿Ka 23: 
Nueva Orleans vap. am. Chalmette, cap Rlrney. 
Nueva Y ¡k vap am. Morro Caatle, cap. DOWJS, 
Cayo Buesc, vsp. am. OUvette, cap. Alien. 
Mobiia boa. italiana Madonna, OÍ p Boggiere. 
Diffliñgo 26 de enero de 1902. 
FUNCION POK TANDAS* 
A. l a s S y l O 
DOLORETES 
&, la s 9 y l O 
C o i r s o I n t e r i o r 
MOT1SS1ENTO m F A Ü A S m m 
LLEGARON 
Da Tampa y Ca;o Hueso en el vjp. am. O L I -
VETTB. 
Sres W. C. Perr ic-C. A. Perrln—L. Lfght-
burn-O Tir lor—W. J. H T i y l o » - G . H . ÍTa-
laad—B, Preland—B y M. MSPSO—O B Sswer 
—Sí. Cnroy—H. Hims—M. Ployd—A. Ing'és—R. 
G. Wood—L. Lla»ms—D. Ba-quiding—H. Bargu 
ain—H A. Haik -nidiog—M. R, Reybold—M. 
8-nith.—Sra. Phinis y familia—P. Silonia—Joté 
P.zo—A. Pérei—S, Pérez—J. Patitta—J. E Sr-
lena—M, Combs—M. B. Csetremar—U. B. Hu-
ohuntoD—M, L B ker—B Adsmt—A Leob y fa-
milia—H C Cresh—J. J ^hristie—J. L . Kolh—J 
A Riir lev-H Ohlmao —(í. '-hiofons—A. B Whit 
Bnqiieg coa registro ftblert» 
DeUw»re, B. W., vap. Ings. R >mstal, ccp. Saaith, 
porL. V. Piaoé. 
Nuevi Yoik, Ca^iz j B .roelona vap. esp. Bseucs 
Aires, cap, OjaibWa, por M. Cf.lvo. 
Barcelona boa. esp. Pablo S«nsst, cap, Ko'dós, per 
J BUceDs y cp. 
Bamburgc y esc. vsp. alemán Francia, cap. Hoitz 
B: Heiibut, 
'Janarias, Cádiz y Barcelona, vap. esp. Catalina, 
o»p. Andracs, por L . Msnene y cp. 
Sarcelona, bao. esp. Habana, cap. Ciza, por J 
Bücells y Ca. 
Veraortzvap. esp. Alfonso X I I I , cap. Feruínáet , 
por N . Calvo. 
Filada ñivaD. Isg. Busslan Prlnoe. cap. Devkon, 
por B. Tenffln y cp. 
Hamburgo y escales vap. alemán PolyEcs'.a, cap 
Eckhorn, por £ . Heiibut. 
BUQUES ííE«FAtlMlE*SÍS 
Dia 21: 
Msblla, via Matanzas, vap. ñor. Enrcpa, capitán 
Snndt, por L V. Macé. 
Con 2) bultos arreos usados. 
ui* 25: 
Sueva Orlesna va?, am, Chalmette, osp Birney, 
por Gaiban y cp. 
Con 14i tercios tobico y 21 '00 tabacos. 
Cayo Hueso vap, am. OUvetio, cap. Alien, por G 
Liwton Chllds y cp. 
Con 6 barriles, 89 pacas y 717 tercios tabaco, 79 
bultos v roviel^»1 os y 12 cajas vicias 
Nuev i York vsp. Míiro Cettle, cap. Downs, por 
Z .Mo v cp. 
Cun 2 oiji«, 62 b«riles, f9 paess y SEO tercies 
tabaco, ^6855 i tibacis, 21 ctj í tülas ciga;roi 
S075 libras j S07 kilos piíadur». 6 r«ja« id , 193 
sacos avellanas, 67 paoae PUPGT jas, 47 id. guana, 
2 4 bultos ?ekumbres )41S haaoaies cebollas, 
i74 id. y 18fi barriles pifias, 15 id. papa*, 4 búa 
c í e s nsrai j ¡s, 67 buitos ef.ctos, 7386 sacos a 
zúorr. 
Previos por la tanda 
ea&N COMPAÑÍA DE z e z m i 
Grlllés sin entrada. 
Palcos sin idem... 
Lnnetacon entraaa. 
Butaca aou Idem.... 
Asiento de latan hb.. 
Idem de Paraíso, 
Enerada Kenaral... 









R E V I S T A B M I A M E R C A D O 
ACEITE DK MANI.— Poca demanda, buen» 
jxistencis. Precio de 82 á 85 cts. lata segtin envase. 
ACEITE DE OLIVAS. — Buena existenoia.-
Ootizamos de $10} á $11.35 ql. en latas do 23 libras 
7 de $12.35 á 12 5U en latís de 9 r 4$ libras. 
ACEITE DE CARBON.—Mediana existencia 
Cotizamos los diez galones petróleo á $2.27 c. Luz 
Srillante á $3 57 o. Bencina á 2,27 o. Gasolina á 
52.72 c. Todc s de 10 galonea. Haciéndose todas es-
tas ventas en moneda atoerlcana-
ACEITUNAS. — Buenas existencias, buena de-
manda de 87) s 33 cts. barril. Las que vienen en 
ceretas de 1} á rls. cufietioo. 
AJOS.— Se cotizan los da Eapafia de £0 & 26 cts 
• de 85 á 45 grandes y oapadres. Los de México de 
1 SO á 1.40 canasto. 
ALCAPARRA.—Buenas existencias. Cotizamos 
de 30 á 32 cts. garrafonoito. 
ALMENDRAS.— Buenas existencias y corta 
demanda, de 19 á $21 qtl. 
ABENCONES.—Mercado regularmente surtido 
de clases buenas. Cotizamos: de $1.23 & $1.75 el 
grande y de 25 á 41 cts. c. chica. 
ARROZ.—Bl de Valencia escasea, $3.80 á $3 90 
qtl. Canillas viejo de $3^ á ?i qtl. Semilla de pri-
mera de $2 45 á 2 70 
AZAFRAN.—Corta demand-. Cotizamos de $! 
$13 á libra, eegún clase. 
AVELLANAS.—Coi izamos de $3,t0 á $%25 qtl, 
ALMIDON—El dei yuca del país de $2,00 á 2.40 
y el de otras procedencias de $2 á $2i 
ALPARGATAS.—Mallorquínas legítimas de $* 
i $2.10 y las de imitación buenas de $1.25 á 1.30 
Las corrientes vizcaínas se dan á $1.38 y $1.40 las 
grandes. Las de badana de $1.75 á 2 00, según ta-
tn^fio. 
ALPISTE,-Buena existencia, cotizándose no-
cninalmente á $3 2> á 3 01 qtl. 
ANIS.—Regular existencia, Coa tizamos el bueno 
de $1.51 á $5.00 qtl. 
BACALAO.—De Noruega. Regular existencia y 
demanda. Clise buena de $9* á $9} Bl de Hall-
fax abunnda. Cotizamos: bacalao de $6i á $6^ qtl 
aegúa clase robalo de $5 á $Ei y pescada de $4} á 
$4'75 qtl. 
CAPE.—Costa Rica y Brasil de $!4i S $ 1 ^ qtl 
Oe Puerto Rioo de $'6.50 á 19 qtl. De México de 
$14.25 á $15.75 qtl. 
CALAMARES—Regular demanda. De $3.37 & 
$3.50 los 48 \ i latas, según marca. 
CARBON VEGETAL.—Cotizamos en sacos do 
Batería á $?6 carretón y Accesoria á $28 Id. 
CEBOLLAS—L*s de Gaücia se cotiian de $2} 
á$8i qU.; del pats á 3.50 qü, Canarias $0i á 3i 
CERVEZA.—Las inglesas y alemanas son las 
más solicitadas. Cotizamos de $8 á 12^ caja de 84i3 
botellas ó tarros. 
La de los Estados Unidos á $1 docena de medias 
botellas, en cajas y barriles, habiendo otras de 
$7.60 á 12.60 caja y barriles de 8 docenas de medias 
botellas. 
La de Bspafia tiene corta solicitud y hay poca en 
plaza, ofreciéndose la de Santander á $5} caja de 
48 medias botellas, y la de Gijón en caja de 7 doce 
a as do $7i & $8. 
CHICHAROS.— Abundante existencia y poca 
demanda. Precio de $3.95 á $4 01 qtl. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de $1 á $3 qtl. 
CIRUELAS.-Regular existencia y corta de 
manda. Precios de $1 á $1} según clsae, la caja 
COMINO.—Corta existencia y poca demanda 
CoMza<no8: de 11 & $TIi qtl. según olas». 
COÑAC—Bl francés: tiene prefarencia y se co 
tizan las clases corrientes á $7| y $11} caja, entre 
ellas las marcas tVersney» y «Bisouit» y las especia 
les de $21 á $25 o. 
Bscuaean las buenas y acreditadas do Jerez. O©' 
(izamos: clase corriente de $5} i $ H neto la caja 
dé 12 botellas, según marca. 
Los coñacs del país obtienen buen* demanda 
rendiéndose de $3 á $1.75 garrafón y da $4.50 á 5 i 
caja, según fabricante y clase. 
CHOCOLATE.— Eegulnr existencia y mediana 
aolicitud. Cotizamos: de 16 á 30 según marca, 
CHORIZOS,—Hay buenas existencia y se ven-
den de Asturias de $1.16 á 1.25 rls. laU. de Bilbao 
<le $3 á $3*. Imitación de $1 80 á $'¿ 60. 
Siguen viniendo de los Estados Unidos que t ie-
nen solo vista y carecen de demanda. 
FRUTAS.—Logrofio y Calahorra, surtidas esca-
sean y se venden $2 75 á 2.80. Los melocotones 
se venden de $!U5 á $3.FOlas 24i2 latas según 
marca. Las do Cataluña y melocotones á $3.35 y 
de 4 á £4.25 
FRIJOLES.-Cotizamos: Los de México de $3 
á $41 qtl. Blancos E. U. de $4} á $5.80 qtl. en sa-
co y de $5 75 á $6 en barril. Colorados á $ 6| qtl 
Negros del país, de $4 á $4| qtl. 
GARBANZOS.—D) Espafia se venden medianos 
i $3.25 á 3.B0 qtl. y morunos á $3 59 qtl. Los por 
dos corrintit<<8 de $3.75 á $1 y los gordos especia 
les de $ 7 á 9 qtl. 
GINEBRA.—La buena de Amberes y Holanda 
tiene regular solicitud de $ 10 á $10.50 garrafón, y 
de $12 á $ 13 en cajas, según tataaúo De la que a e 
fabrica en el país sé hace el tn iyor consumo, y se 
cede de $3^ garrafón v de $4 á 8 caja, según crédito 
GUISANTES. — Peninsulares, buenas extsten-
oias que se detallan con solicitud de $3 á ?i las 24 
medias latas corrientes y de $2.30 á 2.50 los 48 cuar-
tos. Las clases finas, tipo francés, se venden de $3.00 
4 3.25 los 48i4. 
HARINA.—Surte el mercado la americana que 
abunda con distintas marcas y preoios vendiéndose 
de $ói á $6f saco de 200 libras sazúi clase. 
HIG^S.—Smlrn» se venden de 85 á 90 cts. Le-
pes y Milaja $1 10 á 1.15 caja. Smirna de $13 á $14 
qtl. 
JABON.—Bl Amarillo de Bocamora de $5 50 & 
$6 qtl. B l Blanco de Mallorca de $7 7J á 7 90ca-
ja. El americano de $6.75 ¿ $5.£0 cajas de 126 libras 
y el del país de $ i i á 4^ qtl. 
JAMONES.—Grandes existencias de los Estados 
Unidos con precios quo oscilan entre $18 á $191. 
Los peninsulares sostienen sna precios: - cotizamos 
de $30 á 40 quintal según clase. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y bue-
na demanda. Cotizamos: Jarcia manila legitima á 
$15 qtl y sisal á $12J qtl. 
LAUREL.—La solicitud es poco activa se coti-
za á $ 4 á ¿ i qtl. 
LECHE OODEN3ADA. — Grandes existen-
A. la s 10 y 10 
E L B A T E O / T A N D A S 
• i 120 
TANDAS - TANDAS 
15 E 
O T En ensayo la'zarzuela 
L O S * 
¡ias y deaianda corta. Catizamca; las mejo-es á 1 
$7 40 o. yetrasde $ t 7 > á 6 . 2 > . 
LEÑA —La Blanca fe 60 cts. el caballo, la de 
oiBTigle 80 cts. id, y la llana á 90 eti. Id. 
MANTECA.—Hay grandes exiatenoias. Cotíza-
nos: en tercerolas de $9i á á l^ . según olese y 
m late-f aectín «nvase, de $ l i 4 5 $17 
MANTEQUILLA.—Recular existencia. De Ae-
.urlas de $!•} á $34 qtl. Americana de $16 á 
l i 6 monos SRgán clase y la Oieomargarlna á $164 
f 1» qtl. Copenhague de í H i 5 J qtl. 
MOTADSLLA.-^Rogular demaada y mediana 
asistencia de 31 á 40 centavos los cuatro cuartos. 
MORCILLAS.—Escás an y están muy solici-
tadas; se venden de $1.15á $1.20 cts. lata. 
MAICENA.—A $»H qtl. con esoasa demanda. 
NU8¡CE6 — • t e cotizan í e Espafia de $2 á 3 de 
Caníriaa á $3 qtl. 
OREGANO.-Grandes exltandas y escasa de-
manda, cotizamos de $84 á 7 qtl. 
PAPEL.—Grandes existencias del de la Penín-
sula, E l zaragozano á 35 cts. resma. Catalán v Va-
lenciano da 18 á 20 cts. y el estracilla de 19 á 20 ots 
resma. Abunda el de los Estados Unidos y A m -
beres á diferentes precios, según tamafio. 
LACONES.-Tiene buen precio este articulo, 
que se vende de $5 6 5i dna., Jos de Esatña y los 
de los Kíta'ios üuido1. carecen de salida/ 
PIMENTON. —Regalar existencia. Poca deman-
da $<.E0á $9 00 qtl. 
PIMIENTO».—Buena existencia y regular de-
manda de $3.90 á 2 ?P üc r j2 1 x4 lata, 
PATATAS. —le)a. Espalia é Islas $175 á $2 
qtl otras de $2i 6 34b .; «mericanas de 3.40 á 34 bl. 
PASAS.—M cota «xisteade: cotizamos de $1 
á $11 naja. 
QUESOS. — Patagrás según clase de $3 1 
27 qtl. Flandes de $15 á 16 á mas. Crema de $251 
á$2'( atl. 
SALSA DE TOMATES.-Buenas existencias. 
Da $1.70 S 1.Í0 as 21i2 lata?: n.i hay osaítos. 
SALCHICIÍON AMERICANO.—Buena exia-
tesoia de 13 á $19 qtl. 
SARDINAS.—JEfo latas Ba buena la solicitud 
de esta artículo y so veada á l^i y 20 ots. los 4 
cuartos en aceito y tomate respectivamente . 
JPn tabales Hay ula««'' bitanaf ? Revenden des-
I e$ ' . 45á $'.50 tabal g ^ f l i tan afi » 
SI J RA.—De Asir rías $ 3 r o $t 25 coja, segúi, 
marca. Ingles* ie d f ̂ re tfs maivas de $3 á 2.60 
SAL.—Attundg. la» tüoüaí» d i $1.15 á 1.25. ía-
8USTANCIAS.—Beguiarss existencias. Coti-
samos de $44 i 4.i10oarns y aves y de $4.50 á $1.70 
las 24i2 latas pe.icado. 
TURRON ES . -Var i í s clases de $37 á $28 y ma-
zipanea á $3;4.' 
TABACO BF EVA.—Mediana existencia. De 
$17.25 á 18.50 qtl. según clase. 
TABACO VEGUERO,—Buena existencia á 
$18 estucho. Indio á $20 qtl. Meditación á $31 
quintal. 
TAPAS.—Gr indas existencias do 56 centavos á 
$50 millar. 
TOMATE—Natural en medias latas á $1.50 á 
1.70 loa 48 cuartos v $1.65 4 1.75. 
TASAJO.- Regular existencia cjn demanda. Fine 
iúa alrededor de $134 á 74 qtl. 
TOCINO.—Ds $11 á $121 
VELAS.—Poca existencia y poca demanda. 
$le2i las grandes y á $6.25 las 4 cajas de las chicas. 
D Rooamora da $6} á l í l , según tamafio, las del 
país 6 $^11 y $::: gegún tamuñj. 
VINO TINTO.—Cotizamos de $42 á $48 pipa, 
según marcft. 
VINO A LE LUA Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren éstos parecida suerte que los tintos comu-
nes, sin buen mercado consumidor, aunque á mejor 
precio. Cotizamos de $45 00 á $51 los 4t4. 
TINO SEGO Y DULCE.—Es algo solicitado el 
legítimo de Catalufia, y se vende á $5.75 el mistela, 
el seco á $6.̂ 5 barril, precios á que cotizamos. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios segán marca entre 
$51 y 53 pipa. 
VINO EN CAJAS.—Da Jerez. Alguna mayor 
demanda tienen los vinus de esta procedeneia, sien-
do notable la cantidad do elloa que viene en boco-
yes y en pipas para e-nbattlUrie en ei pais. Sus 
precios vas-Ian según las clasoa y los envásese. 
De otras prooodaneiaa, eapíoialaisuta de Cata-
luña, vienen también aiguuos vinos generosos y se-
cos que hallan cabida en el tnarcaio. Cotizamos de 
$3.75 á 7.25. 
Bl vino tinto que viene en cajas para mesa tiene 
también buena acogida ysa vende do $1.50 á $5.50 
cala. 
WHISKEY.—Se eost'eae la demanda y se vende 
el escocés de $ >4 á $114; del Canadá de $9.75 é 
$111; el americano Ua 87.60 á $ lü4 y dal pais de 
«S a «10. 
A, m y CpJe Bí 
AVÍSO AL GOHERGIQ 
Bl vapor espafiol 
ARGENTINO 
Capitán BAYONA 
Bocibe carga en Barcelona basta el 27 de Enero 
que saldrá para la 
H a b a n a , 
G u a n t á n a m o , 
M a n z a n i l l o , 
S a n t i a g o de d u b a 
y Cienfnegos 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádiz j Ca-
narias. 
Habana 14 do diciembre de 1901. 
El vapor español 
JUAN F0RGAS 
Cap tán CASTELLS, 
Roche carga en BARCELONA hasta el 12 d» 
Feb rero que saldrá pera la 
H a b a n a , 
M a t a n z a s 
y S a n t i a g o d e C u b a » 
Tocará además en Valencia, Málaga, Cádiz Ca-
narias, Puerto R or, Ponci y Santo Domingo. 
Habana ?4 ds Enero de 1903. 
C. Blanch y Commñía, 
OFICIOS 23. 
C 1€4 15-25 E 
O. Blanohy Oompañia, 
OPIOIOR 20 Compañía de V a p o í e s t i a m b u r p e s i 
A M E E I O A N A 
( H A M 6 U R G á M S R I G á N L I K E ) 
ÍAPOBES CORREOS á M A H I S 
O o n l EaÉMin Aieráfla 
XaXSSTBA D B L A S A N T I L L A S 
Mlki replarei ¡ Sjsi MmuM 
De HAMBURGO el 9 y H de eada mes, para le 
S.feBAÑA son escala es AMBEEKS. 
La Empresa admita IguítiTuer^e carga para fi£a-
Sfensan, Cárdenas, Cienfaegos, Santiago da Cuba y 
sualqnlar otro puerto de la costa Norte y Sur da la 
Isla de Cuba, siempre qse haya la carga suficiente 
para ameritar la escüa. 
Bl vapor correo alerntu 'te 2171 tonelada! 
POLINESIA 
íJspltAn ECKHOítIÍ 
Salió de HAMBURGO VÍK amberes a! 24 de D i -
ciembre y so espera en esto puerto al 22 de Bnero 
Bl vapor correo alemán de 1991 tonekdas 
C M O A T I A 
Capitán LOTZEj 
(Para C H A B L E S M S C 
y NEW TOBK 
El magnífico y nuevo yacht de vapor de 
5 , 0 0 0 toneladas , construido expre-
samente para excursiones de recreo, 
P r í n z e s s i n V i c t o r i a L u i s e 
Capitán Sauermsmn, 
saldrá de l a H a b a n a el 30 de ENERO 
próximo, para C H A R U E S T O N y 
N E W Y O R K . Habrá diepcnible un 
oúmero limitado de camarotes paía pasaje 
de l a H a b a n a á los dos puntos 
a r r i b a menc ionados , cayos pasa-
jes se expiden por el Consignatario que 
saecribe. Los precios de pasaje serán de 
$12.50 para arriba, por adulto, por día 6 
fracción de un día, según la posición del 
camarote. Se expiden solamente pasajes 
de primera. 
Esta será una magnífica oportunidad 
para viajar á NEW YOBK por uno de los 
mejores yacht s de vapor de 
recreo existentes, haciendo escaja en 
C H A R I J E S T O N S¿ C desde donde 
hay fíecuentes y rápidas comunicaciones 
con todos los puntos de temporada de 
invierno en boga en los Estados Unidos. 
Para más pormenores, acúdase al con-
signatario 
Enrique Heiibut, 
HABANA. San Igaacio 54. 
salió de HAMBÜR i O vía Ambares 
eraerdinarto ê  2 ds Ku^ro de 190 S y 
sste pusr.o el día 28 de Knaro de I9"2. 
en viaje ex-
espera en 
Si vapor oorreo alemán da 2016 toneladas 
W 
Oap i t án Sohví iDghammer. 
Salió de Hamburgo VÍA Amberes el 14 de Bnero y 
se espera en este pnorto m dia 7 de Febrero. 
ADVJS&TBSÍCÍA IMFOB'rASíTS 
Sata Empresa pone & la disposición de los seBc-
í6B cargadores ava va<;o?os para recibir earga eí 
ma 6 más puertos da la costa Norte y Sur de b 
Isla ds Cuba, siemore qao la carga que sa ofseco» 
«ca suñolente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y HAMBURGO y tam-
bién para onalquier otro punto, con trasbordo ss 
Havre 6 Hamburgo fi oonveaienoia de la Bmprssa 
Para stáe ps?xnesor«8 dirigirse & BUS eoncigest*-
ios. 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
ios vapores EAPÍDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, que hacen el servicio ae 
mana! entre NEW YORK, PASIS, (Che 





T f Tí* #3 * ^ X » 
Ei vapor espafiol de 5.0C0 toneladas 
Capitáa Eancel 
Saldrá de este puerto fijamente el 12 de 
Febrero á l a s custro ce la tsrde DIRECTO 
para loa de 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Bamioia 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus aoiplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga l i -
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor cemodldad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á lo» 
muelles de San José. 
Informarán sus consignatarios; 
Z * ~ M a s e n ® y C p . 
M D - C U B á 
m m m m v m 
L Í N E A DE WARD 
SsíTlcio rogcUr de vapore* eorreot rmori cas».1 
entro los puerto» cgulentes: 
gííUwa¥o>k j Oienfxíagos Tamjieo 
ííabana I Progrcío Campee^» 
SJassau 1 Veraerur Fronter* 
3tgo. de CVÜ\ a ' TwspsE LSETÍEI* 
Salida de Nueva York parala Habana ? puertos 
<!e Méjico loe j aovas & las once de lemafiana y pa 
ra la Habana méos la» sábado» á la una de ia ta? 
da. 
Salidas de la Habana para Nueva York todot \ n 
«nartes á !ss diex de la ma&sna y todcs los sábados 
i la una ds la t&nia eomo «iguo. 
XOBBO C A S T L B . . < . „ . . Bnero U 
ESPERANZA. „ 14 
MEXICO „ 18 
MONTBBBB7 „ „ 21 
SaORRO C A S T L B . . . . . . . . 25 
YUCATAN . „ „ 28 
fe^XlCO i ü c » ^ » . . Fbro. 19 
| 
SftHdai par* Progreso y Veraona let i rc t í 
se ecatsc de la tardo come siga e: 
Y U C A T A N , Bnero 13 
H A V A N A „ 30 
BBPERANÍiA . . . . _ 27 
MONTBSKY « « ^ . « r , Fbrp. 3 
PASAJES.—Sitos hermosos Tapares ademSa de 
U segeridad qu« brindan á los viajeros haces as 
Olajas entra la Habana y N. York en 64 borae, 
OOBRBSPONDfiSNU A.—lie oorroapondaneis 
sa admitirá únlesmeate en la edminiatraeifn ge-
nera 1 da esvi isla. 
CABGA.—La sarga K rsoíba sa ©1 mu alie d 
Ca'Dtllería solameata al dia acta* ds la fsoin» o» la 
salida y sa admlío oa?gr>s psra íns í a t a r r s , Ha m-
barero. Bramen, Amsterdam, Botterdan, tí a-ra v 
Amleiss; Buenos Aires, BloateTideí}, Saatae 
Blo Janeiro con Donccimisata» directos. 
SANTIAGO DB CUBA Y BÍANÍSANHÍLO.-» 
Tamblán se despacha pásale des-la la Habana ha»-
ta Santiago da Cuba y ^Ur.sanlH" na combina-' 
Moa coa los vapores de I» linas Wsrd Q̂ca saier 
ds Ciocfusgoi. 
PL^TSS.—Para fletes dirigirse al Sr. D . Lout» 
V. P?acé, Caba 78 y 78. SI flass ds la carga pan 
paeríos de Méiioo sorá pasra^o TÍOT Adelantado »h 
moneda amarlea^a 6 IB equivalens*. 
Esta Compafiia ce recorva si aerecto á« esB?-
los dias y hora* de s&lid&a, o snstUnlr tvt 
i t i tártrica .sin previa avisa. 
Se dan Informes sobre todos loe ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos, 
Se dan pasajes vía New York en combinación coa 
la *'Hollaad America Llao ," para Botterdan y 
Buulogae-Sur-Msr. 
trifci posmsíi'íras diíiííííM £ sa* aaaelga*-




V A P O R E S C O R R E O S 
m f rasaí i fe 
Sí T E S D E 
fe? 
i l i Y A P O B 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n O T A K B I D B 
Saldrá para 
C á d i s , 
•1 lia 27 de Enero á las doce del día Uevaado la co-
rrespondencia pública, 
Admite carga j pasajeros, 6 los qua se ofrece 
al buen trato que esta antigu a Compafiia tiene acre 
ditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnr-
go, Bramen, A.nsterdan, Botterdan, Ambares y 
demás puertos d« Europa con conocimiento di-
recto. 
La earga se recibe hasta la víspera de la salida 
La Cv^respondenoia solo se reciba en la Adminis-
tración Je Correos. 
ifOTA.—Esta compaüia tiene abierta ana pólis» 
Sotante, asi para esta linea como para todas iss de 
más, bajo la cual pueden assenrarse todos ios efcc 
tes qao ss embarquen en soa vapores. 
Llamamos la atención de loe safioras pasajero, 
hásla el articulo 11 del Raslamaato de pasajes 5 
dsl orden y régimen Interior de loa vaporee de ast; 
Compafiia, el cualdice asi: 
"Los pasajeros dabarác escribir sobre todos lo» 
bultos de su aquinajo, su nombre y el puerto d< 
destino, con todas sus letras y coa 1 • ntAyor ' els 
ridad." 
La Compañía ncaámitirá bulto alguno da equipa 
!9 que no lleve olarsmeníe estampado al nombre j 
apsllidodo su ditefio, as como el dal puerto cíe os»-
Uno. 
De más pormenores impondrá su 00 asignatario 
M. Calvo. Ofloios nlim. 58. 
Par» VeracrasE direíttsc 
Saldrá para dicho puerto sobr» *\ dia 4 <?• Febre-
» el rápido vapor írpccfe de 6:00 toneladas 
S T . G E H M A I N 
Capitán BLANQU1E 
Admita carga & flete y pasajeru*. 
Tarifas muy reáaoidas, con coaociiak«a»«s direo-
os do toda» las ciudades imporíaaies de Franoi» 
r Europa. 
Los vapores de esta Compafiia sígaos dando & 
.0» íafioro» pasajero» el esm.ersdo trato ^ue ten tó 
'denea acremtado. 
De más pormenores impondrán ÍU» íonsízaatRriüS 
íriást M.ÍRÍ'BOÍI P Cosas* fiíe?oadares a i s t S5. 
91-55 
aperes 
l í i l l S i 
EL VAPOR 
Saldrá de Batabantf tolos los Tiernos S 
las cinco de la tarde, «lespnés de la llegada 
d e l t r í n d e pasajeros, emnezanáo desde el 
día 10 del corriente raes de £:iero, oara la 
Coloma, JPnnta de Cartas, Ballén 5 Cortés, 
llevando carga y piísaieres. 
Retornará de Cortés á las ocho de la 
mañana todos los ta íes por iguales puer-
tos para llegar á Jlátaband todos los mar-
tes por la mañana. 
VAEOR 
Saldrá de Bataband todos los jueres á 
las iineTe de la mañana, después de la l le-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde eJ día 9 del cor/-ieate mes de Enero 
para Júcaro y Jíaeva Gerona, (isla de P i -
nos) y Coloma. 
Betornará de Colonia todos los silbados á 
las diez me la noche por iguales pnerlos 
para amanecer los iuucs en Batabantf. 
La carga para los pnertoa del it 'nerario 
de estes vapores s a recibe en Vilianaeva 
todos los días h biíes. 
Para mas informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 180á. 
O 81 1 Kn 
OOMPANIA CUBANA 
•ss VAPOSSS oosirr-os. 
(Ccmpfi&'e AnÓBima) 
Yapor ^Marfa Luisa" 
Capitán ÜBSUTIBEASCOA. 
Este vapor ba modlñoado sna r ¡insrarioa 
caliendo de este pnerto para SAGUA 
7 CAIBASIEN todos los gáfeadea á l&s oin-
«o de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continnsnáo sn via-
je en el miamo día para amanase? en 
OAIBAEIEN el innss. 
De CaiMrión retornará para S a g n a , » 
martes á las 8 de la maSana, y á este pun-
to saldrá el mismo dia por la tarde llegan-
do á la Rabana ai amanecer doi mlérouiea. 
Admite o&rga para diciios pnersoe fcaa-
5a- la« tres de la "tarde del día ea ' ída y m 
lespaoha á bordo y las ofleina* de la 
"lompañía oalle fi» 'os Oíísioe nñm6?f> 18. 
Nota: Esta Compañía tiene abiersa una 
póliza da seguros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla é pre-
aío» equitativos. 
Precios de ñetes de comblnaolón 
para Santa Ciar* 
Víveres, ferretería y l oza . . . . ?1 20 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . . . . . . . 1 75 
66 ftsnaflo' • ^ En 
w m 
Buen surtido 7 mejores precies 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y ternes completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubios. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com-
binar la joya más rica que se desee en 
I D Y A F O B 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n A L DA M I Z , 
36idrá ptr» 
Pte. L i m ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
S*to. Cabel le , X<a Ghaayra, 
7 ence . S. J u a n de F i e . R i c e , 
S a n t a C r u z <Se Teneri fe , 
C á d i z 7 Beireeleni 
si dia 4 de febrero próximo á laa oaatro de la tard< 
'.levaadú la eorrespondeaola pública. 
Admito pasajeros para Paerto Limóa, Colón 
Sabaailla, Paerto Cabello, la Gaalrs, y carga ge 
aeral iBolaso tabaco para todos los p'aertos de tx 
Itinerario y del Pacífluo. 
Los billetes de pasaje eolo icráa ezpeátdo» hfcss 
'ss dies del día do salids. 
Isas pólisa» de carga se firmaráa por el Cocsig-
&atarlo aates de correrlas, tía cajo reqaisito se-
fáa aalae. 
Se reelbea los dooameatos de e m b a í e hs»?» o 
día 1? y la carga á bordo hasta el dia 3. 
^ÍOT A * ^ *dvlerte 4 1°* 8rM' pasajeros qat 
i« v/ i XA. en ¿e ]0g esplgoaes del maelle dt 
Las eacoatraráa los Taporas remolRadorea dol se-
5or Santamaría» dispuestos á condaoir el pasaje l 
bordo, mediante el pago de 20 oentavos en píate 
ssda aao, loa dias de salida, desda laa 12 k las 3 di 
la tarde, padieado llevar consigo los baltos peque-
Sos de mano srktultameate. 
fil equipaje lo reciben también las lanchas ei 
Igaal sitio, la yispera y dia de salida hasta las dle: 
de la mañana por el lafhao ¡freoio de SO oentaTC» 
plata cada baal. 
^ saás porwoünrcs teposdrá »ÍI eoa«l5í^te?• 
Oel-ía. Oflo'M efia. £3 
E L V A E O R 
ALFONSO XUI 
C a p i t á n D E S C H A M P A 
ííftldrü para 
el dia 4 de Febrero á las caatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y peaajeros p»ra .iicho paerto. 
lécs billetes de pasaje, sele seráe «zpedide-
i iSBts Iss dies del dia de ealida. 
lias pCüiM de carga se firmarás por el eos sigas 
tsrio astas de sonerltr. tia cayo r&qaisiío teséj. 
aulas. 
Recibe earga £ bordo hfesta el die 3. 
NOTA.—Eats Compañía tieae abierta sas póli-
eas fl.'taute, asi para eíta línea como para todas las 
dei^ás. bajo la cual pueden asegurarte todos los 
efectos qae se embarques en eas vapore». 
Llamamos la atanoída da los señores pasajeroe 
h&cia el artioalo 11 del Reglamento de pasajes j 
de ordea y régimen iaterior de los vapores ds eat» 
Compañía, el caal dice así: -haitos 
"I«os pasajeros deberán escribir sobre los D^, 
ia su tqalpaj», sa aombre y ci puerto e o e ^ ^ 
-o y con todas sas letras yooa l» °da ©quíps 
IA Compañía noadmitoi baita noiabr» ? 
\* qae na uere lannaanta Mtamp*" x puerto d« 
ipellido d« s* daeñc, asi oomo *í 
De m i l pomoaMeB iml»0» 
«. OAITO, Oficies ¡o- **• 
i l i Y A F O B 
C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán GONSALICZ, 
Ssiórá da sste puerto toaos iíótf MíEH-
vOIiKS á l&s 5 'ele 5?. ía rae para los 'Js 
on la aiguieais tarifa de fietest 
FABA SAO DA Y C A Í B A B Í S K . 
(Ija* 3 arbs. <5 los 8 pié» cúbloo;.) 
Tíreres . ferretería y Josa, f 
T S B O í O S DS T A 3 A O O . 
De auiboa puertos para ^ ? tft ^ 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . ^ c . \ ' ' 
F ^ - S A SAIS'CTACS'CS'AS. 
víveres y ferretería y losa. 65 ot?. 
iíeroancras . . ?K) id . 
i * A B A C I S l f f F - O - ^ O g T S S D A 3 
MorsancíaB . . « a „ a . . . > « 3 K B SO ots. 
VíTeres y loza-.«i«»c;p.-««-<. 60 \£> 
fe r re te r í a . . . a ^od^^^c t^ s 50 fó* 
P A l t A S A ^ T A C £ < A ^ A 
Tiveres, íeíreíería y losa S 1-20 ctac 
Merdanoías .v..».«.^.«o.> X-?5 !<S-
tHsto* precias son «a oro es^sfinl) 
Ss»aP«<Ira tt5 
c 9 78-1 En 
Almoneda Pública. 
El marte» 23 del oorrieate á la aas del dia, ea la 
calle de Saa Ignacio a. 16, se rematará al mejor 
postor aulote ejom^ussto de 
10 docenas pomai-i franceca. 
Bü do e-.a? bí iúifraac^s, 
8 céjrs o-̂ n í 0 espejos ds mano. 
'•?< o&jas p í s t i pava metales. 
11 dooects hebülcs paaí i loa . 
. 1 salda p't JS aiño 
1 'dam acordeoaes. 
\ idem guatas algodoa colores. 
100 pomos t'xta de escribir y 
1 B&IÍO bastidores bordar. ^ ^ . ^ ^ 5̂ 3^ 




d e J . B o r b o l l a 
C O M F O S T E 1 . A 53,54 Y 56 26 Eu. 
Aviso á los caígadores 
«i« noresponde del retraso 6 extia-
Eeta c?°, '> '¡o» bultos de carga que no l'evsa es 
«I Habana, k2od | E ero ^ ^ 2 p m> 
^^fdeFebArodeig^ ee r e c i b í a 
6^rado. para ía eoaswrcc ión da u t a ca: a 
fr£a.TDX>x9 en el p imer t r tzo de :a ca l e -
?er» da Managua á B a t a b i t ó . áo raci i t a -
r án mcde.o» en b l a n o y re d . ián inferir e i 
á quien lo ao.íci'.e.—Rica.do V. idLlin* I n -
g,. n' ero Jefe. o l o 6 23 B 
JOSE CASTRO, Saa ÍTigael 124. se hace -jsrg» 
coa arriendo ó sin él de caass y cada lea'., e n 
bneaas garantías ó en mstilico, á saailda del üe^eo 
de sas daeños 6 apoderado. Saa Migael 124. á lo -
dathora^ 2-3 3 3 - U £ i 
AVISO 
r íoqn» »,,f'*nt3d'»~ol«rld»d el destiño j maTca» dt 
tainps<l0f , d titnpooo de les rsclsmacicnes cae 
OS 781 Kn 
Bn E L ALMACEN, Monte «1. h»7 Oaana País 
primera 4 precio baratj. TiTib.éa hsy p=t» co-
rojo para plumeros r cha ;he<os. No se detalla al 
menudeo. Por pacas se dan buenos precios. Moa-
i te 81. E L ALMACEN. » 3 1&-10 
DI&RIO DE U MáRINA 
DOMINGO 26 DE ENERO » E 1902 
U l E E C I F E O C I B i B 
E n la revista neoyorklna Oout-
look, correspondiente al 1 8 de este 
mes, se publica con la firma del ge-
aral Wood nn artículo, notable tan-
to por su fondo como por su forma, 
que pone de manifiesto de manera 
elocuente el pleno conocimiento 
que de los asuntos cubanos posee 
el actual Gobernador Militar de la 
lala y la entera identificación del 
mismo con las aspiraciones del 
artículo país. Dice así, traducido, el 
del general Wood: 
Cuba ha enviado Ireoientemente á 
Washington una OomiBión ofloial que 
representa, ae puede decir, todo eí 
paía y los intereses oomeroiales, agrl 
colas, banoarios y del oomeroio en ge-
neral, con el propósito de pedir—me 
jor dicho rogar—una rebaja de los de 
reohos americanos de importación so 
bre los productos cubanos, y en espe 
oial el azúcar y el tabaco. E s t a co 
mis ión representa al pueblo de toda le 
I s la sin distingo de partidos ó locali 
dad, pues los comisionados han sido 
autorizados por todos los Ayuntamien-
tos de (Juba, en debida forma, para 
gestionar en su nombre; y como quie-
ra que estos Ayuntamientos fueron 
elegidos por el sufragio popular, elloe 
¡representan al país y tienen el podei 
de hablar por ó!. L a comisión ha sido 
autorizada por los intereses banca-
TÍOS, comerciales y agrícolas, para re-
presentarlos. E s t a Oomisión, á su vez, 
ha autorizado al Gobernador Militar 
para que la represente. 
L a s condiciones que han oansadr 
este movimiento de parte del pueble 
cubano son las que han surgido del 
estado en que se' hallan las industria 
azucarera y tabacalera que se arrui-
narán, á no ser que reciban alivio j 
« l iento . 
Durante tres años y medio hemoe 
ticnpado la Is la de Ouba y hemos he-
cho mucho en obsequio del pueblo, en 
viaudo víveres y tropas para mante-
ner el orden, etc., etc., pero á la vez 
que hemos redactado su arancel he 
mes hecho poco para estimular ó aya 
dar directamente esas dos grandes in 
duatrias, lo cual hubiera contribuido 
al inmediato restablecimiento de la 
confianza comercial en la Is la . 
Nos hemos comprometido á orear uo 
gobierno estable en Oaba y las diopo 
siciones previsoras de la enmienda 
3Blatt han contribuido en mucho á ha 
«er tal gobierno posible; pero los go 
biernos no se mantienen con medidas 
legislativas únicamente; se necesitao 
recursos materiales. E n Oaba no puede 
subsistir un gobierno estable, con todo 
lo que eso signiñoa, á no ser que lae 
industrias cubanas, estén en oondicio 
aes tales que produzcan lo suficientt 
con que comprar lo que á Ouba le ha 
ce falta y oen que sostener y aumen-
tar un oomeroio provechoso con otros 
L a capacidad de Ouba para mante-
ner un gobierno estable, á raíz de la 
ruina cansada por la guerra, y obliga-
da á competir con los azúcares prima 
dos de- Eoropa y los azúcares altamen-
te protegidos de los Estados Unidos, 
sola y sin ayuda, es muy dudosa, 5? 
ei nosotros la abandonamos bajo el 
arancel actual, lo haremos sabiende 
que es muy probable que ella no pue-
da mantener un gobierno tal como ei 
que nosotros hemos declarado que ella 
establecerá y mantendrá. E s t a acti-
tud no la pueden asumir los Estados 
Unidos; significa la ruina de las gran-
des industrias de que depende la Isla, 
ruina que es totalmente innecesaria, 
que no beneficia á nadie y que des-
truirá para siempre la buena voluntad 
de los cubanos hacia nosotros y so 
confianza en nuestra buena fe. Noso-
tros producimos cerca de cuatrooien 
tas cincuenta mil toneladas de azúoai 
en los mismos Estados Unidos; y en 
los países que pertenecen á los E s t a -
do Unidos ó están bajo su protección 
(incluso Oaba) como un millón más, y 
nosotros importamos de Europa de 
setecientas á ochocientas mil tonela-
das. Por lo tanto, annqae toda la za-
fra de Ouba entrase libre de derechos, 
esto no influiría necesariamente en ei 
precio del producto doméstico, puesto 
que el precio que alcance el azúoai 
europeo que llega á la tercera parte 
de nuestro consumo, al importarse y 
venderse fijará mayormente el precio 
del producto doméit ioo. 
Ouba no puede esperar que el azú 
oar entre libre; pero sí puede esperar, 
en razón y en justicia, que se le haga 
nna rebaja liberal en los derechos que 
eos azúcares pagan al entrar en lot 
Estados Unidos. Ouba puede dar peso 
por peso en nn arreglo recíproco j 
aunque no pudiera, la enmienda Flatt 
propuesta por nosotros y aceptada 
por Ouba, ciertamente nos impone la 
obligación moral de ver qae á Ouba st 
la trate por nuestra parte con jasticia 
y que se la habilite para vivir come 
debe. 
L a cantidad total de azúcar prodn 
oida en los Estados Unidos, despuét 
de muchos años de cultivo, es solamen-
te nna qainta parte de nuestro consu-
mo. Esto indica á todas luces que pa-
sarán muchos años, aún en las condi-
ciones más favorables, antes de que la 
producción de azúcar en los Estados 
Unidos pueda aumentarse á una canti-
dad bastante que sustituya el azúoar 
comprado en Europa, y és to aunque 
no se aumentase el consamo en io6 
Estados Unidos. 
Pero cuando nos fijamos en que el 
consumo rápidamente aumenta y que 
todavía es veinte libras menos que en 
la Gran Bretaña, se deduce que aun-
que la producción de Ouba aumente 
en el porvenir muchísimo, siempre ha 
brá nn gran campo para nuestra pro-
ducción doméstica. Ouba en sus días 
de mayor prosperidad, produjo poco 
menos que nn millón doscientas mil 
toneladas, y no es probable que exce-
da en é s ta cantidad en muchos años 
por venir. 
Puede afirmarse que nna rebaja ra-
zonable en los derechos sobre el a z ú -
car cubano en nada perjudicaría á 
n ingún productor en loa Eatadoa Uni-
dos. 
Sobre esto llamo la atención acerca 
de las declaraciones oficiales hechas 
en mil ochocientos noventa y nueve 
por loa aeñorea Henry F . Oxnard y 
W. Bayard Outting, importantea peri-
toa en azúoar. Presidente y Director, 
respectivamente, de la Oompañía de 
Azúcar de Remolacha, con respecto á 
la industria remolaohera y su porve-
nir. He a q a í saa deolaracionea termi-
nantes y poaitiyafi: 
Qoizáa aería conveniente fijarse en 
alganoa puntea de nuestra industria. 
Primero.-—Su producto es de consu-
mo universal y de fácil venta. 
Segando.—El producto es un artícu-
lo acabado; el azúoar sale refinado y 
granulado, el fabricante no depende de 
loa refinadorea para su venta. 
Tercero.—La competencia de la pro-
ducción doméstica es tan remota que 
casi no merece la pena de oooparse de 
ella. Los Estados Unidoa hoy ae ven 
forzadoa á importar trea cuartas par-
tes del azúcar que consumen, y se ne 
cesitarían á lo menos trescientas fábri 
cas con una capacidad diaria de qui 
nientaa toneladaa de remolacha para 
producir lo que ae importa en la ao 
Caalidad. 
Acerca del futuro desarrollo y aub 
aistenoia del azúcar de remolacha en 
los Estados Unidos no hay absoluta-
mente duda alguna: 
Primero.—Da los paíaea cuya ane 
xión ae propone á loa Eatadoa Unidoa, 
Puerto Kioo ea muy pequeño para que 
influya en manera alguna, y las Pilipi-
aaa no tienen loa elementoa adecuados 
para aumentar con bastante rapidez 
ÍU producción; asi ea que loa intereaa-
ioa en el azúoar de remolacha no tie-
oen nada qae temer de ella en los pró-
ximos veinte y cinco años. 
Segundo.—La situación de la Is la de 
Oaba ea tal que au induatria azucare, 
ra puede con rapidez recuperar el te-
rreno perdido durante la guerra ai la 
oueatión obrera ae resuelve aatiafaoto-
ciamente. No hay, ain embargo, temor 
le que la prodaooión cabana a ú n 
auando viniera la anexión á loa Eata-
doa Unidoa pueda en nueatroa díaa au-
mentar hasta el punto que loa Eatadoa 
Unidoa ae volviesen exportadores en 
vez de importadores, y por lo tanto 
que la producción no «irva para pro-
teger más. 
Tercero.—Mayor que todaa las aegu-
ridadea expreaadaa aobre la permanen-
ña de la indaatria azucarera de cate 
paía ea el hecho que el azúoar puede 
oroducirae más barato aquí que en 
Saropa. L a induatria azucarera ea 
leapaóa de todo aenoillamente agríoo-
ia. Nosotros podemos producir todaa 
iaa otraa cosechas más baratas que en 
Saropa y el azúoar no debiera aer una 
excepción. E l azúoar que ae conaume 
ÍÜ el mundo civilizado asciende á trea 
millonea de azúoar de caña producida 
en loa trópicos, y da cinco millones de 
tiOneladas de azúoar de remolacha pro-
lucidas en el continente europeo. Por 
io tanto al estudiar cualquiera empre-
sa azucarera si ella puede abordar y 
vencer la.competencia en el continente 
europeo tendrá la segaridad de un por-
venir permanente. 
de existir en Ouba. ¿Ya á ser el país 
capaz de vida propia próspero y salu-
dable ó va á retroceder á nna condi-
ción peor que aquella en que lo encon-
tramos? Ninguna induatria americana 
estará en peligró por concesiones ra-
zonables á Ouba y no puede demostrar 
que un tratamiento juato con Ouba no 
sea beneficioso para los Estados Uni-
dos. Nuestros interósea todoa deben 
movernoa á poner en juego todaa nues-
tras energías á fin de que Ouba sea un 
vecino apetecible y á ser poaible que 
tenga nn Gobierno que llame la inmi-
gración conveniente y crear un pueblo 
aano que se reapete á ai miamo. Du-
rante los últ imos tres años el saldo co-
mercial ha ascendido á más de treinta 
millonea de peaoa en contra de la Is la . 
Su pueblo ha consumido ana recuraos 
en una lucha heróica para levantar ana 
industriaa pero elloa no pueden oonti-
nuar gaatando más de lo que reciben! 
y la zafra de este año que llegará á 
más de 800.000 toneladaa representa el 
esfuerzo supremo y á no ser que Se les 
alivie—y esto en breve—debemos es-
perar una crisis que colocará á Ouba 
en una situación muy deplorable y á 
nosotros en una bien dificultosa. 
No estamos en frente de nna teoría, 
sino de heohos y tenemos que tratar á 
Ouba'con amplias miras que prod a oi-
rán resultados en el porvenir tan im-
oortantes para ella como para nosotros. 
No se trata de si los productores de 
175.000 toneladas de azúoar de remola-
cha qae han declarado que no necesi-
tan proteooión, han de ser indefinida-
mente protegidos ó los productores de 
275.000 toneladas de azúoar de caña. 
Se trata de sí nuestra intervención en 
Ouba va á ser para su beneficio ó para 
au ruina, Hemoa aaumido la respon-
sabilidad de establecerla como Go-
bierno independiente y eatable y cier-
tamente estamos obligadoapor el honor 
de nuestro pueblo á ver que se le dé 
una oportunidad razonable para man-
tener dioho Gobierno. Esto se le pue-
de otorgar con ventaja para nosotros 
y sin poner en peligro ó perjudicar 
ninguna de nuestras industrias. E l l a 
puede conceder en un arreglo recípro-
co, favores á loa productos de los E a -
tadoa Unidoa que de lleno igualarán 
en valor monetario á la rebaja que se 
le concede á su azúoar y tabaco. 
Ouba ya ha producido prácticamen-
te el máximum en au cosecha de tabaco 
que toda junta no liega á una pequeña 
parte de la producción total de loa 
Satadoa Unidos, y ai fuera admitido 
libre de derecho poca ó ninguna dife-
rencia haría á nuestros productores; 
pero oomo en el caso del azúcar, los 
produotores cubanos de tabaco solo 
esperan nna rebaja tal en loa aranoelea, 
que lea permita continuar su in-
dustria. 
U n a h o j a de 
m i a l m a n a q u e . 




O £ t Eduardardo Jenner, uno 
' de los seres que más bene-
ficios han hecho á 1 a hu-
manidad, uno de los hé-
roes de la ciencia, que han 
logrado con el feliz des'cu 
brimiento de la vacuna 
número de víctimas al te-
de la viruela, nació en 
Bekeley—Inglaterra—el 17 de Mayo de 
174 ,̂ y murió en el mismo pueblo el 26 de 
Enero 1823. 
Huérfano de padre cuando era aún mny 
niño, á la abnegación y el interés del ma-
yor de aus hemanoa debió el haber seguido 
y terminado la carrera de medicina; mer-
ced á la cual y á un Incidente que no pasó 
para él inadvertido, debió au renombre 
y tnvo la gloria de legarnoa el máe feliz de 
los descubrimientos. 
Muchos afios Bacía que en algunos pue-
blos de Inglaterra venía observándoae que 
los que se impregnaban del cowpox de l&a 
vacas quedaban inmunes de la tefrlble 
epidemia variolosa. Pero nadie investigó 
las causas. Estaba reservada 
Jenner, que trae veinticinco 
Y mucho máa para demostrar que 
al azúoar de remolacha no tiene nada 
que temer aun bajo el libre cambio. 
Nosotros como pueblo solo en paite 
lemos cumplido nuestro deber para 
jon la isla. E a cierto que hemoa ex-
pulsado á España; que hemoa aaneado 
a Isls; que hemoa establecido laa ba-
jea para un buen Gobierno; pero todo 
aate trabajo aerá inútil ei no le damos 
i Ouba loa medica para continuar una 
abor bien comenzada. 
Su eatado actual no deja de parecer-
ÍC al de un niño del oual ae ha encar-
|ado nna sociedad formada para evitar 
la crueldad á los niños, basándose en 
iue aus padres eran incapaces de cui-
larlos. 
Todaa sus relaoionea de familia 
se han deshecho; loa que ae han encar-
gado de él eatán llamados á educar, 
proteger p mantener al ohicuelo y eatán 
moralmente oomprometidoa á ello. 
Le qnitamoa á España Ouba y des-
hicimos en mucho las relaoionea eape-
oiales que tenía con aquel país. Kepa-
tidamente hemos asegurado que í b a -
mos á orear en Ouba un Gobierno es-
table. 
Un sin número de veces hemos 
confesado estaba prácticamente arrni-
aada y necesitaba toda clase de ayu-
da, pero nosotros hemoa conservado 
oontra sus productos, gracias á loa 
(malea ella únicamente puede llegar á 
ser rica y próapera, no Arancel de 
protección tan alto oomo el Arancel en 
aontra de nueatroa rivales oomeroialea 
más temibles. 
Pocaa peraonaa se dan cuenta de 
que durante generacionea ha habido 
que combatir la fiebre amarilla en el 
Sar introducida allí de Oaba. Esto le 
lia ooatado á nuestro Gobierno millones 
sobre millones de pesos anualmente y 
en años de grandes epidemiaa cuando 
loa negocios en laa grandea oiudadea 
se han tenido casi que naralizar, las 
pérdidas en dinero han sido inoalcula-
ijlea. laa de vidaa mny grandes. ¿Acaso 
eamoa á eatableoer el nuevo Gobierno 
can mermado en medios y recursos que 
inevitablemente deje que vuelvan esas 
oondioiones por falta de dinero con 
que mantener un debido siatema de sa-
Qidad? ¿Vamos aoaso á permitir qae se 
baga pedazos el siatema escolar, el 
tatema de hospitales y beneficencia? 
tA.sumiremo8 laa responsabilidades de 
establecerá noventa miilaade nueatraa 
oostaa un Gobierno que á no aer que le 
demoa á ana induatrias una oportuni-
dad de vida, aerá una amenaza para 
aosotroa que exigirá sin duda otra in-
tervención que corrija el estado de co-
sas nacidas de la holgazanería y de la 
pobreza y qae nos obligue á hacer de 
auevo el trabajo que hasta la fecha nos 
ha costado miles de vidas y muchos 
millones de pesos? E s asunto práctico 
y trascendental. Nuestra línea de con-
dnota determinará la situación que ha 
LA PRENSA 
E l corresponsal de M Mundo, en 
ISTaeva York, hablando del progr a-
ma de economías del señor Estra-
da Palma, qae tan disgastado trae 
á los amigos de P a t r i a , había es-
crito este párrafo en ana de sus 
cartas: 
•'Tendremos que ser, de buen ó mal 
grado, una república modesta dedicada 
al trabajo. Máa dichosos nuestros su-
cesores, pueden soñar con grandezas 
y derroches cuando todoa loa cubanos 
sean rubios ó hablen el inglés ." 
Y ese párrafo lo hemos comenta-
do nosotros en la siguiente forma: 
" B a o pronto se consigue si el elemen-
t o femenino pone algo de su parte y 
logra destruir la leyenda que haca ru-
blo á Judas. 
S a cuanto al inglés, todo consiste 
en que aparezca en la Gaceta un de-
creto prohibiendo hablar el caatella-
n o . " 
Pues bien, á P a t r i a ae le antoja 
qae nuestra alusión al elemento 
femenino es indelicada, procaz é 
insolente. (¡!) 
Aunque para evidenciar la sinra-
zón de tan pobre é insidioso ataque, 
basta reproducir la causa en que 
se funda, porque al talento de la 
mujer cubana no se oculta de segu-
ro, como al del calumniador, que 
en nuestras frases hay para ella el 
más justo y merecido elogio, es 
oportuno hacer constar estos dos 
hechos. 
Primero: la preferencia que ge-
neralmente ha demostrado en todo 
tiempo la mujer latina por el tipo 
moreno de su raza (trigueño, como 
se dice en Ouba) sobre el blanco ó 
rubio de la raza sajona. 
Segundo: la existencia de la le-
yenda cristiana que en los países 
latinos atribuye á Judas Iscariote 
cabellera roja y que puede ser un 
obstáculo étnico y religioso á la vez 
para la unión de esos dos tipos en 
la inmensa mayoría de los casos. 
Partiendo, pues, de esos hechos 
inconcursos ¿puede taber ofensa 
para el elemento femenino en su 
ponerlo decidido por el ideal más 
perfecto de belleza masculina y 
prevenido en contra de la imper-
fección moral que representa en la 
historia religiosa el malvado discí-
pulo de Oristo? 
¿Puede ser ofensivo para ningu-
na mujer atribuirla gustos estéti-
cos de que participaban los más 
grandes artistas griegos y que en 
ella son instintivos como en nos-
otros, los hombres, cuando merced 
á esas aficiones hemos podido con-
servar á través del tiempo los ras-
gos fisiológicos y psíquicos que ca-
racterizan nuestra raza! 
Y existiendo en la mujer latina 
esos gustos y esas prevenciones ¿no 
es verdad que hacemos su elogio 
reconociéndoselos? ¿Y no es verdad 
también que, si los posee y, como 
es natural, desea conservarlos, por-
que de sus perfecciones, como de 
sus tesoros, nadie se despoja por 
capricho sino á la fuerza, ha de ser 
mamtaria empresa. Y al cabo de algún 
tiempo, reconocida y proclamada la eficacia 
del precioso virus, el Parlamento inglés le 
señaló una pensión de 10,000 libras esterli-
nas, la Sociedad Real de Medicina le con-
cedió una 'njedalla de honor, y todas las 
corporacionos científicas de Europa lo con-
taron en el número de sus individuos. 
Víctima de un ataque de aploplegía fa 
lleció hace hoy 79 años. Tres añoa des-
pués de su fallecimiento se le erigía una 
estátua en la Catedral de G-locester. 
EBPOBTEE. 
9ARTAS A LAS DAMAS 
esoritaa expresamente para el 
D I A M I O D E L A M A R I N A 
Madrid 20 de Diciembre de 1901, 
Hace tres días cumplió cincuenta y un 
años la Infanta Isabel, Nació en el real Pa-
lacio de Madrid. Fué el segundo vástago de 
la Beina Isabel 11. El primero, un niño 
nació muerto. El rey D. Francisco de Asís' 
con uniforme de capitán general, y acompa-
ñado por la duquesa de Montpensier, hizo 
la presentación de su hija á las Cortes, lle-
vándola en una bandeja cubierta de enca-
jes. El rey consorte se detuvo delante de 
los generales duque de Bailón y Castrote-
r ^ o ' y le8{dij0: / ' H a b é i s servido á cuatro 
esa eloria á l riaa m ^ ^en9ÍS una VT'ln™B* de Astu-
esa giona a 1 naa que puede aer vuestra reina." r.os 
Jinco anos de cons-1 veteranoa fueron loa n n m « r n B 1 
tantes investigaciones dió á luz un libro | la mano á iHUde^^^ 
con el fruto de .us ^cubrimientos . Unos I fanta Isabel f í S ^ ^ 
reobazaron su in vence; otros se burlaron de I el nacimiento de su berLrfo n I f ha8ta 
él. Jenner no d^mayó , y cantinuó su h u - | > v c l y i ^ 
\T 
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diñcil que llegue el caso de que 
irónicamente hablaba el correspon-
sal, esto es de, que todos los cuba-
nos sean rubios? 
Pues, si es difícil, y esto lo reco-
nocen todos, ¿por qué con la misma 
ironía no habíamos de contestar 
nosotros: "Eso pronto se consigne 
si el elemento femenino pone algo 
de su parte y logra destruir la le-
yenda que hace rubio á Judas"; 
como quien dice: Nuestras mujeres 
no abdicarán nunca de su ideal de 
belleza, ni dejarán jamás de ser 
cristianas? 
Por consiguiente, no somos nos-
otros, es P a t r i a quien hace poco 
favor al elemento femenino de la 
familia latina suponiéndolo capaz 
de ofenderse porque le reconozco • 
mos sus virtudes. 
Y en cuanto á la mujer cubana, 
tan á salvo de toda sospecha está 
el que repica que, apenas la cono-
ció, le faltó tiempo para caer á sus 
pies deslumhrado, celebrándola en 
su triple aspecto de amante, esposa 
y madre, en versos malos, como 
suyos, eso sí; pero tan sentidos y 
sinceros que merecieron el honor 
de ser reproducidos por todos los 
periódicos déla Habana y gran par-
te de los de la isla. 
Esa mnjer tiene en esta casa un 
trono y un altar en nuestros cora-
zones. 
Y no la ponga el colega por an-
temural de sus cóleras políticas. 
E l Oid Campeador no convirtió 
nunca en escudo las tocas de Jí-
mena. 
Una noticia alegre y otra triste. 
La alegre: 
H a sido nombrado por el Ayunta-
miento Jefe de Espeotáoalos el distin-
guido periodista señor Pérez Oabellc 
La triste: 
Nuestro mny estimado amigo y com-
pañero en la prensa, general Enrique 
Collazo, director de L a Nación, ha sido 
procesado por "injurias al señor go-
bernador oiyil de la provincia." 
Ante ese constraste, sólo se nos 
ocurre lo que al sacristán á quien 
le nació un hijo en el momento en 
que agonizaba el cura. 
—Vaya usted á saber ahora, si 
debo repicar ó tocar á muerto. 
Con pena tomamos de L a D i s c u -
s ión este suelto: 
Tenemos a la vista un número de E l 
Imparcial de Madrid, donde se publica 
el telegrama que los periodistas de la 
Habana dirigieron á aquel diario, cuan-
do se estrenó en Taoón el drama de 
Eohegaraj: Malas herencias. 
Dec ía el texto del cablegrama, en su 
párrafo principal: 
"Público llenaba Teatro Tacón acla-
mó con entusiasmo nombre autor, 
aplaudiendo también frenófcioameute 
Guerrero-Mendoza, gloria escena espa-
ñola, honra raza latina." 
A l reproducirlo E l Imparcial lo hace 
de esta manera: 
" E l público que llenaba el teatro Ta* 
cón aplaudió con frenesí al autor i n -
sigue, aplaudiendo también á los in-
tépretes de la obra María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza." 
De modo que cuando los periodistas 
cubanos llaman "gloria de la raza la -
tina" á los dos insignes actores, JSl Im-
parcial los considera como meros "in-
térpretes" de la obra. 
¿Tendrán que venir á América, Men-
doza y la Guerrero, para qae se les re-
conozcan sus méritos? 
¿O es que M Imparcial ae resiente 
de nuestro entusiasmo por los grandes 
actores del teatro español y nos los re-
baja para darnos nna lección de inca-
pacidad? 
De nn modo ó de otro, es más de-
cente nuestra conducta que la del co-
lega, porque al aplaudir, nosotros, es-
tamos en lo juato, y al suprimir él, en-
tra de lleno en la venganza, con la fal-
sedad y la mentira. 
L a Guerrero y su compañía es ana 
legítima gloria de la nación española, 
un exponente altísimo de cuitara y de 
grandeza, y al rebajarlos no ha pensa-
do JEM Imparcial, que es tan español, 
que atacaba á nna de las pocas cosas 
que orgnllosamente podía su nación 
ir presentando por el mundo. 
No nos atrevemos á rechazar un 
sólo concepto de los contenidos en 
esas frases. 
Si como españoles nos duele la 
dureza empleada contra un perió-
dico que ha sido en tiempos de su 
inolvidable fundador escuela de 
cultura y generosos procederes, 
duélenos más reconocer la justicia 
de la censura, que nos priva de 
derecho y de armas para recha-
zarla. 
Fernando Díaz de Mendoza y 
María Guerrero no merecen para 
E l Imparc ia l la calificación de glo-
rias de la escena española y honra 
de la raza latina. Mucho deben de 
trabajo y faltos de instrucción, 
mientras quedan yermos sus fe-
cundos campos entre las uñas 
del vil cacique, tributario de Sa-
ffasta, de Silvela ó de Montero prodaotorea naoionaIeat defendiéndo-
E i o s ? ¿La honrarán los Gasset los loa oontra Ioa prodaotore8 cubanos. 
cosa excelente, y que la mayoría repu-
blicana del Congreso, elegida con nn 
programa proteccionista y gracias, en 
gran medida, al dinero de los fabri-
cantes, es la llamada á cumplir con los 
Oau alejas, los Tesifontes, sabios 
políticos y eminentes periodistas, 
que vinieron á Ouba durante la 
dominación española y no han sa-
bido ver la catástrofe, influyendo 
en el pueblo español para conjurar-
la ó combatiendo las cegueras del 
poder para evitar la bochornosa 
caída? ¿La honrarán los capita-
listas improvisados aquí con el 
dinero robado al plus y al alimen-
to del soldado, que más que de fie -
bre se moría de hambre en la últi-
ma guerra? 
No insistimos porque el patrio-
tismo, más vivo en nosotros cuanto 
más lejos de la patria nos encon-
tramos, impone límites á nuestra 
indignación y nos advierte el deber 
en que estamos de no hacer respon-
sable á un periódico acreditado de 
una ligereza que pudo muy bien 
consistir en la indiscreción de cual-
quier "chico de la prensa," crítica 
venal ó autor silbado, que encon-
tró fácil manera de pagar un des-
precio merecido amputando irres-
petuosamente un telegrama que, 
autorizado por la prensa habanera, 
era la expresión honrada de los sen 
timientos de un pueblo culto y ge-
neroso. 
Quiere L a Repúbl ica Ciíbana que, 
en previsión de que fracasen nues-
tras gestiones económicas, vayamos 
pensando en los medios de levan-
tarnos por nuestro sólo esfuerzo de 
la espantosa ruina en que la nación 
americana nos dejaría. 
Y dice: 
Laa colectividades humanas se han 
creado para luchar. L a lucha ea la 
I ley de la vida. Aunque pequeños y 
relativamente débiles, si todos lo que-
remos, podremos salir de la crisis en 
disposición de asegurar mejor nuestra 
riqueza, produciendo por lo pronto lo 
que más necesitamos para vivir, y dan-
do á la exportación mayor variedad de 
artículos, para no depender de nn sólo 
mercado. E n el mundo hay más de un 
pueblo industrial. E stamos máa cerca 
de loa Eatadoa Unidoa que de ningún 
otro, es cierto; pero ai aquí surgieran 
hombres de Estado, capaces de poner 
el pensamiento á la altura de las nece-
sidades de la patria, no sería imposi-
ble que lográsemos orear un orden de 
cosas que nos liberte de toda tiranía 
económica, aumentando nueatraa rela-
ciones comerciales con España, In -
glaterra, Francia, Alemania y otros 
países, para los cuales podemos pro-
ducir artíouloa que consumen en can-
tidad muy apreoiable. 
Preparémonoa, pues, á recibir el gol-
pe qae ae anuncia. Tero lejos de 
desalentarnos, Juntemos laa volunta-
des para aminorar los estragos, ven-
cer laa dificultades del presente, y pre-
pararnos un porvenir máa risueño. 
Quizá, á la postre, podamos algún día 
decir: "ao hay mal que por bien no 
venga."—Dispongámonos á todo, me-
nos á rendirnos por cansancio, por fla-
queza de ánimo ó por cobardía. 
Nos place ver de tan buen ánimo 
al colega. 
Sus palabras y sus consejos son 
alentadores. 
Vamos á ver si se logra esa 
unión y ¡á trabajar, ó aquí no se 
salvan de la miseria ni las ratas! 
Esto parecerá nn tanto pérfido. R e -
cuérdese como la autonomía, estable-
cida por España en Ouba ae declaró 
aquí fracasada á los catorce di as de 
exiatencia, y como, después de haber 
logrado que España concediera cnanto 
se le podía pedir, ae le hizo la guerra. 
A cada tiempo, á cada pueblo, á cada 
sistema, no le pidamos mayor cantidad 
de moral que aquella de que sea c a -
paz, y alegrémonos de que, si en esta 
materia, no se ha mejorado mucho, 
tampoco ae ha empeorado. No hay 
gran diferencia entre la manera que 
tuvo Napoleón de echar á loa Borbo-
nea de España y loa métodos emplea-
dos por los Estados Unidos para pro-
veerse de colonias. 
Y por todo lo expuesto, y no obs-
tante sernos muy favorable la opinión 
independiente de este país , no deba-
moa creer en la reciprocidad hasta que 
la veamoa promulgada en documentos 
oficiales. E l caso sigue siendo, como 
dijo el señor Govin de un Gobernador 
General, de pronóstico reservado. 
x r . z . 
mado rey hasta que vino al mundo su p r i -
mera bija. 
La otra tarde, y procedente de París, lle-
garon á Madrid la reina Pía de Portugal y 
su hijo el duque de Oporto, á quienes acom-
pañaban una dama de palacio y el duque 
de Lonló. 
En la estación esperaban el rey y la rei-
na, las infantas Isabel y María Teresa, el 
príncipe de Asturias, el represegtante de 
Portugal con su esposa y el personal de la 
legación, el ministro de Estado, el goberna 
dor civil y distinguida representación de la 
colonia portuguesa. 
La reina Pía fué obsequiada en la esta-
ción con ramos de flores. Los viajeros des-
cansaron en Palacio y por la noche conti 
nuaron su viaje á Lisboa. 
Preocupando á la reina que su nieto no 
creciera ni engordara, dispuso el cambio de 
nodriza, y el día 21 llegó otra de Santan 
der, haciéndose cargo inmediatamente de 
la lactancia del hijo de los príncipes de 
Asturias. 
Por cierto que esta segunda nodriza, al 
ver á la reina, le preguntó: 
—¿Y usted quién es? 
—Soy la abuela del niño—contestó la so-
berana. 
Y una de las damas allí presentes, acer 
cándose á la pasiega, dijole: 
—Es la reina. 
—¡Imposible!—exclamó la buena mujer— 
con ese vestido tan eencillo no puede ser la 
reina. 
Esta escena hizo mucha gracia á la au-
gusta señora. 
Enero 21 de 1902. 
No'quisiera ser suspicaz; pero, al 
leer algunos renglones publicados ayer 
en el Mail and Express, de Nueva York, 
me he vuelto á preguntar: 
—¿Qué juego se traen estos señores? 
E l Mail and Express, que ea adicto 
al partido republicano y algo protec-
cionista—no de los feroces—hace cons-
tar que sobre la mayoría republicana 
del Congreso caerá la responsabilidad 
de cuanto suceda en Ouba ai no pros-
pera la reoiprosidad. "porque—dice 
ese periódico—el presidente Koosevelt 
ha hablado bien claro en su Mensaje 
y el Secretario Root en su Memoria y 
el general Wood en sus inforne8.,, 
Se podría sospechar que, con esto, 
se va preparando el consagrado Y iolti 
you so que tanto se oye aquí después 
de toda contienda electoral. "¿No lo 
había dicho vol" Todo el mundo pone 
empeño en acreditarse de previsor. 
A nosotros noa sorprende bastante 
eafco de que el Presidenta y sns minis-
tros vayan por un lado y el partido á 
que pertenecen esoa hombres públicos 
—ó la mayoría de el—vaya por otro la-
do. Y ae nos ocurre preguntar cómo el 
Presidente, antea de recomendar al 
Congreso la reciprocidad con Ouba, no 
se enteró de lo que persaban los repu-
blicanos sobre el asunto Se sabe que 
algunoa de estoa son reciprosistas, que 
están en minoría en la Cámara de Ke-
presentantes; para sacar allí la reoi-
abundar"Dor'Mádnd"Ven íoa^tea- I Prooidad áñofce' ^ ^ oonooer á una 
L f l T i J n L i ^ y J l P^te de la mayoría, que es protecoio-tros del género chico, esas glorias, 
cuando así se desprecian los únicos 
intérpretes que nos quedan de 
nuestros genios inmortales. 
Si esos y otros artistas no honran 
á su patria fuera de ella, ¿la honra-
rán sus diplomáticos que firman el 
tratado de París y nos regalan un 
foco de peste en las orillas del río 
Muni, á cambio de no sabemos qué 
bajezas? ¿La honrarán sus gene-
rales que no saben morir antes de 
rendir una plaza al enemigo y, 
huyendo de América como conejos 
en batida, se atreyen á bravear en 
el corral patrio no bien descansa-
ron de la carrera? ¿La honrarán 
los millares de emigrantes que 
muertos de hambre llegan á estos 
países todos los meses, en busca de 
LA C A M ECONOMICA, 
TELEGRAMAS OFICIALES 
E n la Secretarla de Estado y Gober-
nación se recibieron ayer loa telegra-
mas signientee: 
Puerto PHmipe, Enero 24. 
Aynntamiento del Oamagüey apoya 
calurosamente las gestiones que reali-
zan laa Corporaciones Económicas en 
pró de concesiones á favor de loa pro-
ductos cubanos. Asimismo y por acuer-
do de la corporación ruego á nated ha-
ga presente al Gobernador Militar el 
agrado de este Aynntamiento por la 
aotitud de dicha superior autoridad en 
favor de los interósea cubanos. Del pro-
pio modo le ruego qae por esta via y 
en nombre del Aynntamiento cama-
güeyano interese poderosa influencia 
del Secretario de la Guerra en bien del 
objeto que se persigue y haga llegar 
un voto de graciaa de esta corporación 
á loa Senadores americanos que han 
defendido espontáneamente y ain per-
juicio para la Hacienda pública de los 
Estados Unidos todo lo ene favorece 
la de esta Is la . 
F i n a r del E ie , Enero 24. 
Alcalde de Artemisa me participa 
qt»e el Aynntamiento, laa clases pro-
ductoras, agricultores y del comercio 
de aquel término, trasmitieron cable-
grama al Presidente de loa Estados 
Unidos, encareciendo necesidad impe-
riosa rebaja de los derechos arancela-
rios para loa productos cubanos. E l de 
Guanajay citó ayer Ayuntamiento pa-
ra acordar medidas morales y mate-
riales que coadyuven la obra que rea-
lizan laa Corporaciones Económicas. 
Santiago de Ouba, Enero 24. 
E l Aynntamiento de San Luis en se-
sión extraordinaria celebrada el 21 del 
actual, acordó adherirse al movimien-
to eoonómico iniciado en esta I s la en 
pró de concesiones para los frutos cu-
banos. Por correo remito copia certifi-
cada del acuerdo tomado. 
Presidente Koosevelt. 
Waahington. 
Aaooiación Conatrnotores y Agrimen* 
sores Cuba únese Movimiento Econó-
mico pidiendo rebajas arancelarias 




Colegio Profesores Peritos Mercan-
tiles Habana espera Gobierno ameri-





E l Sr. D . Modeato Morales D í a z ha 
dirigido nna carta al general Silverio 
Sánchez Figueras, rectificando laa ma-
nifestaciones de éste, contenidas en la 
carta que publicamos hace días , de que 
fué depositario de las oantidadea do-
nadas para la anacripeión hecha á fa-
vor del capitán Gervasio Sabio, quien 
las recibió de manos del primero y á 
presencia del segundo, firmando en la 
lista de loa contribuyentes. 
OONTRA LA TUBERCULOSIS 
Por la ciudad han circulado profu-
samente y aparecen expnestos en loa 
lugarea más céntricos, dos oartelitos, 
uno blanco y rojo el otro, en que se 
pide respetuosamente al públ ico que 
se abstenga de escupir en el suelo, por-
que por el esputo se trasmiten muchas 
enfermedades y muy especialmente la 
tuberculosis. 
E s t a medida, qae pudiéramos llamar 
profiláctica, viene acompañada, entre 
otras muchas qae se están poniendo 
en práctica, de la creación del primer 
Sanatorio para tuberculosos, pnen ya 
es propiedad del Ayuntamiento de la 
Habana la magnífica quinta en donde 
se instalará aquel, graciaa al entusias-
ta y decidido apoyo qae la obra ha 
encontrado en el general Wood, en el 
jefe de Sanidad Mayor Havard, en el 
doctor Gorgas que lo sust ituyó, en el 
Mayor Fiaburs, en la mny inteligente 
cooperación del doctor Jaoobaen, pre-
sidente de la "Liga oontra la tubercu-
losis," y en las demás personas que 
forman tan humanitaria corporación, 
á la que con alteza de miras prestan 
su valioso concurso. 
REOAUDACION MUNCIIPAL 
E l día 25 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
¡ .881-24. 
CAPTURA DE UN ¿ANDIDO 
E l Alcalde Municipal de Podro Be-
tanoourt, antes Maourijes, ha enviado 
un telegrama al Secretario de Estado 
y Gobernación, participándole que la 
policía á sns órdenes, en combinación 
con la Guardia Rural de Navajaa, cap-
turaron en la mañana de ayer al ban-
dido Eamón Navarro, el cual había 
exigido por carta 200 centenes á loa 
señores don Marcelino Gutiérrez y 
hermanea, colonos de aquel término. 
E l detenido fué identificado por el 
mayoral de la colonia como el porta-
dor de la carta en que ex ig ía el dinero. 
LICENCIA 
Se ha concedido nn mes de licencia 
para asuntos propios, al intérprete de 
la Secretaría de Justicia, don Gnstavo 
Alfonso. 
E L . T I E M P O 
Desde el viernes eatá bajando hacia 
al Sur, mny lentamente, nna ola fría, 
qne quizás llegue á la isla de Cuba 
mañana lunes. 
E l viernes estaba en Kansas; (11 gra-
dos bajo cero) ayer ae corrió á T e n e a a e 
en dirección Sur, y pudiera aer que 
tardaae nn día ó dos en llegar á Coba 
ai no aobreviene ana complicación. 
EL OLIVETTE 
Ayer tarde se hizo á la mar el vapor 
americano Olivette, llevando carga, corres-
pondeteia y pasajeros. 
A d m a n a de l a S a b a n a 
Ayer, 25 de Enero, ae recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
t^doa conceptos $28.103 03, 
L A CAUSA OORSHOS 
nista intransigente. E l Presidente y Mr 
Root ¿podrán convencerla? Aquí está 
el nuao del argumento de la comedia. 
¿Quién va á saber los trabajos que ha-
gan, en lo reservado, el Presidente y el 
ministro de la Guerra? 
Puede ser que estén empujando en 
favor de la reciprocidad; y es posible 
que imiten lo que se cnenta de aquel 
Dapin, que fué Presidente de la Cá-
mara de Diputados de Francia, bajo 
Luis Felipe. Estaba en la tribuna el 
gran Berryer y atacaba duramente al 
rey y su gobierno. Dapin lo llamó al 
orden con mucha energía, y le dijo lue-
go, á media voz: 
—Sigue por ese camino, Bsrryer, 
que estás hoy muy bien de palabra. 
Tal vez este gobierno piense que él 
cumple con Ouba y con la opinión del 
extranjero—que algún respeto merece 
—con declarar que la reciprocidad es 
memoria. Pocos años habrá eido más in-
tenso. La nieve ha caído en abundancia. 
Entre la multitud de eatátuas que los 
aficionados frescos hicieron aquellos días 
con la nieve, fué sin duda la más notable 
la modelada en el improvisado estudio al 
aire libre de la real Casa de Campo por el 
distinguido artista D. Manuel Jórrete, hijo 
del interventor de dicha real posesión, re-
produciendo el busto del rey que figura en 
la Guía Oficial. Visto aquella mañana por 
la infanta Isabel, esta señora lo comunicó 
á la familia real; y por la tarde fueron to-
dos á pie al atudio, sorprendido en su 
trabajo al artista; trabajo al que consagró 
el rey frases muy amables. 
En este año ha habido pocas cenas de 
eeas en que se reunía gran concurrencia. 
Laa pocas que hubo tuvieroncarácter ín-
timo y alcanzaron á contadas personas. Los 
príncipes Pío de Saboya obsequiaron en el 
Hotel de París á algunos de sus amigos, 
concurriendo también algunas damas. 
La cena, espléndida como todas las fíes-
tas que tienen lugar en aquella casa, de la 
marquesa de Arguelles, fué de 30 cubier-
tot, durando la fiesta hasta las cinco de la 
mañana. 
También en el palacio de los duques de 
Diana se celebró la Noche Buena. Todos 
los hijos y nietos de la duquesa acudieron 
al llamamiento de la que ostentó durante 
tantos años el título de duquesa de Medi-
naceli. 
Sentáronse, pues, á la mesa de los du-
ques de Diana, el joven.duque de Medina-
celi, de cuyo brazo bajó a' comedor la ilus-
tre dama; el duque de Lerma; la duquesa 
viuda de Uceda y sus hijos; el duque de 
Osuna, el de Escalona, duquesa de Almo 
A S U N T O S V A R I O S . 
NACIONALIDAD CUBANA 
Por la Secretaría de Estado ae ha 
oomnnicado á don Adolfo López Cuer-
vo que para acreditar sn nacionalidad 
cubana ante el Cónsul Americano de 
Huelva, España, ea sufloiante la pre-
sentación de au partida bautismal de-
bidamente acreditada, con lo cual di-
oho Consnl le dispensará la protección 
acordada á los cabanas en el extran-
jero por ei Gobierno de loa Estados 
CJnidos. 
DESTRUOCÓN DE BILLETES 
E l Secretario de Hacienda, cumplien-
do órdenes del Gobernador Militar de 
esta Is la , ha nombrado una comisión 
compuesta de loa señores don Miguel 
Iribarren, Jefe del Negociado de E s -
tadística, don Pedro González Lloren-
te, Jefe de Negociado de tercera clase 
de Contaduría y don Eduardo Biosca, 
Oñoial segundo del Negociado de Ren-
tas é Impuestos para en unión del ae-
üor don Eioardo Martínez, Tesorero 
Central de Hacienda, lleven á cabo, 
can laa formalidades correspondientes, 
la destrucción de loa billetes de Lote-
ría, qne ae encuentran confiscados por 
sentencia firme y que ae hallan depo-
sitados en la Tesorería Central de H a -
cienda. 
CONSULTA EVACUADA 
Evacuando consulta del Alcalde 
Municipal de Santa Cruz del Sur, el 
Secretario de Eatado y Gobernación 
ha resuelto que laa cantidades con 
que tanto aquel Ayuntamiento oomo 
los particularea quieran coatribuir pa-
ra el Movimiento Económico se remi-
tan al señor don Perfecto Lacéate , Se-
cretario de Agricultura, Industria y 
Oomeroio, y á la vez preaidente de la 
comisión de propaganda económica. 
NUEVO JUEZ 
E l Juez de primera inatancia é ins-
trucción de Matanzas, don José F i -
gueredo y Milanés,nos participa haber 
tomado posesión del Juzgado de P r i 
mera Instancia é Instrucción de aque 
lia ciudad. 
HALLAZGO 
Habana, 21 de Enero de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de remitirle las pren-
das, con nna relación de las mismas, 
que fueron halladas entre nn m o n t ó n 
de piedras en la boca Oeste del puente 
que atraviesa la calzada de Belasooain, 
en la terminación de las calles de 
Lealtad y Rastro, por mia dependien-
tes don Francisco M. Gutiérrez, don 
Manuel Bujeiro, don Máximo fumara-
da y don Antonio Silveira. 
Los citados dependientes, á quienes 
se les había ordenado sacasen del 
arroyo laa referidas piedras, que fue-
ron caídas de la pared me manifesta-
ron qne habían encontrado en un agu • 
ero, entre las mismas, la bolsa con el 
número de prendas qne me complazco 
enviándoselas, para que se sirva ha-
cerlo público en el DIARIO DE LA MA-
RINA de su digna dirección, con el 
laudable propósito de entregárse las á 
quien justifique ser sn legít imo dueño. 
Da V . muy afmo. y s. a. 
Antonio Diaz, 
No tenemos inconveniente en acep-
tar el encargo que se ha servido con-
fiarnos nuestro antiguo amigo el señor 
don Antonio Diaz Blanco, y desde 
luego felicitamos á los dependientes 
de su casa que hallaron laa prendas, 
por sn honrada conducta al dar cuenta 
en aeguida del hallazgo. 
Las alhajas son: 
Un portamonedas. 
U n prendedor. 
Doa alfileres de corbata. 
Ocho sortijas, y 
U n dije de reloj. 
E n la relación que adjunta á la car-
ta noa ha enviado el aeñor Diaz Blan-
se especifica la calidad de cada 
Ihaja, así como su número de marca 
valor aproximado. 
Laa prendaa serán entregadas á 
quien justifique debidamente aer legí-
timo propietario de las miamaa. 
00 
y condesa de Alba de Liste; los duques de 
Aliaga, por sí y en representación de sus 
padres los duques de Hijar, que no pu-
dieron asistir por hallarse la duquesa lije-
ramente enferma en Biarritz, desde donde 
dirigieron á au madre un cariñoso telegra-
ma de felicitación; los duques de Tarifa y 
los condes de Valdelagrana. 
La duquesa de Denía vestía de blanco, y 
lucía además un collar de magníficas per 
las. 
Antes de la cena sa celebró la Misa del 
Gallo en la original capilla mudéjar del pa-
lacio. 
Las Iglesias fueron las que esa noche se 
vieron muy concurridas, especialmente las 
del Sagrado Corazón, las Esclavas, Santa 
Isabel, las Trinitarias y las de loa Flamen-
cos. 
Con verdadera satisfacción participa á 
ustedes que se ha acentuado de tal modo la 
mejoría experimentada por el Sr. Núñez de 
Arce, que ya ha entrado en la convalescen-
cia. 
Probablemente á principios de Enero sal-
drán de la Coruña, con destino á esta ca-
pital, D? Emilia Pardo de Bazán y su fa-
milia. ¡ Malos días ha pasado en Coruña la 
insigne escritora, pues alií ha tañido gra-
vemente enferma del tifus á su hija mayor, 
ya repuesta, por fortuna! 
Se ha mandado expedir reales cartas de 
sucesión en los títulos de conde de la Torre 
de Arce y barón de Oasa Blanca, á favor 
de D. Buenaventura de Morales y Bógales 
y de D. Enrique Bosch y Martí, respecti-
vamente. En el de duque de Ciudad-Ro-
drigo, á favor de Mr. Arthur Charles We 
El frío que ha hecho es de I93 que dejan f nara Alta, duquesa de Medina de Rioseoo | Uesley y Pierrepont, por fallecimiento de 
au hermano y en el de marquesado de Be 
nalúa (con grandeza como e1 anterior) í 
favor de Doña María del Barrio Agui-
lera. 
Salieron el otro día, con dirección á la 
finca del Espinar, en Algodor, las personas 
invitadas por el marqués de Camarines á 
la cacería organizada en honor del duque 
de Calabria. Acompañaron á S. A. los 
condes de Romanones y Peñalver; marque 
ses de Guadalest y Valdeiglesias; vizconde 
de Garci-Qrrande, barón de Monte Villena 
y señores Luque, Olivares y Cuevas. 
Han contraído matrimonio la señorita 
Da Angela Toda y Ñuño de la Rosa, hij 
del magistrado del Tribunal Supremo, con 
D. Mariano Mariástegui y Pérez de Barra-
das, hijo de los condes de San Bernardo, 
Se ha verificado también el enlace de 1 
señorita Josefa Soler, hija del difunto e 
diputado á Cortes, con el doctor en medici 
na D. Isidoro R. Trigueros. Apadrinaron á 
los contrayentes el ministro de la Goberna 
ción y su esposa. 
Pronto tendrá efecto la boda de doña 
María de los Dolores Van del Valle y Fie 
rro, hija de los marqueses de Guisa Gui 
sélin, con don Pedro Miguel da Sotoma-
yor. 
La hija del gran violinista D. Jesús de 
Monasterio, doña Isabel, contraerá en bre 
vo matrimonio con el señor Martínez del 
Valle. 
Ha sido ya pedida la mano de la señorita 
doña Pura Dorticós-Marín y de León, hij 
le la marquesa viuda de Marín, para don 
José Oaorío y Morny, primogénito del con 
nieto político del mar 
La décima quinta sesión del juicio oral 
de esta caüaa se efectuó ayer, habiendo co-
menzado á las doce y media de la mañana. 
A petición del doctor González LanaM,..;¿ 
defensor de Rathbono, se leyó una carta 
que dirigió á éste. Williams, incluyéndols 
un informe de Ricb en el que se hab'abjde ; ! 
los rumores que circulaban de que iWj J 
había hecho cien mil pesos en Coba. 
Williams participaba á Rathbone en di- ú 
cha carta, que tenía un pagaré deNeelypor 
valor de seis mil peaoa, cuya cantidad ha-
bía ofrecido éate abonársela en acciones. 
No habiendo comparecido el toatigoJ. 
M. Fulton, se leyó au declaración, de la 
que aparece que, comisionado por el Coro-j 
nel Burton, hizo el balance de la oficina de 
Neely, encontrando en la misma un des-
falco de diez mil pesos. 
El testigo José Maquiñat; empleado en l a | 
Administración do Correoa de Cárdena8,re-á 
conoció doa chequea que ae le pusieron dea 
manifiesto, y loa cuales fueron expedidos eál 
pago de sus sueldos correapodientes áloa a 
meses de Enero y Febrero, que percibió. 
En cuanto á otros doa chesques, dupli-
cados de loa anteriores, que se le pusieron | 
de manifiesto, el declarante aseguró que no 
había cobrado el importe, ei bien la letra , 
de la firma puesta al dorso de aquéllos, seá 
parecía á la suya. 
A continuación comparecion C. H. Riohi 
testigo de Eatado, quien dijo que antes de I 
venir á eata iala, había eatado empleado en 
una tienda de víveres de Muncie. 
Neely le propuao en Noviembre ó Dioiem-a 
bre de 1839, que viniese á Cuba, porque M i 
iba su Auditor á los Eatadoa Unidoa y Ta-
caba dicha plaza. 
El declarante se embarcó el 10 de Enero 
de 1900, haciéndose cargo de su destino á 
loa pocos diaa. Sus atribuciones, esaminat 
el pedido de sellos, andar en loa libros etc. 
En Febrero le llamó la atención que Mo-
ya llevaba cien pesos más de lo que impor-
taba el pedido de sellos y habiéndole pre-
guntado á Neely, éate le dijo que esa dife-
rencia procedía de la venta de los sobro-
cargadoa, páralos coleccionistas. 
Algunas veces Rich le entregaba á Moya 
los cien pesos de sellos sobrecargados y 
otras Neely, recibiendo el importe éste, 
Maréhall, ó aquel. 
Cuando Neely se embarcó, el declarante 
ordenó áMoya que no subiera más cantida-
des extraordinarias y así lo hizo éste. 
El licenciado Z^yas, defensor de Neely, 
llamó la atención del Preaidente del tribu-
nal, sóbrela preaencia del testigoWilliame 
en la Sala, que eataba tomando nota de la 
declaración de Rich, y el Presidenta orde-
nó la salida del citado testigo. 
R'ch y Neely vivían en una misma habí--, 
tación y cuando éste ae marchó á fines de 
Marzo, para loa Estados Unidos, le dijo á | 
aquél que dejaba en la cuenta de los giros 
poatalea 20.000 peaoa de menoa y esa mlSí j 
ma cantidad de exceao en la cuenta de los 
fondos postales. 
Neely le ofreció dos mil pesos para qae 
arreglara esas cuentas y atendiera á sus 
asuntos particularea; pero el declarante no 
la aceptó, habiéndole manifeatado á aquél, 
que si era'correcto lo quo deseaba obede- ^ 
cería las órdenes como de su Jefe, sin re-' 
cibir compensación. 
Neely le dijo luego que no eran 'iO.OOJ 
pesos sino 14.000, y quo sa iba á llevar ái-
cha cantidad. 
E l declarante, al hacene cargo de la ofi- a| 
ciña de Rentas, en sustitución de Neely, 
quería un balance, porque teniendo éste 
medio millón de pesos en existencias y cré-
ditos, quería ver si todo esoaba bien. 
E l 23 de Abril , cuando Saybolf y Naa! 
practicaron una investigación en la oficina 
de Rentas, estaba presente Neely, quien 
antes de que se practicase dicha diligencia, 
hizo que se balancearan las cuentas. 
Después de la investigación, Neely le dijo 
que pusiera en loa libros que habían sido 
examinados por los Agentes Especiales, y 
así lo hizo. 
El 28 del mismo mes, se embarcó Neely 
para loa Estados Unidoa. El día anterior, 
Neely le dijo al declarante, que en la caja -
había un paquete de 50.000 aellos, los cuales.; 
le dejaba para que los vendiese, partiandol 
el importe entre ambos. 
El declarante cogió el paquete y ae lo 
llevó al general Wood. 
A laa trea de la tarde se concedió un re-
ceso, reanudándose la sesión á las cuatro 
menos veinte minutos. 
Rich le dijo á Rathbone que se había car-
gado á la partida de "Miscelánea1' nna 
cuenta de gas del Cerro, y aquél le expuso 
que no debía aparecer allí, pues las cuentas 
particulares no podían anotarse en loa l i -
bros. Rathbone ordenó que se hiciese un 
nuevo libro. 
Sabe que Neely tenía un negocio de co-
cos en Baracoa y que fué el organizador 
de la "Habana Brick Company," do cuya 
sociedad era secretario el declarante, ha-
biéndole dado pagarés á aquel por seis mil 
pesos. 
Neely invirtió en este negocio 18 mil pa-
sos. Supo que Rathbone, al proponérsele 
que tomara participación en el miamo ex-
puso que en el caso da hacerlo, figuraría 
con el nombre aupuesto de Howall. 
El declarante aupo que desapare-
ció de la oficina de Rentas el libro ''Ma-
yor;" no pudíendo precisar si ocurrió 
después de la ida de Neely para loa Esta-
dos Unidos. 
Neely era muy conocido en Muncie, In 
diana, por el sobrenombre de "Kramer. 
A laa cinco de la tarde se levantó la 1 
sión para continuarla mañana á las do 
del día. 
Seguirá declarando Rich. 
a a t A D A M í a s r r o a PAEAHOY 
L A PLATA 
La goleto inglesa de este nombre fondeó 
en bahía ayer mañana, procedente de Pas-
cagoula. 
SEDGWICK 
Conduciendo carga general fondeó en 
puerto ayer mañana, procedente de New 
York, la goleta inglesa Sedgwick. 
L A M A U D SAUBE 
La goleta americana de este nombre fon^ 
eó en pnerto ayer, procedente de Brunswick, 
con madera. 
E L EOKSDAL 
En lastre entró en puerto ayer, proceden-
te de Sagua, el vapor noruego Bomsdal. 
MADONNA D E POMPIE 
Para Mobila salió ayer la barca italiana 
Madonna Pompie. 
EL MORBO OASTLE 
Con carga y pasajeros salió ayer para 
New York el vapor americano Morro Cas 
t le . 
SÜPEEMO 
S a l a de lo Contencioso: 
Apelación establecida por don Luis A l 
jador en el recurso contencioso adminiatr 
tivo interpuesto contra una resolución 
Gobernador militar de la lela, sob.e reg 
tro de la mina '^El Roque".—Ponente: 
ñor González Llórente. Fiacal: señor Vi 
Letrado: licenciado Pessino. 
Secretario, Ldo. Rivá. 
AUDIENCIA 
Sa la de lo Civ i l : 
Autos seguidos por doña María Carbón 
contra don Salvador Baró. Poúente: ser 
Edelmai. Letrados: licenciados Martíne 
Pancorbo, Rabell y García Sola. Procnr 
dores: señores Sterling, Tejera, Mayorga 
Cotoño. Juzgado del Oeste. 
Autos seguidos por el conde de Bainoa 
contra la sucesión de don José Uaatro, en 
iü T — ^ ü 
y Morny es oficial de nuestro Ejército. Es 
hijo de aquella encantadora María Morny 
Cuando su madre, viuda del duque de Mor-
ny casó en segundas nupcias con el mar 
qués de Alcañices, el sobrino y heredero de 
éste, el conde de la Corzana, se enamoró 
de la hijastra de su tio, y se casaron; pero 
su dicha fué muy breve, porque aquella an 
gellcal criatura murió pronto, dejando el 
hijo en el que se han de unir, por la línea 
paterna, loe timbrea de los Alcañices, y por 
la materna, los de aquel hombre de extra-
ordinario mérito, que fué la segunda figura 
de Francia durante el Imperio de su her 
mano materno Napoleón I I I . Cuando de-
sempeñó el cargo de embajador de Francia 
en Rusia, conoció á la linda princesa Sofía 
de Truberekof, con la que se caíó y fué 
uno de los astros dé la Corte de la Empera 
triz Eugenia 
A Madrid vino cuando ya habían pasa 
do loa añoa de su juventud, pero conser 
vando rasgos de au bellessa, y sobre todo 
aquella exquisita elegancia, aquella distin 
ción auprema, que tan notable la hacía 
cuando asistió á los bailes y á las solemni-
dades de la Corte. 
Tomó mucha parte en el movimiento a l -
fonsino que precedió á la Restauración, y 
el rey Alfonso XII la guardaba muchas con 
sideraciones. 
El primer duque de Merny vine en París 
y está casado con nna hija del general 
Guzmán Blanco, presidente que fué de la 
República do Venezuela. Tiene dos her 
manos, el conde Sergio de Monry, oficial de 
artillería del ejército francés, y la marque 
sa de Belbeuf. 
¡Nunca faltan penas!; al contrario; so-de de la Corzana y 
qués de Alcañices. La boda está señala- I bran-
da para Febrero próximo. El joven Oaorio I Han fallecido: la señora D' Catalina de 
Ulloa Perelra y González, marquesa de San-
ta Cruz de Aguirre; la señora doña Merce-
des Primo de Rivera, viuda de Goiooe-
chea, hermana del capitán general marquój 
de Estella; el abogado y hombre do ciencia 
don Gabriel Rodríguez; Ja señora doña Ade-
la de Icaza, viuda de Ubao; la señora doña 
Julia Dominó, maiqueea de Javalquinto, 
duquesa viuda de Osuna; el Sr. D. Pablo 
Pérez Seoane y Mavin, conde de Vello y de 
Pinohermoso; en su palacio de Paríe; doña 
Alejandrina Taacher, duquesa viuda de Fa-
lencia, que casó con el general Narvae! el 
año 18i3; en Málaga, doña Teresa Enlz 
Martínez; en San Sebastián, el marques ds 
Nájera; en Madrid, la madre del autor dra-
mático Joaquín Dicenta; el general Sán-
chez Gómez; la marquesa viuda de San Fe-
lices; el periodista don Joaó María Alonso 
de Beraza; don Alej andró Xlorente y el jo-
ven don JOEÓ Miguel Vicuña. 
Cuántas lágrimas, cuánto duelo y cuán-
tos lutos suponen estas muertos, qne soh 
verdaderas é irreparables pérdidas, tratán-
dose como se trata de personas meritísimas 
que dejan hondo vacío, imperecedero re-
cuerdo! 
He recibido la carta con que me honra 
una lectora del DIARIO. Cumpliré su en-
cargo con mucho gusto, y lo antea que pue-
da la contestará. Puede estar tranquila la 
señorita Hortensia; y puede también estar 
segura de mi agradecimiento á sus amables 
palabras. 
Felicidades mil á todos, á todos, sin ol-
vidar á nadie. Que el nuevo año sea tame-
Ijorable. Así lo deseo. 
Y ojalá que aéí sea. 
SALOMB NUÑBZ Y TOPETE, 
1 
feobro de pesos. Ponente: señor Gispert. L e -
trados', doc to r Bustamante y licenciado 
Calderón. Erocuradores: señores Mayorga y 
Sarrain. Juzgado del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro 
JUICIOS L E A L E S 
Seeoión p r i m e r a : 
Continúa la yiata de la causa seguida 
contra Mr. Neely y otros, por malversación 
de caudales del departamento de Correos. 
Seeoión segunda: 
Contra César Rojas, por lesiones. Ponen-
te: señor A^uirre. Fiscal: señor Portuondo. 
Defensor: liconciado Castaños. Juzgado del 
Oeste. 
Contra. Tomás Martínez, por violación. 
Ponente; eeñor Aguirre. Fiscal: señor Va-
Ue. Defensor: licenciado Pascual. Juzgado 
do Güines. 
Contra Frímci?co Nieto y otro, por in ju-
rias. Ponente: señor Monteverde. Fiscal: 
señor Sáncliez Fuentes. Defensores: licen-
ciados Sigarroa y Valencia. Juzgado del 
Norte. 
Secretarlo, Ldo. Moró. 
S a l a Provis ional : 
Contra Juan Fernández, por atentado. 
Ponente: Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Bidega-
ray. Defensor: licenciado García Balsa. Juz-
del Centro. 
Contra Aurelio Valdós, por robo. Ponen-
te: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. Sánchez Fuen-
tes. Defensor: licenciado Losada. Juzgado 
del Este. 
Secretario, Ldo. Ramcs. 
HOY.—A vuela pluma trazaremos e 1 
programa del d ía . 
Loa teatros: 
BQ T a c ó n t r a b a j a r á Fregoli tarde y 
noohe ofreoiebdo los actos más aplau-
didoa de su vaato y brillante reperto-
rio. 
: Para la ma t inée ananoia Noehú de 
Amor y para la fdnoíón nocturna M i 
mí, los dos éxitos más recientes del 
gran transformista italiano. 
En Mart í : segunda representación 
de L a Tosca por loa artistas de Lam-
bardi. 
El oartel de Alb isa no paede ser 
más atrayentei 
A las ocho: Doloretes. 
A las nueve: Cor reo Interior , 
A las diez: E l batey. 
Trea obras á cual más aplaudida en 
la temporada. 
Y en Payret, al ignal que eu Tacón, 
hay doafanoiones: la del día, á las dos 
ea punto, con L a bania de trompetas y 
A países deseonoGidos; y la nootarna, á 
la hora de costumbre, con Curro Var-
gas, preciosa zarzuela del maestro Oha> 
pí estrenada anoche. 
Más diversiones: el Ja i -Ala i ; el 
desafío de los eternos rivales, Habana 
y Almendares; la ma t inéa para loa ni-
ños que ofcaaa Enbillonee; y el baile 
de m á s c a r a s de E l F i l a r , 
D í a completo. 
E L PASEO DEL PEADO.—Poco, muy 
poso resta ya para que estén total-
mente ultimadas las obras de nuestro 
paseo favorito. 
La t ransformación del Prado ha sido 
en realidad completa. 
Todo lo que h a b í a m o s annnciado 
desde esta sécsión cuando se dió co-
mienzo á las obras, hemos visto des-
pués , con el agrado consiguiente, que 
es lo mismo que se ha realizado. 
La d is t r ibución de los jardinoitos y 
las esoalioatas resulta del mejor gusto. 
E l piso, como la palma de la mano. 
Pero he a q u í que invi r t iendo los tér-
minos de un viejo proverbio, no hay 
bien que por mal no venga, el arreglo 
del Prado, en la forma que ha sido he-
cho, cea aquel césped en el centro y 
lateralmente, i m p e d i r á que durante las 
tardes do Oaruaval ee coloquen las si-
llas que en largas hileras a o o s t n m b r á -
se antiguamente. . „ 
No creemos que para obviar tamaño 
perjuicio exista el pensamiento de des-
t inar un trecho del paseo, á cada nno 
de sus lados, para el objeto referido. 
. Vaya; que no h a b r á más remedio 
qtre pasarse toda la tarde de in -
fantería. 
l i A FAMILIA DEL SB. H l E E E O . — D e 
nnevo abre sus puertas esta noche, pa-
ra los muchos amigos que acostumbran 
viaitarloa, la diat iagaida y muy ama-
ble familia del señor don'Manuel Hie-
r ro y sus be l l í s imas hijas, Blanqnita, 
Amal i a y Amelia , una trinidad encan-
tadora, todos los domingos segundos y 
oc&rtos de mes. 
Suponemos el agrado coa que será 
aoogida la noticia entre las numerosas 
amistades de tan estimaole y estimada 
familia. 
- E L BJISO. — Ba el beso la expre-
sión—del ca r iño verdadero;—es el de-
leite del alma,—ea la dicha, ea el con-
suelo.—Besa la madre á BU hijo,—besa 
á en nieta el abuelo,—basa la herma-
na al hermano;—3l novio persigne un 
beso,—y el pobre besa la mano—del 
que ea su amparo y consuelo.—Pero 
hay un Beso exquisito,—que descuella 
entre esos bases,—y que alimenta iln-
eiones—y da delicias y e n s u e ñ o s . — 
Eee Beso, es una marca,—es el nombre 
verdadero—de un cigarro delicado,— 
que se fuma sin mareo,—y que entre 
el humo que exhala—4 las gentea va 
dioieodc:—J. Vales es mi padre;—y 
he sido con gusto hecho—ea la calle 
de Galiano,—98 ein cero.—Allí me en-
^cuentra el que quiera,—de mis herma-
nos ea medio.—¿Quiénes son? Pues 
L a Gruís Roja,— Oayarre y otros del 
mesmo—ó de la misma factura,—de 
tan simpático aspecto,—le tan delica-
do gasto—y de tan bizarros hechos. 
AUTÓGRAFOS .-Del A l b n m de A u -
tógrñfos de Teresa Mar ian i : 
— 3 i yo tuviera la gloria de eer a u -
tor d r a m á t i c o , s o ñ a r í a con la dicha de 
que Teresa Mar iani inmortal izara en 
la escena mis obras. 
Antonio 8. de Bustamante, 
—Si sólo algunas flores—pocas—han 
caído á los piés de la tan genial como 
sublime hermana de la D a s e , debe 
agradecerlas doblemente. 
En los campos y en los patios de mi 
patria no se cul t ivan m á s que cipresea. 
Conde Kosiia . 
LA SEÑORA VIUDA DE G I T I I Z . — T i e -
ne noticias nuestro cofrade de E l Nuevo 
Pc í s de que se ha embarcado con di-
rección á és ta ciudad, la dis t inguida 
señora Mar ía Diez de U i z u r r u m , v i u -
da de don Pablo Roiz de G á m i z , á 
quien acompaña su hijo y ano de sus 
hermanos,-Luis, seguramente. 
La grave enfermedad que p a d e c í a 
el pobre don Valent ín Salazar, apode-
rado en éáts , de los herederos de G á -
miz, y que tuvo tan fatal desenlace, 
unido al deseo de conocer de cerca el 
estado de eos importantes negocios, 
han motivado el viaja de la elegante 
dama, que tan buenas relaciones caen-
ta entre nosotros. 
Deseamos á loa distinguidos viaje-
ros una t raves ía muy feliz. 
JAI ALAI.—Partidos y quinielas que 
se juga rán esta tarde en el frontón 
JaiAla 'K 
Primer pariido, á 30 tantos: 
I r ú a ó Ibaoeta (blancos,) contra 
Máca la y Pasiego Menor (azules,) á 
sacar del 7i„ 
Primera quiniela, á 6 /anío«: 
Maca l» , I r ú n , Machín, Yurrita, 
Eloy y Oeoilio. 
Segundo part ido, á 30 tantos: 
Yur r i t a y Machín , (blancos,) contra 
Eloy v Miohelena, (azules,) á sacar 
del 7 f 
Segunda quiniela, á 6 tantos: 
Paeipgo.Ohieo, Ibaoeta, ü r r e s t í , A I í , 
San Juan y Lizundia. 
E l espectáculo empezará á la 1 | y | 
lo amenizará la Banda de la Benefl- | 
oenoia. ' g 
MIMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
S O N L O S Q I L E A C A B A D E R E C I B I R 
XJ .A. O J L S - A . I D I B B O R B O L L A 
Muebles p a r a c u a r t o desde $ 6 3 j u e g o de roble 6 co lor nogal 
J u e g o s p a r a s a l ó n , desde $34. 
I d . i d . comedor, desde $43 . 
T e n e m o s s i l lones preciosos desde $ 3 - 5 0 á $ 3 0 uno . 
Sofaes desde $13 . 
Mesitas , c u n a s , costureros y chais - Iongues de f o r m a or ig ina les 
NOTA.—Se realiza una buena exietencia de sillería armada y desarmada, de diferentes estilos y clases en 
L A CASA D E B O R B O L L A , Compostela 56 y 61, Obrapía. 
C 171 2« Kr . 
LA CORBATA DE MODA.—La del ú l 
t imo estilo y gran novedad, esta en la 
camiser ía de Pereda, all í , en aqnel ele-
gante salonoito de Habana 71 , por 
donde á diario desfila nuestra juven-
tud más distinguida. 
E l surtido es flamante, lo miamo en 
nudos qoe en lazos y en plastrones. 
Bate ú l t imo es muy elegante. 
Son las nuevas corbatas de Pereda 
las de la segunda remesa de invierno. 
Y todas finas, todas de gusto, todas 
de novedad. 
E L NÚMERO DE E L F i a A R O . ~ E l de 
hoy, que debe estar ya repartido, tie-
ne mucho que ver y mucho que leer. 
En la primera plana, plana de honor, 
aparece un bonito grupo fotográfico 
del comandante, oficiales y t r ipnlaoión 
del acorazado amerioano Illinois, que 
ú l t i m a m e n t e v i s i tó nuestro puerto. 
Las planas centrales e s t án ocupadas 
per vistas del nuevo Central Chaparra. 
Va ld iv i a escribe un espiritual ar-
t íoulo t i tu lado Las olas, Márquez Ster-
l ing otro llamado Unele Sam y Oamille 
N . Bear, el amerioano s impát ioo por 
excelencia, traza unas interesantes xVo-
tas Americanas. 
La c rón ica e n g a l á n a s e con el retra* 
to de la bella señor i t a Terina Robleda, 
' ' la del aban iqu i to* ' . . . . 
E n la admin i s t r ac ión de E l Fígaro, 
Obispo 62, se venden números sueltos 
y se admiten sascriptorea. 
RETRETA.—Programa d é l a s piezas 
que e jecu ta rá la Banda del Munic ip io 
esta noohe en la retreta del Parque 
Oantral . 
1 Paso-doble El Deatosenao, Romeu. 
2 Caballería Ligera, Obertura, Suppó. 
3 Polka Capricho para Cornetín (solida 
Joeé Rodríguez), Foutnier. 
4 Cuba, moaaico, Ankerman. 
6 Oatpost Two Step, Heed. 
6 Patrulla Americana, Meacham. 
7? Madrigal de Frantfsco I , Lamothe. 
8 Danzón Tin-Tan, 
-El Director, 
Guillermo M . Tomás, 
L A NOTA F I N A L . — 
Una joven r iñe con su novio, que es 
calvo, y le devuelva todoa saa regalos 
y cartas. 
—Sólo siento ana cosa—le dice. 
—¿Ouá l?—pregun ta el calvo. 
—No poderte devolver el pelo. 
T o s . — E l que tome una vez el Pecto-
ral de Larrazábal para loa catarros, no 
t o m a r á otro medioamentoi coa sa aso 
se curan radicalmente, por crónicos 
que sean. 
GRAN PURIFIOADOB de la SANGRE 
—La Zarzaparr i l la de L a r r a z á b a l es 
el depurat ivo y temperante de la san-
gre por excelencia; no hay nada mejor. 
D e p ó s i t o : Riela, 99. Farmacia y Dro* 
g n e r í a "San J a l i á n . ? ' — H a b a n a . 
No es hoy como antfs cansa de csnar.to la k ñ leu 
za, gracias al "Jarabe f jnioado de Vi»);" oon efec-
to, este anticéptioa por ixielnnsía dettraye rápida-
mente los microbios do la itflaanza, y cura en bre-
ve grippe, rejfriadcs y bronqaitlg. 
Las personas qa9 padecen de neuralgias y jaque-
cas ignoran en geaeral que casi siempre, esas dolo-
rosas afdcoiones provienen de la mala digestión y 
del extrefifmiecto, dolencia usual en los países cá-
lidos. Combatiendo la cansa deeeparecen al mo-
mento los efostos, y basta oon reaurrir 6. )a ' Frata 
Jalien", confite vegetal que, con su kflaeticia la-
xativa j refflgarante, purga suavemente y destierra 
la dolencia dando al paciente desasado bienestar. 
Con ffesueEcia, 4 á 5 días antes de la aparición 
de las regias, laa señoras experimentan dolores de 
riSonea, pesadez en el bajo-vientre, dolores de ca-
beza y cierta agitación nerviosa. Tomando en ase 
momento 4 ó 5 cápsulas de ''Apiólina Chapoteaat," 
desaparecen al instante todos esos desórdenes. 
TACóN.—Oompaflía de Leopoldo F r é -
g o l ú — A la una.—Primera parte: L a 
pieza cómica en un aotc: Alumbra á tu 
Víct ima.—Segunda parte: ¡ ¡AGaff^te-
rai l , E l Maestro de ü a n t o , de la obra 
representada por primera vez en Bdeji 
co: Notte D e m o r e , Moche de Amor.— 
Tercera parte: P a r í s Concert.—Coarta 
parte: Fregoligraph.—A las ocho: P r i -
mera parte: Alumbra á tu v íc t ima .— 
Segunda parte: E l Maestro de Oanto 
y Mimi.—Tercera parte: Paria Oon-
cert.—Cuarta parte: Fregoligraph. 
P A Y B B T . — C o m p a ñ í a de Zarzuela— 
A la ana y media: La bandz de trompe 
tas y A paises desconocidos.—Por la 
noohe: F u n c i ó n por tandas.—A las 
ocho: primer acto de Curro Vargas.— 
A las 9: segundo acto da Ci t r ro Var 
gas.—A las diez: tercer acto de Curro 
Vargas, 
ALBISU.—Compañía de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas.—A las ocho y 
diez: Dolóreses '—A las nueve y diez: 
Correo I n t e r i o r . — A las diez y diez: Ec 
bateo, 
M A R T I . — C o m p a ñ í a de O^era I t a -
l i a n a . — F a n o í ó n excraordiaai ia—A las 
ocho y msdia: Tosca. 
A L H ^ M B B A . — C o m p a ñ í a de Zarzue 
la y Ba i l e .—A las 8¿ : E l t r anv í a eléc-
trico—JSL las 9 i : Pachenoho Capitalista. 
— A las l O i : E l Gato de Pepita. 
ClBOO DE PUBILLONES. —(NeptUUO 
y Monserrate,) Temporada de 1901-
Craa C o m p a ñ í a Ecuestre y de V a r í e , 
dades. Diver t idos CÍOMÍMÍ F u n o i ó n d ía 
ría, á l a s ooho de la noohe, y m a t i n é e 
todos los domingos con regalo de pre 
ciosos juguetes á loa n i ñ o s . — T o d a s 
las semanas nuevos artistas.—Hoy los 
famosos hermanos Fortuna, en sus 
sorprendentes actos de barra, oómiooa 
y eaoéot r icos , actos nunca vistos.— 
Los jueves matir^es populares á las 
tres de la tarde á mi tad de nreoio. 
FRONTÓN J A I ALAI.—Temporada 
de Invierno.—Partidos y quinielas, á 
las una ¡de la tarde, con los pelotaris 
contratados en E s p a ñ a . 
TERRENOS DE CARLOS n i . — C h a m 
pión de 1901 á 1902.—Gran matoh en-
tre ¡os clubs Almendar.s y Habana,— 
A las dos de latarde. 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
G-aüano .—Compañía de Variedades. 
F u n c i ó n diaria.—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos, baile d e s p u é s de la f u n -
ción. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL.—Desde el 
lunes 20 de enero al domingo 26 cin-
cuenta asombrosas vistaa de la Expo-
sición de Chicago.—Entrada 10 centa-
vos.—Galiano n ú m e r o 116. 
ecl ie l i l PeuM 
N a d a t a n c h i c como las m a g -
nif icas sayas y b lusas de s e d a 
que vende l a c o n o c i d a t i e n d a 
L a N t i e v a Y o r k , q u e son i m -
p r e s c i n d i b l e s á l a s s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s p a r a i r á l a ú l t i m a 
moda. S a n R a f a e l 2 4 , e n t r e 
A g u i l a y A m i s t a d . 
t85 P a"t 4 72 
D I A 26 D E E N E R O 
Esta meo está consagrado al Niño Je-
sús. 
El Circular está en Santa Catalina. 
Domingo de Septuagésima. Ntra. Señora 
de Belén, Santas Paula, viada y Batilde, 
reina, y San Policarpo. 
Dominga de Septnagósiaaa. El sabi^ A l -
cuino, tan célebre desde el tiempo de Car-
los Magno, paegunta por qué se da el nom-
bre de Septuagésima á este domingo tan 
privilegiado; porque al fin, dice, aunque 
la autoridad de lá Iglesia Komana debe 
ser suficiente para establecer un uso en 
materia de religión, sin embargo, nunca ]a 
Iglesia ha establecido semejantes usos sin 
razón para ello. 
Y el mismo doctor responde que una de 
las razones del establecimiento de estas 
trea semanas de penitencia que preceden 
á la Cuaresma, es que antiguamente en 
aquellos lagares donde no sa ayunaban 
los seis días de cada semana de cuaresma 
se procuraban tomar los días que faltan el 
número de los cuarenta de las semanas 
precedentes, para ayunar y cumplir así el 
número de los cuarenta ayunos prescriptoa. 
La Septuagésima era para aquellos que no 
ayunaban en Cuaresma, ni los jueves ni los 
sábados. 
En fin, la Septuagésima viene todos los 
años á predicarnos la necesidad de la peni 
tencia: ¡Desgraciado de aquellos que ha-
cen poco caso de este santo tiempo! 
DIA 27 
San Juan Crisóstomo, doctor, patrono de 
los Misioneros Apostólicos. 
FIESTAS E L LUNES Y MARTES 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
!as de costumbre. 
norte de María.—Día 25.—Corresponde 
visitar á Kaestra señora ae ios uuiuivo 
en Santa Catalina. 
Dia 27—A Nuestra Señora de Covadon-
ga en la Merced. 
Iglesia de la Y. 0. T. de San 
Fraacisco deAsis. 
El domingo 26 del corréate, & IRS ocho j media, 
ae oeleb ará una eolemne fleeta en honor del glo-
rioso San Francisco de Sales, ea la que se caatará 
la misa de fiferoadasts á gran' orquesta y predicará 
«1 Edo. P, Guardiin de los Francifcanos. Se su-
plica la asiitenola de los Hermanos Terciarios y de -
más fieles para su mayor solemnidad.—El Mayor-
domo. 611 . 4-23 
IGLESIA DE B E L E N 
El dfa 23, fiesta de Ntra. Sra. de Belén celebra 
esta Iglesia solemnes cultos á su excelsa Patrosa, 
ináugur ndose este di* una preciosa imagen de la 
misma. 
A Isa, oche y cuarto habrá irisa solemne & orques-
ta y predicará en ella el Ri,v. P. Rector del Cole-
gio P. Vicente Leza. 
Por ser este día el 4? doaingo del mes los socios 
del Apostolado tendrán su comunión general como 
de costumbre á ks siete de la mañana. 
A. M. D. G. 
655 2 » 24 ld-25 
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SECRETARIA 
Habiéndose recibido en esta Secrstarf^ ejempla-
res impresos del proyecto de Reglamento general 
de esta Sociedad, se hace púolioo por este medio 
coa el fia de que los señores que deseen proyeerse 
de aUúa ejamplar do dichos impresos concurran á 
esta Ssaretaiia, donde les serán entregados. 
Habana 22 de enero do 18C2 —El 8eoret:rlo, Ri-
cardo Rodiígaes. o 154 la-22 4d-2J 
I N T E R E S A N T E 
á los F a b r i c a n t e s de Cigarros 
E n breva e s t a r á coac lu ida u n a 
m á q u i n a para encajet i l lar , qne k a 
de resnit *r por s u producto y s e n c i -
l lez la mejor en el mercado. Sap l i -
c a m o s á les ( eneres í a b r i c n f c s d e 
cigarxos no a d q u i e ^ á n compromiso 
alguno, s ino d e s p u é s de haber v i s -
to func ionar esta nueva m á q u i n a . 
D e l l á l . M E S S A S E R E S 4 0 . 
659 I . P. 1-2 J 
EL RENOVADOR 
de Antonio Díaz Gómez 
es el remedio santo y único en el mnndo 
que cura de verdad el ASMA ó ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y tos 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
las primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y raqui-
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador de 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspecjión científica 
Dr. D. Carens. 
A g u a c a t e 2 2 , H a b a n a . 
69i ld-26 la-S7 
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L DOS DE M i l i 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Garandes ex i s t enc ias e n J O T ' A B , 
O R O y B R I L L i A K T r E S , se r ea l i zan 
á prec ios m ó d i c o s ; especia} idad en 
sol itarios do todos t a m a ñ o s y pre-
cios. 
M O T A — S e c o m p r a oro, plata, jo-
yas , br i l lantes y toda c lase de pie-
dras f inas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
- Mi empeño es " E L DOS DS MAÍO" 
9. A N G E L E S 
C 47 al» 
SfXTM. 
1 E l 
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SECRETARIA. 
Se cita & lo» señorea asociados para que el próxi-
mo domingo, 23, á las 12 del lia, concurran á H 
Janta general del «egnndo trimestre del tus eaoial 
de 19)1 á 1932 que tendrá efecto en este Centro, 
para tratar ssuntosreglamentarios. 
Es Indispensable el recibo del mes actual para 
asistir & la Junta. 
Lo qus de orden del señor Presidente se publica 
para general conocimiento —El Secretario, Ernes-
to Peña. C. 158 la-2 3 3d-2l 
E N T R O m 
S E C R E T A R I A , 
El Sr, Presidente de este Centro, en cumplimiea-
to de acuerdo tomado por la Junta Direotira del 
mismo, ha dispuesto se anuneíe al público por este 
medio, qne el cfomingo 23 del actual, á la una de la 
tarde y en el B%l6a principal de esta So ñedal, ten-
drá efecto una subasta pública para la construcción 
de dos pabellones con destino á enfermos en la man-
cana 15 de los terrenos correspondientes al batrio 
de Concha en Jesús del Monte, ó sea la que se ha-
lla al fo do de 1« Casa de Salud ' L J Benéfiaa", 
cujas obras se realizarán oon sujeción á los pliegos 
de condiciones facultitiras y económicas, Memo-
ria, planos y demás do samantes que canatituyen el 
expediente general instruido para la ejecución de 
las mismas, el cual se halla en esta Sjcretaiía á 
disposición de te dos aquellus lioitadores que deseen 
examinarlo. 
La subasta se llevará á cabo obsei vándosa pira 
ello las formalidades que se estatuyen en el pliego 
especial de condiciones para dicho acto,que la Jun-
ta Directira de este Centro aprobó opcrtunamsnte, 
el cual se halla también en ésta Secretaría á dispo-
sición de los señores que qalaran examinarlos y 
que dessaedo hacer proposiciones necesiten ente-
rarse de loa requisitos qne para ello deben llensi 
previamente. 
Lo que se hace público para general conecimien-
to y demás efaotoa. 
Habana 11 de enero de 19."2.—31 Secretario, R i -
cardo Rodríguez. 
o 1C5 l a - l l 13d-!2 Ea 
( I B A N 
d e Tsbaoos, Oigarros v 
P A Q U E T E S DE! P I O A D Ü B A 
d« 1.» 
Ttu&& i i Mani&I Oamacho é HijO' 
S a n i a C l a r a f. H A B A N A 
o 99 26d-9 Hu » <-
£ . F I G A R O 
Revista Universal Ilustrada. 
B ú s q u e s e todos los domingos este p e r i ó d i c o que contiene l a i n -
f o r m a c i ó n gráf ica de c u a n te ocurre e n e s ta I s l a y en e l E x t r a n j e r o ; 
arfcístiíos l i í a r a r i o s y p o e s í a s ds l a s p r i n c i p a l e s f irmas cubanas; o s ó -
n ica de l a sociedad elegante; c o r r e s p o n d e n c i a s de P a r í » , M a d r i d y 
M e w "STorls á c a r g ó de l i teratos c u b a n o s res identes e n d i c t a s cap i -
tales. 
777 es e l p e r l ó l i c o favorito de l a s fami l ia s p e r q u é les 
J í t l J ^ i ^ d V O regala trea vece s a l m a s e l e x c e l e n t e p e r i ó d i c o de 
m a l a s S í E :> d } l i W > 1 1 , : a A f r i a e s e n colores y patrones cor ta -
dos, de gran uti l idad para c u a a t a s s e ñ o r a s neces i ten c o r t a r l e por s í 
m i s m a s s u s trajes . 
T o d a s l a s s e ñ o r i t a s prefieren l a s u s c r i p c i ó n de E l F í g a r o á l a de 
cualquier otro p e r i ó d i c o , porque E l F i g u r o léa xesala todos los mesps 
u n magnifico P I A N O de u n afamado fabricante cuyo valor es de 
VEINTE ONZAS, e a oro. 
U N P E S O P L A T A A L M E S , adelantado, e n toda l a I s l a . 
O F I C I N A S , Obispo 6 2 . T e l é f o n o 1 0 7 . 
L o s suscr iptores dlrecboBdel interior e n v i a r á n e l importe de u n 
tr imestre p a r a rec ib ir e l p e r i ó d i c o , d i r i g i á a d o s e a l AdjaanisArador de 
E í F í g a r o , Apartado de Correos 3 6 9 , H a b a n a . 
c 6u alt 1 En 
giiisimiiiiimiiiiisüiüiiiiiiiiiiiiiiiiinitiliulliiiiii 
¡ E L G R A N | 
l l N V E N T O J 
| Reconocidas las vir~ I 
| tudes del aceite de hí- = 
| gado de bacalao en el | 
| raquitismo^ enfermeda-1 
j fc» CÍsl pecho y o f e « | 
i se luchó durante mu- § 
| dio tiempo con el m-1 
| conveniente de su olor | 
| y sabor desagradables | 
| que imposibilitaban su | 
| administración. De ahí | 
| nació el .pensamiento | 
| de añadirle emulsivos| 
i en aparatos apropiados! 
i s íón 
de Scott 
de 
Aceite de Hígado de Bacalao 
oon 
Blpofosfltos de Cal y Sosa. 
¡ I 
| para producir una ere-1 
| ma agradable al pala- I 
f dar. Scott & Bowne I 
| fueron más allá y aso-i 
¡ciándole los hipofosfi-1 
| tos de cal j de sosa, | 
| qne son los reconstitu-1 
| yentes más poderosos | 
i que se conocen cii la I 
i medicina, produjeron | 
|una combinación feliz! 
| que da grasa y fortaleza | 
i á los tejidos y pulmo-1 
| nes, cal á los huesos, | 
| fósforo al cerebro y | 
| sosa á la sangre. | 
=• Debe exigirse siempre la legítima = 
— Emulsión de Scott que I-leva la 5 
S~ etiqueta del hombre con el baca 
E lao á cuestas. 
~ SCOTT & BOWNE, Quimicos, New York. E 
De venta en todas partes. S 
Ü t i A Ü 
siiiniiiminiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiíiiimir?. 
^Toda claBé de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invención; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
smmediatamente. Escr íbanos pormenores sobre su 
caso. Oada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aural Clin¡c. EHICAGO.3!"!*"6, 
POLICLINICA 
PASEO D E L PRADO 16 [altos) 
H A B A N A 
moderno, para la tuber-
ouloais en 1? y 2? gra-
do. Curación de L A SIFILIS por 
el sistema de inyecciones. 
RflTTÍlC Y ê  mayor aparato fabrica-
lid jüu A, do por la casa de . L i e -
mens Alemana, con él reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles las ropas que tienen puestas. 
DE ELECTROTERAPIA, en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las en 
fermedadea de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
Ejppípnnjn sU» dolor en las estrecheaes. lOullUuiu Sa tratan enfermedades 
del hígado, ríñones, intestinos, etc., 
etc. 
invita á todos los 
médicos de la Isla 
y pone á disposición do todos los 




15 19 En 
¡ O J O ! 
Lecclonec de inglés ó francés por nn profesor In 
rlés, sin 6 non reglas y gramática Dirigirte & W, 
>¿iipaobo fia! "Diario da la Marina.' 
Frefese? de ins tarnec ión p r i m a r i a 
Un aatigno emplosdo en Gobernación y Profesor 
le instruccfda primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus serri-
nos á las familias qne ¿ojeen ntlllsarlos, bien en la 
ínasSauza, bien coro.o administrador de ¿ncas 6 otro 
¿catino análogo; Xnfom%v4c va la Adiainl*t.T»o?<?E 
le &its diario. O 
Lecciones de españoló francés cara americanos, 
4to., por nn profesor que ha residido más i e veinte 
ÍEOS en España. Dirigirse á M. despaobo del "Dia-
• rio de la MarlD».-' O 
generar 
e l o r í 
restonrando las ñausas 
perefílfas, por cualquier 
#xce^o'(mental 6 eorpo* 
.rai)^6f ÍSLÍÍÁ de asirn!* 
laeléa ^$ ' qts* son 
«té*) q n e ^ e s l f ^ d ^ c i da 
pOr l a s malas 
.pl>y § & $ $ t m m e$ 
f e r i ^ ' para" 'eéloabáitr jUa 
degenéfacida ©reinada 
gipor caal^niérá de 
« a n s a s e x p r e s a d a s » 
IEI 
NIQI 
NOTAt Si «ene Vd. dificultad en coo-
tegíáúo, «acríbanos y tendremos el 
gusto de rsmitifMÍo por conducto de 
su FaríaacáuÜoc. 
o nx B13-39 U 
ültlma'novedad eu vertloalea 7 de cola hasta 8 
piés y 10 palgadas inglesas. No se compra plano 
hasta no escribir al Agenta General 
Lorenzo A. Euiz, Cárdenas. 
Nlngnn piano pnedo oosopararie â  de H U & H S I S 
& SON, cn^a inpariorldad inaarstlcnable sobre to-
dos los demáj es ta!, que se admitiría su devola-
alóu en caso contrario. Se entregan en cualquier 
población A PBECIO DE FABRICA. 
«Tfifl alt 78-18 8t 
ÜN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD que conoce la contabilidad 7 oorrespendonola 
jomeroia1, so ofrece en esta ciudad ó osalqulor pun-
ió de la Isla de ayudante de carpeta; tUpendlente 
le escritorio, cobrador, pasante de colegio 6 intér-
prete fle hotel. Habla 7 escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
sarse en casa de comercio, fábrica 6 almacén para 
yaalquler carjro do esoritoric. En esta Adminiatra-
ilén informarán dirigiéndttsa á frí O G 
El frío que estamos sintiendo es grande, 
ei se compara con e] de otros años. Hay 
quien lo llama frió interventor y hasta quien 
cree que do ese frío t'enon la culpa los ame-
ricanos, como de la b ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. La gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que exista con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes for-
mas y por último hemos oído también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. El nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó al 
Dr González EL L1COU DE BREA V E -
GETAL, que da unos resultados brillan>-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L LICOR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Ea también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
ana manera eücaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra E L LICOR DE 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el iesomnio, hace engordar y producá 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos los niños y esa 
es la razón, por la cual machos lo preñaren 
al aceite de bacalao y emulsiones. EL L I -
COR DE BREA prueba bien en todas las 
edades de la vida y á ambos sexos. Se nre-
para en la Botica y Droguería SAN J 0 3 E , 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas las Bot ica y Droguerías de la Isla 
de Cuba. 
o 1*3 19 £n 
A R A B R I L L A N T E 
U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
eloj de Roscop 
PATENTE 
Bn que todos llevan en la esfera nn rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U I I C O S I M P O R T á D O B B S i 
• 
que ofrece la B R I L L A N T E R I A A GRANEL y ea todai « m 
además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
7S-1 En 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C t T S A T I V A , V i a O B I Z A N T S 7 R E C O N S T I T U Y E N T E 
mulsión Creosotada de EalseU 
t u a y d 1 
t\ ^ " 3 — 
a 
A L F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
• • n tfi 
minencia y eso 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X d O @ d@ h e b r a s o n n n a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone ciarlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídme m todos los dopósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
«ALUNO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
e 35 1 Bn 
O I V I É R O Y M O N T E 
Importadores de vinos y productos galíegfi^ S 
Trnicoa r s c e p í o r o a de l a s m a r c a » i » V i ñ a G a l l e g a , F I L L A B O A 
y A L T O M I N O , procedente de l a s a famadas v i ñ a s del RIVEKO DE AVÍA y 
del MIÑO; del acreditado vino RIO JA ME DOC procedente de l a cosecha de 
l e s Sres . F e r n á n d e z H e r e d i a y O de L o g r o ñ o . Constantemente rec ib i -
mos jamones, lacones , etc. y cher izos m a r c a L A L U G t l T B S A é r t m a n t e -
c a y curados. . ^ LAMPARILLA, 19.-Teléfono 480. 
Gabinete de csradéa sifllítiea 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público que para el de abril 
saldrá para Europa. 
Cslsada de Bueno. Airei 23. Teléfono 1978 
.'63 J Bn 
C 1483 26a-18 
Premiada oon medalla de bronce en la Wtima Bxposioifta de París, 
© « r a l a d « M H d a d general , e s c r ó f u l a y raqu i t i smo de 1 os nifioa, 
¿o W-10 En 
A p i 
1 1 . 2 y 1 
c ^Si 
LO f i m USTED BUSCA. 
—¿No desea Vd. una buena máquina 
de coser? Pregunte en este caso por la 
W B W - H O M B . 
-¿Busca Vd. la mejor y más suave áe 
las máquinas? Adquiera Vd, la de 
H B W - H O M E legítima v quedará 
totalmente satisfecho. 
En máquinas de coser no hay quien 
compita con 
O P E N A & V I D A I i , 
O'Hei l ly* c a s i e s q u i n a á B e r n a z a . 
s l t 8d-lfl 7a-20 
JAR4BK PECTORAL CALMANTE 
de Brea , Oodeina y T o l ú 
ProparaSo por Eduardo Fald Farmacéutico de París* 
Esto jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámícos por excelencia la B R E á y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congeetianes de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe eerá un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas laa demás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba. 
o 5i 1 H n 
S)r. Bmriq.-as STuñexs 
Consulta! de once á 2. San Mignel US. 
QIBUQIA, FASTOS Y BNPBBMBDADBS D B 
SBÑOBAB. 
o 91 7 Ea 
Doctor E . ANDBADE 
Ojos, oid@s, «uuirf y garganta. 
FBOGADBBO Hl. CONSULTAS D B 1 A < 
o 90 7 Bn 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, oon.ultaa 7 operaciones de 1 4 8.— 
3»n Ignacio 14.—OIDOS-NAEIZ—GABGA»TA. 
s -'20 1 En 
DR. DESVERNINE 
C U B A 5 2 
Consu l tas l u c e s , m a r t e s y miérco» 
coles, de 1 2 á 2 
U 2152 1C6-19 D 
Francisco & Ctardfalo 7 Meralw, 
Abogado y Notario, 
r FKANCÍSOO 8. MABSAKA Y GABTBCd 
Notario. 
Teléfono S58. Cnba SS. Habau. 
6 13 ^ En 
Ensebio de k Aren j GSI&UI. 
ABOGADO. 




E HEJOB! 18 m m MCílMTMTB 
—Elixir resonstituyante-tóniso do tola, cola y lactofosfato de cal-
Br. Emilio Martínez 
Garganta , n a r i z y oidos. 
Ooniultaa de 12 á 3 NBPTÜNO 83 
e l § 1 Bn 
Dr, Jorge L. Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
BN ENFERMEDADES D B L O S OJOS. 
Oáusultas, operaciones* elección de espa» 
fneh», de 12 á 3. Industria a. 7 i . 
* 23 ' E n 
DR. ADOLFO R E T E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é i n -
test inos exc lus ivamente . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
jal, prooedlmlCEto qna emplea el profesor Hayan 
iel Houpital Bt. Antocie de Faris. 
Consaltas de 1 & 3 de la tar i« . Lamparilla n . 74, 
Uto» Teléfono 871. n 165 13-2&. Bn 
GUADALUPE G. DE PASTORINO 
C o m a d r o n a F a c u l t a t i v a 
Censultas de 12 á 2. Salnd 45, entrada por Lealtad. 
648 4-24 
Doctor E . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis j enfermdades 
/enáreas. Caracióa rápida. Consultas de 13 & 
ro!. 854. Lúa 40. C 22 l Ea 
G A R R I D O 
Sus efectos en el organismo son admirables. L i s personas débiles, anémicas 
y loa convalecientes eacuentran recuperadas la fuarza en muy corto tiempo. 
Es el medicamento que m^a lecha propo:ciona á las crianderas. Los niños de 
dos aSos en adelante pueden tomarlo con ventaja á otros reconstituyente, no 
solo por sus excelentes cualidades nutritivas sino por su sabor delicioso. 
DEPOSITOS.—Sarrá, Jonhson, González, Taquechel, y en la farmacia del 
Dr. Garrido, Sol y Aguacate. 
P R E C I O $ 1 . 3 0 P L A T J » B i . F i l A . S C O 
CtalU) alt. 13 19 
Doctor J u a n Pablo García 
Vías urinarias 
Ooninliss de 12 á 2 Lus nfimero 1} 
O 26 6S 1-Bn 
Dr. J , Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de sa viaje & París. 
Prado 105, costado de VUIanueTa. 
O 16 i E a 
D r . H . G-u ira l 
OCULISTA 
Je'e de la Policlínica del Or- Lápei durante tres 
años. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, a"toa. 
19 26 3 En 
az t i s i ü l e w i 
MEDICO CIRUJANO 
de las facultades de l a JáCa b a ñ a 
y N e w Y o r k . 
Especialista en enfermedades secreta* 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) ©u 
64, A m i s t a d 6 4 
Consultas da 10 á 13 7 de 1 á 4. 
OBAT1S PASA L O S POBUSS 
«» 4g 1 En 
Dr. Enrique Per domo 
TIAS UEINABIAS» 
ESTRECHEZ EE LA ÜESTEA 
Jesús María 33. Da 13 fi S. ^ 18 1 En 
J . P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Clara 55, altes, f sqnina á Inquliidor. Te-
léfono 889. Consultts de 12 & 8. 
c 1E0 2̂ -!?0 E". 
D O C T O S M , T I E T A . 
"•, Ñ Médico Homeópata. 
No Visita» Solo da ccnEultas. De 8 á 10 a. m. O-
brapía b7 esquina ft ComposMa, De 2 á 3 p. m. L i -
nea 47 esq. á n, Vtdsdo Especialidad: Señoras, 
cioB. n e r r i s, pie l , estómago, crina y secretas. 
• 656 26-85 En 
Dr. Manuel Q. Lavin 
Ez interno de los hospitales de Paria. 
Jefe de Clínica Médica. 
Consultas de 12 á 2. l'eléfono 597. Calle dé Cu-
ba n. 38. 935» 23 29 
A r t u r o M a ñ a s y U r d i ó l a 
J s s t s H a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
Amargura 3 2 . 
o at . 
8 1 4 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Caca de Beneficencia 7 Maternidad. 
Especialieta en iss erfeiiEedsdea de los niío 
(médicos T quirürglcfis.) Ccctnltaa de 11 i 1 
Aguiar 108} Teléfono 824. C 21 1 En 
Dr. Alberto S. de Bastamante 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de se&oras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jes&a 
tfarja n. 67. Teléfono 635. o 61 78-1 En 
Doctor Velasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES. 
#£RVIOSA8y d a l a P I E L (incluso V E N E R E O 
f SIFILIS.) Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7. Prado 
19.—Teléfono 4B9. 017 1 En 
S A N S O R E S 
PROFESOR, MEDICO ¥ C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, oa^J 
ie Corrales n. 2, donde práctica «P"*0).0. 
tonsultas de once á una en su espeoiaud»0-
Partos, S i l i l i » , en ferme A a A e » ^&om. 
Gr£ti8 para los pobres- *«- 2*J5 
636 
O r F e r m í n l J í l l í l ^ í 1 1 2 1 1 " 
M E D I C O F O , 7 l 4 8 . QratU par» 
Consulta, y » ^ S&-17 En 
Bamén J . Martínez 
Be ha trasladado * A M A S G U » A | 2 ^ 
Q 25 
, A n̂o su domicilio 4 la calle de Campa-
Ha te-jMoS^UM de 12 i 8 , -Te lé fono fo» 
r»rlo u . 1 p En 
~Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
M E D I C O CIRUJANO. 
OonsulUtde 94 11 a. m. y S 4 6 p. m. Hldrcte-




[ . E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
SOCIEDAD ESNEPICA BURGALESA 
S E C R E T A R Í A 
Por acuerdo de la Janta Directiva y 
de orden del señor Presidente, en onm-
plimiento del articulo 38 del Reglamen-
to, se cita á loa señores socios para la 
J u n t a general ordinaria que tendrá lu-
gar el domingo 26 del actual á las doce 
<lel día en Habana número 100. 
Habana 18 de Enero de 1902.—El 
Secretario, Blas López. 
V. 144 alt 3&-20 ld-28 
Sociedad de Auxilio 
d e C o m e r c i c n t e s é I n d u s t r i a l e s de 
l a I s l a de Cuba . 
C O K V O C A T O I l l A . 
Per Rcnprdo Ce la Jnita Directiva fe convoca 
-por e&te rced o á loa sefi'-rej socios ^&ra Us Jantes 
generales ordinaria j extraordinaria que tendrán 
•efecto, la primera, á iaa &leta j media de la ñocha 
dal 27 del corriecte. ea el Cssino Kspañol de esta 
cindad, con srreglo á los artículos 28, ¡¡9, 82, 31, 
35 y 67 del Regla-ut-nto, 
Temiüada >a Janta ordinaria, y tí hubiere el n£-
irero de sccics ccrretpcndiette, ee conttituiiS la 
extrttorcinaria para disentir el proyecto de rtfor-
ma de altanos artíaulos del Reglemanto, o^n arre-
glo * lo dispueeto en los «rtfonlos 28, 31, 38, 37, í5 
7 69 del citad < Reglamento. 
Habana 20 de enero de 1903.—El Secretar! -Con 
tador, A'ejandro Antinorl. F.H 6d 2t la- i7 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
(KTatienal B a n k ef C u b a ) 
OALLE BS OUBA HÚMERO 27, HABANA 
Haco toda claao de operacionei banoa-
riae. 
lí Expide cartas de crédito para todaa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uoi 
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pne 
bles de la Península, Islas Balearos y Ca 
nat ías . 
Ofrece cajas de seguridad para 1& guarda 
de valoree, alhajas 6 dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje do cinco posos y abo-
na rá por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
n n periodo no menor de tres mesas. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera Igualmente en sus sucursales de San 
tlago de Cuba, Cienfuegos y Matauzai. 
El Director Gerente, 
José Galán 
C 57 1 E 
I 
D E P U N D I E N T E S 1 D E L C O M E R C I C 
D E £ .A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Con arreglo á lo que preceptúa el artículo 17 de 
loa Bitatutos seoisles. se cor vaca & los stilaras aso-
oiados para la J f nta General ordinaria del I'. ' tr 
mostré del aüo 1S01, que tendrá loguen los salones 
de oste Centro á las VJ de U noche del domingo 
dU 2fi dol mea da la fecha. 
Loqne de orden del seBor Prealdesta so li\ae vú 
blico, para oonooimiftnto de loa reBorra aaoclsdoa 
qnienea para cosonnir al acto, deberán hacerlo pro 
vistos del recibo de la cuota social del mes ea car 
•o; y para tonnr parte en las deliberaciones, debe-
rán estar comprendidea en el inciso 4? del art, 11 
de los Eststatos. 
La Memoria impresa de loa trabajos de que ha de 
darae cuesta en la Junta, estará á diapoiioióa de 
loa aeSorea aooioa, en eata Secretaría uesdo el sába-
do 25 de esta mes. 
Habana 20 de Enero de 1(02.—£1 Feoretario, M. 
Paniagaa. 5 50 5a-21 Id-26 
De oro, plata, acero y oíqael desde $6-50 en adelante. 
Repetíeiones de todas elases, estilos y tamaños. 
Relojes de acero, plata o nlkel con bnena 
Relojes de pared y sobremesa 
Se acaban de recibir y se venden á precio de ganga en 
L 4 CASA 
Ctf. 16 J 
2-75. 
preciosos modelos. 
Compostela 52 ,54 y 56. 20 En. 
Red Telefónica de la Habana 
A los señores abmados y al público 
en general. 
De'cablf rtas p r recien e in fecc ión , en 
oa aparatos te efón cos que funcionan en 
la Habana, conesionsí no autorizadas con 
es porten cien es & la Red Telefó !?ca, se 
ace ea erque :ale8 conexiores son una 
diresta violación de las layes áque ee haya 
tujetoel . erí ic 'o lelefórico en dicha ciu-
dad, según lo e tab ecid en las ba-es 9 ^ 
17 del Keal Decreto de l . i de Mayo de 
1888 las caaí is contienda lo que BI¿' e: 
'El conce icnatio teadrá la obligacióT 
de strv r grataitauien e las dependencias 
oficiales que deiermine e"' Go; ernaaor Ge-
neral, siempre que el rúmer J total de apa-
ratos que haya necesidad cíe dedlosr á esta 
• tención no excei» d t l cinco por ciento de 
les emrleaios en *a K e i . " 
"No podrá existir l icguna lícea te'efó 
n'ca particular ú (fie al, excepto !as e^pe-
cificadfis, sin pfimiso del concesionario 5 
sin sa lefa^er la coríe poniUntJ cnotA se-
gún -a tarifa eitablejida." 
Se observará por lo que antecede que es 
ilegal y tiene r en» tcd i contx on no auto-
rizada por la Admini traciói dele Eed Te 
lefónlca; y q .e lastima, no só'o los derechos 
de Ja Empresa, tino t i i rbión los de 1 s 
susoriütores qne pagan á ésta por el ser-
vicio. ' 
E s BU consecuencia, se avisa p:.r efcte 
rced'o que será interrumpida CTtlquieTa 
«cnexióa qua (e enotentre Ce\ gónaro.de 
las inciieadas, aparte de perseguirse el he-
cho judicial oien te, y de reclamarse contr i 
quien proceda, por los daños que él ocaeij-
ne á la Empresa. 
J. Eduardo Fovbert, 
Bnp etintondeL te. 
C. 162 7-25 
COLEGIO 
Ntra. Sra.de los Angeles 
—DIRECTORA — 
María Aday de Gómez 
BnaeBanza elemental y superior. Religión, Fran-
cés é Inglés, Dibujo, Música y laborea. 
Laa clases de i c g ' é a , dibujo y ao foo, son gratla 
para las alumn** ae esto plantel. 
Caso eapecial do laborea los sábados de 1 á 4. 
Se admiten elaronaa internas, medio internas y 
extírjas. - PENSIONES MODICAS 
70 26 4 
M r s . H i l d a B a f t e r 
Tejadillo 34 
PROFESORA IKGLFSA. 
217 2( 9 Sn. 
Ferretería Americana 
COLEGIO FRANCES 
FONDADO ea 1893.6—Ohiapo n ím 6«, alto», 
Dlreatora: Mademoialle Leo; le O ivier. 
EustñiLzi elementnl y superior. Raligidn, fran-
sé«, ingléí y espaBol. Taquigrafía, aolf^o, ele , por 
un oeitén menanal, 
S» reaaad\n loa caraos el dU 7 J i enero. 
SÍ adiu tea in^ernaa, m) I l > i-xternaj rezternaa. 
Se fiollitan pro?p6ot33. 72 26 4 En 
COMPAÑIA DEL PSRROOAIIRIL 
—DE— , 
M A T A N Z A S . 
SECRETARÍA 
Desde el día de mtfiana pueden pasar loa seBorea 
sccionistoa á recoger el número de ejemplares que 
deseen del Informe de la Junta Directivi sobre el 
último tBo social, en esta ciudad á ta Seoretaiía de 
mi cATgo; y en la Habana, en la Agencia á cargo 
del Yoissl señor José I . de la Cámaia, Amargura 81. 
matanzas. Enero 23 de 1992 —A varo Lavaitida, 
Secretario, C, 168 5-2> 
SODIEDAD MONTAÑESA 
DIS BENEFICEIíCiA. 
En cumplimiento de lo que dlrpoue el artículo 24 
del Reglamento, ae oltaá loa seBorea cocioi para la 
Janta general rrdi aria qua deberá celebraiae el 
domingo, 2 de febrero préximo, á jas doce (tal día. 
en loa calones del Caa<no Espafio1, conolj j tode 
dar cuen'a de loa trebajoa realissdoa por la íoati-
tuolén en el ejercicio de 1801 & KO? 
Habai a í 4 de enero de 1902 — E S »cretario-ConJ 
tador.—Juan A, Murga c 163 8 I-IB 7a-25 
GIROS D E L E T R A S . 
J . A . B A N C E S 
OBISPO 19 Y 31 
Hace paeoa por oablí; gira letras á corta y larga 
• istst y f »o'illta cartas de eré lito icbre laa principa-
lea plsiaa do loa Eatadoa Cuidos, Inglaterra, Fran-
cia Alemania, eto, y sobre toisa laa ciudades y 
puealoa de EapaBa é Italia. C 155 7S-23 E 
"«ir* 
:. 8, O^EILLY, 8 
Caxpiatercs y eban i s tas 
En la gran fábrica de muebles y moldaras con 
mfqnlna de vapor, situada ea L i z t7ee venden 
moldarae de todaa formas y claeca d« madera á pre-
stos reudoldoa. También aa venden chapea de no-
gal y freano, en grandes y p'q^eBaa partidas. Se 
venden mueMea y obras de oarplnteifa cortados y 
cepillados, de manera que el ebaniata 6 carpintero 
no tenga mía que armarios, obrando raia barato 
que nadie en lea piesioa de la madera y el cor te. 
683 a2-27 d2-26 
CORSkTSRA.—FRANCISCA PEREZ EOME-ro participa á «na favereoederaa y á laa aefio-
raa en particular que ti3ue un modelo de coréala 
reHoa y cómodos, deede un centén en adel&nte. 
O'Ríiliy 23, a tos. C77 lv25 26d-26 E 
Li A I N D I A F A Z . M I S T A 
La Palmlttry eala c'e'aciaqua revela lo qae Vd, 
ha aldo, lo que ea y lo que puede ser, por laa lí-
teaadolamane Habana 23 B 631 8 23 
L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Satebleclda en la Habana, (Cuba.) en 1855, 
Of ic inas : H a b a n a 6 0 . 
Capital r e a p o n a e b ! e . . , , . . $ 2 9 i 3 6 4 i 9 2 3 " 0 0 
Sinieatroa pagados haeta e l * « Afín n / i n RO 
30do Nobre de lí01 $ 1 . 4 6 7 i 9 4 6 ' 5 6 
Pagado en diciembre; 
A l Sr. Bernardo Snarea, a- . 
verlaa, tienda Salud 9 . . . , 3 4 2 - 85 
Id/Domingo Pérez, ainies-
tro caaaa P. Alfonso 323 
7 325 2 . 8 6 4 - 4 2 
Id . Manue' No/a, id. oaaa 
Moreno 29 1.35 8 - 4 6 
Id . herederoa de Frsnoiaco 
de la Mazi, miiad casa 
Piíucipe A;/onao269.... 1,5 0 0 - 00 
i d , Craaellaa y H IO. ave-
riaa perfumería P. Alfon-
«o 310 6 5 - Í 0 
E I B Q I T I N A A 
Hacen pagos per el cable. 
Fseiíiían cartas de erédit-i 
Oirau letras sobra Londres, New York. Now Or 
ICÉlis, Mlléa, Turía, Roma, Venecia, Florencia 
MÉpoles, Lilboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Has 
burgo, París. Havre, Nantea, Burdeos, Marsella 
yádiz^Lyon, Méjloo, Veraoraa, San Juan de Pusr 
ío BJPO, oto,, ote. 
Sobre todas les capitales j pueblos-, tottss Pal£> 
•ís Malloroa, J.bisa, Mahcs y Sta fjnt de Ten»rifa 
sobre ¡S&tass&s, Ofirdonas, Remedios, Santa Clara 
Oaibarién, Sagua ¡a Grande, Trisidad, Oiecfuegot 
3anoti-S?lritta, Saatisgo de Cuba, Ciego de Avila 
«snsanlUQ, Pinar del Ele. Sibar». Puerto Prínoi 
«. SÍ'SfiTÍtSB 
c 7 78-1 En 
• BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Cssa «rigínalmeíüíe establecida en 184< 
Giraa iatraa & la vista sobre todos íes Bs&eoi 
üiselonitles de los Estados Unidos ; dan especia 
TRAHP^KRRIíOIJÍí FOS? «r. ^ABÍ-S 
o 10 78 1 En 
. G R á N F á B S I C á E S P E C I A L 
DE BRAGUEROS, 
de H A. Vega. 
A n t i g u a c a s a B a r ó . 
F r d m i a 4 a c o n m e d a l l a de plata e n 
l a E x p o s i c i ó n de B ú f f a l o . 
L^s aparatos de goma blanda de eata casa fueron 
los premiados y muy reoomendados para la como-
didad y oara lón de ías hera aa, 
m 
QTJBA 48 
Hacen pagos por el cable y giras letras i ooru 
r larga vista sobre New York, Londres, París y so-
bro todos Isa capitaiea r puebla» da Vapafi» t 
•>«.»»«.., 052 156 1 En 
^ i ^ í ! ! * . ! . ^ . : ! : $ 1 . 4 7 3 , 5 9 7 - 3 1 
Poruña médica cuota aiegura fincas y estableci-
mientos mereantilea, y teminanjo el ejeroiclo s o - I 
«ial en 81 de diciembre de cada afio el que ingrese I atía6íl p6g0í por 9] osb!e giríin ioil&& & 0 0 t U 
«61o abonará la parte proporcional oorreapondienta I [6rga Ti8ta T dan cartas do orédHo sobre New York 
Á loa diaa quí fi.ten para au oonolusión. I Fiiadeifl0 New Orleana, San Francisco, Londret 
Habana, 31 de diciembre do 1901.—El Director | -




alt 4-5 En 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva Fábrica de Fósforos 
I Í A D E F E N S A . 
SBCRETARIA 
Por acuerdo de la Jnnta Directiva y de orden de 
Sr, Presidente cumpliendo lo que diapone el art 
54 del Res!; meato de eata Soe.edad, ae cita á jos 
aefiorea acotoniatas de la miama & Junta general 
ordinaria para el domingo 26 del corriente á isa do-
ce dal día, en el local que ooupa la fábrica de ecta 
Empresa, calzad» del Cerro n, 813. 
En dicha Janta se tratará de ios (igu'.ontea par-
tioularee: 
19 Lectura de la convopateia, 
29 Lectura del acta de la Junta general ante-
rier. 
89 La Ccmisién de glosa del primer semestre da 
,190i emitirá aa informe enrrespondiecte, 
49 Leatara del último balance semestral, 
5" Nombramiento de la Comisión que ha de glo-
sar dicho balance. 
6'.' Elección dePresideLta, Tesorero, Secretario, 
«astro Voca ts y dos Sapientes por renovación 
anual, y un eupleote por un afio en auatituclón de 
JX Francisco G, Vulegaa, 
79 Asantes generalea. 
Sa advierteáloa Bifiores accionistas que las ouen-
taa-balances, estados y comprobactea de la Com-
pañía, eetin & diapoaioión de aquellos que deseen 
examinarlos en el local que oouaa la Fábr.ca, cal-
zada del Cerrón. 8 3. 
Habana enero 18 de 1902,—El Seoratario, Bar-
nardo Toca. o 141 alt Sa-'O 6d-21 
A LOS ACCIOMSTAS DE LA SOCIEDAD 
"LA EEGITLADORA" 
Poi acuerdo de la Directiva, ae avisa á los seBo-
rea Aooioniitaa do eata Institución qae el próximo 
domingo al medio día tendrá lagar en los salonea 
del ''Centro Aaturisno'' la Junta general de fin de 
afio y lea ruego oenenrran con puntualidad á fin de 
resolver en forma aatiafaotoria para todos la si-
guiente 
O ¿DEN D E L D I A 
1? Sanción dal acta anterior. 
2? informe de la comisión de glosa, 
3? Balance general. 
4? Dividendo de utilidades del año, 
b? Icformeo admlnietrativcs, 
6? Eleociorea parala nueva directira. 
Habana 20 de Enero de 1902. 
O. del Presidente, El Setretario Pi-snclsco M 
París, Madrid, BarceloE» y demás oapitalea y elu 
dadea Importantes de los Estados Unidos, Méxici 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de Méjico. 
3n combinación conloa Sr&s. H . B. Hollina i 
Co., de Nueva York reciben ftrdenss parala cosa-
ora 6 venta de valorea y sccicnes cotlssbles en l i 
Sclaa de dicha ciudad, cuya* ocalsacUmes rso Ibar 
oor cabla diariamente. 
a B 78 1 En 
H , 3 3 , E C o l l i n a & C o . 
1 3 W a l l street 
NEW YOSB 
B A N Q U E R O S 
Compran y venden bonos, aooiones y valores. 
Hacen préatamna y admiten depósitos de dinero, 
en cuenta corriente, y también depósitos de valorea 
haciéndose cargo de oobrar y remitir dividendos i 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio y expides 
cartas da crédito pagadoras en todo el mundo. 
r 2C06 TS-3i Nn 
i Y C* 
1 0 8 , A ^ n S a r , I O S 
A A m a r s u r » 
SAOBR PAGOS PCB BL C A E L « , FA01L1 
TAN CARTAS DE CREDITO Y GIBAN 
LETBAB A CORTA Y LARGA 
VISTA, 
abre Nueva York, Nueva Orlsana, Versorus, Mé 
xlco, San Juan de Puerto Rico, Londres, Parí! 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Náps 
les, Milán, Góncv», Marsella, Havre, Lilla, Nan 
tes, Saint (¿uintln, Dloppe, Toalouse, Vecooia 
flor encía, Palermo, Turin, Masino, eto, así comt 
aobre todu las capitales y provincias de 
EL 
Lavandera. 647 alt. 4i-20 3d-21 
CoipaÉ M Femrrii fle ffialanzas 
' S E C R E T A R I A 
Por dispoaic'.óa del Sr. Vicepreildente, en fun-
ciones de Presidente do la Compafiia, de confor-
midad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
que previene el Reglamento, se cita á los fefiores 
Hcoionistas para coi» brar la seaión ordinaria do la 
JiLts general, ei ,r0 del oomenta, á laa doce del 
día, en el salón destinado al eficto en la Bataoión 
de García En esa seaión aa leerá el informe de la 
Jauta Directiva eobre el último tBoaocial que van-
o'ó el 31 de Octubre paaado; ae preaentatá el Ba-
lance correspondiente á oca afio, revisado por la oo-
mialón que ae nombró para alie; te procederá á ele-
aw \a» peraonaa que han do reemp asar á doa seño-
rea Vocales qiie hin cumplido su término reglamen-
tarlo, y te tiatwán los demás oenntoa que se orea 
conveniente aomettr a la conslderaolón do 1» 
Junta. 
Desde eUía 15 haata el30 le este mea ae encon-
traráeneata06?\nalalÍB-.a da loa señorea aocio-
niataa á diapoaioión í e loa qua deieen examinarla. 
Oportunamette BÍ avisara u isoiu en qae pne. 
den loa aeñorea aoolomaUa retojw el itforme ci-
tado de la Janti DlrnQtWa, 
Matanaaa, Enero U ie 1912.—AlíateL&^aa'lda 
Seoratario, «^117 U \ 5 
SOCIBDáD D E B E í i E F r a c u 
DE 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins 
trumentoB para orquesta y bandas milita 
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Bessun, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslaya á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos. Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en loe 
Conservatorios y Centros de müsica á pre-
cios muy red cidos. Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. á 
20centavos, surtido de guitarras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. Las 
afinaciones y composiciones de piano, á 
cargo del fabricantó Avelino Pomares. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Bey. 
441 alt. 8-1 
I N S T I T U C I O N F R i N C E S A 
Airar^nra 33.—Di ectoraa: Mllea. Martlnon — 
EoatBanxa elemental y anpfrioj.—Idiomas Fran-
cés, Banauol é logléa, Relig'óa y toda clase de bor-
dados. 8) admiten pnpilaa, medio pupilas * excer-
naa. 8e fiOilit 'n presoectoa 683 Ea 
Naturales de dállela \ 
SECRETARIA. 
Laaagandt J?inta general ordinaria que proscri-
ba el artlcu » 23 ieí Reglamento para toma de po-
'jna'ón de la naeva Directiva y dar «ueata del in-
'forme ds la Comítión glosadora,- tendrá efecto á Us 
«loco del día dal próximo domingo 26 del actual en 
"los aalocea de! Centro Gallego, 
f. Uo que ae recuerda á loa seBores socios oomo cl-
• -t*;t*^ á dicha Janta. 
:^ .JUabaca, Eoir^ 20 de 19v2.—El Secretario, M i -
'•^Ttel A Qurcí», " C 147 6 21 
" H i v e r s i d e B c h o o l " 
S u \ h . e r f ü r d N . J . IT. S. A . 
,>Bí5,ue\a Vara varones y hembras, hermosamente 
aunada á 9 mUU» de .a oiuaad do Naeva Yoi k. Se 
dan ou Boa eapeclalei á aqueUos deseosos do apreu-
der eVidioma \T)g\é». 
Para pormenores dWgirae á J, Barquín Biela 18 
U»bana y & J. Menéadei Co. 53 N.w 8t. New 
12?*- 26-'» e 
Autor de textos icgleaea y ftanc«»«,.. ÍTofoior de 




O b i s p o , 3 1 ^ 
alt lOSEn 
Hojalatería de Jô é Puig 
Instalaoión de csúorías de gas y de agua. Cons 
trnoslón de canales de todaa bleaea.—OJO, En la 
misma hay depósitos para basura y batijaa y jarros, 
para las looheríes. Icduatria eaqulna á Colón, 
o 148 28-20 En 
Elisa G de Alcántara 
PEINADORA 
Gran salón de peinar atfioras. Son Miguel 43 
entre Aguila y Galiano. Se peina á domicilio, 
1<9 26 9 
Hipotecas y a l q u i l e r e s 
ee ficl l i t in grandes y peqiefias oantidadea en dicho 
concepto. Reducido inteiéi y breves operaciones, 
ae eompran ceñios de 7 á 6 Habana 114 etqilna á 
L-mpbrllla. 6̂ 4 5-26 
A ANTIGUA AGE^OIA DE AQUIAR L. lene á la diapoiioióa dfel ¡.úblioo en general un 
expccial servicio doaé tioo de um -oa si x is, depen-
dí» ntea v toda das ) dfl trabajadoras extrjidjs de 
Triacornla. Agotar 19. Telóíono 450. 
691 4 26 
U n a cocinera peninsnlar 
con buenas recomendacimas, deiea colocarse 
cara pattioular ó eatablejtimiento. I i forman O-
Reilly 86 altos. 67g 4 28 
D ü S E A C 3 L O C A R S E 
una sefiora peninsular de criandera á media leche, 
que tiene bnena y abundante, de nooo tiempo do 
parida. I t f .rmarán Maroaderss 45 azotea. 
687 4-!:6 
U n joven pen insu lar 
cocinero y repoatero, coolna á la eapa&ola, oriclia 
y francesa, habiendo trabajado en las mejores ca-
sas de M idrid y esta «luiad, aolioua colocación 
para cocinar bien eea eu eatableolmiento ó oaaa 
particular, pudi&ndo ir fwl campo. No tiene preten 
alones. Informan Usina 79, tren de lavado á todas 
horas. 676 4-2í 
Vtí'O.—Luciano Bouslon, rooien Iletrado de 
GapaBa. deaei sabor el paradero de eu herma 
'anuol Baulion, por asuntos que le Interesa. 
D.rigi'se Amargara 60 ó por correo apartado 8. Se 
anplioa la reproduocióa S, ¡os demás poriódiooa, 
696 8 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven recién Hágala da la Península ya lea d 
Ojiada de manoa ó de manejadora. Tiene peraonaa 
que garanticen au conducta. En la calle de At i 
mas frente á la Plasa del Polvorín, darán razón á 
todas horas, «70 la-25 31-26 
ROQÜE GALLEGO, el AGENTE M A S A N tiguo de la Habana: f.isilito crianderas, cria' 
das, cocineros, manejadoras, costo ama, cocineros 
criados, oooberos, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajaderes, dependientes, oasaa en 
alquilar, dinero ea hipotecai y sl^uileres; compra 
y venta de caaaa y flnoaa. Riquo Galletro. Agular 
81. Teléf. 488 6fi9 26-25 E 
ü'n joven pen insu lar 
aclimatado en el pais, desea ooiocaraa de criado de 
mano; es inteligente en el (fí3io y tiene buenas re 
ferenoiaa da las casas donde ba estado. Sabe leer 
escribli, Aguila 114, darán razón. 6 3 4 2 
ÜNA COCINEKA 7 un cocinero peninfu'area, de mediana edad, desean colocarte en oasá 
particular ó establecimiento: saben desempeSar 
bien el ofloio y tienen quien responda por ello*. l u 
f jrman Gioria n. 64 €65 4-23 
M 13 dos de mediana edad y con buenas referen 
ciar, u i a da ella para el osmpo. Además una ne-
gmá de doce á catorce años para arudar á los que 
hacetea de una casa. 661 1-25 
Eos c r i ande ra s p e n i n s u l a r e s 
de uno y dos mesei de pana», coa sus aiBus que se 
pueden ver y erm buena y abundante leobe, desean 
ooiuaarse á leche ectsra, Tien'u quien respond 
por ellas. Iiiforman en Cuba 22 bodega. 
65* 4 25 
UN MÜCHACHD PENINSULAR desea coló caree de dependiente ó para servir en una casa 
pattioular, haciendo mandados ó cualquier otra 
ocupación. Tiene q ion retprnda por él, I n t o m i n 
San L'zaro 269, tren de oocbes. 
6.6 4 21 
COCBEBO. — TN COCHERO QUE SABE ¡rabajar lo mismo en particular que en alquiler 
por haber servido ea alguaaa caaa de esta capital 
fuera. Tiene personas que lo garanticen. Darán ra 
aón á tolaa horas en la fibrioa de cigano-i La Afr' 
can». Zar. j j 75 < 57 »- 4-"35 
D E 
EKIBHT & WALL Go, 
( P l a z a de L u z ) 
S a n P e d r o 2 8 . 
FERRETERIA EN &ENERAL 
al jor mwj MMI 
Escopetas, Eifles, 
Pinturas, Aceites. 
Utensilios de hoja de lata. 
Implementos de Agricultura/ 
B A R B E R O S . 
OBISPO 76, fe solicita un buen oficial 
4-23 
U n a c i i a n d e r a pen insu lar 
de ouatro meses de parida, oon buena y abundante 
leche, desea colocarao á leche entera: tiene quien 
responda per ella, I t f jrmau Genios n, i . 
f2 i 4-23 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
dssea colocarse de cocinera y repostera en casa 
narticuiar ó establecimiento Sabe el i floio con per-
f.inoiÓB y tieno quien lagvantice. Informan Aguila 
14?, carbonería, de 12 á 8 de la tarde. 
630 4 Í3 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
detresmtsoa de parida, oon su n'B3 que se pue-
de ver, oon buena y abundante leobe, reconocida 
por el Dr. Aragóo, ¡Salud 59, desea eolooarae á le-
che entera; tiene quien responda por ella. Informan 
Gervasio 93, eeqaina á Neptcno, bodega, 
6J1 8-23 
C r i a d a y M a n e j a d o r a 
Se Bolioita una muchacha blaooa para la limpíe-
la de unas habitaciones y ayudar con cinco nifics 
Sueldo $8 y ropa llmp'a. Obrapía 6 i de 10 de la 
mafiana en adelante. 622 4-23 
UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de criddi de mano ó manejadora, es muy com-
placiente y oarifisea coa loa nlBos y sabe cumplir 
oon eu ob'i ac^ón. También se coloca una criande-
aa oon buena y abuadante leohe á leche entera, 
TUcen quien responda por e'laa. Informan Mar-
quéa González n. 4. 617 4 23 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
viuda, desea colocarse para aoompaBar á una sefio-
ra ó familia. S rva para todos los quahioeres d i oa-
aa. Razón Neptuuo 101, sastrería. 
Q 4 23 
D S I S E A C O L O C A R S E 
una (x elense cocinera blanca; responden en las 
casas donde ha trabajado, 
maráu. 616 
San Nicolás 144, infor-
4--3 
U n a ssf iora pen insu lar 
oon buenas recomendaciones y sabiendo cumplir 
oon tu obligación, desea encontrar colocación de 
cocinera, oiíada de manos ó ma^fj^dora. No tiene 
inaonver<iente en ir al campo. Razón San Lázaro 
ntSmero9í. 6'5 4-53 
U n a sefiora peninsular 
desea ooloc&rsa de criandera, tenicodo buena ? 
abundante lecha; ea oarifiosa con los niSca y tien 
personas que la garanticen. Informan San Lázar0 
271, 614 4-23 
A u F e t i t P a r í s 
Se solicitan buenas oficialas de VESTIDOS y 
SOMBREROS que hayan trabajado en taller. Qbis-
pon 101, 6i2 8 23 
l ina m A r p n a do ^K1111» eclftd 7 «l118 tiei10 U l t a m u í c u s personas que acrediten so oon-
dncti desea encontrar á persona ó f tmííia que va-
ya á los Bafios de San Diego; brindándole á ser-
virla grat:8 oon tal de recibir el beneftoio de dichos 
bafios. Dirección calle A número 4 Tddado 
501 10)9 
E t . " P E N S A M I E N T O " 
Centra de coiocioiones y uegocio», de JOÍÓM1.1 
déla Huerta, se ha trasladrdo á Teniente Rey 
túoi. 108 entre Prado T Zulueta en donde re-
cibo órdenes para toda clase de negocios y faci-
lito criadas, cocineras, crladoa, portetos, trabaja-
dores de campo, dependientes eto, *tc Recibo 
órdenes en Teniente Rey n ú n, 1C6; Teléfono nú-
maro BOJ. 326 28-14 
y ranas. 
Antiguo Hotel de Francia. 
Teniente Rey 15, Habana. Esta casa eetí situada 
en el centro de los negocios, á proximidad de la 
Aduana y demás edifloios del Estado, Pracioa, todo 
inolnto, desde un peso hasta dos diarios, moneda 
americana, constituyendo la única diferencia Je. 
situación del cuarto ocupado. Aj astea especiales 
para f«milla« ó amigos que quieran vivir juntos. Ser 
vicio esxerado. Cocina aelesta. No hay me SÍ redon 
da 308 3S-V2 En 
U n a joven de color 
desea colocarse de criada de mano. E l inteligente 
y aot'va, sabe desempeñar bien au obligación. Tie-
ne personas que respondan per ella. Informan 
Amargara 37 65í 4 25 
Habitación amu&b'ada sin lujo, peí o alta y ff esos, en casa particular desea u i atñor de 
algara edad. No precisa liavin P/eoio eionómico. 
Contestar dando precio on pista á S S., Sección de 
anuncios de eate diario. 648 4-r4 
un cochero y un jardinero. Informarán en San Ig-
nacio n. 13, de 12 á 3 f l t 4-34 
U n a cr iandera peninsular 
desea colocarse á le. h i entera, aclimatada en el 
pais, con buena y abundante leche, tiene su niño 
que puede *ttto y as mejores reoomendaoiones, 
parida de uno y medio meses. Infirman Carmen 
6, Antonia. 619 4-23 
Si ÑOR 8XTRANJEEO, muy formal, de buenas oostumbrea pide un cuarto alto, bien ventilado, 
amueblado ae3ciilamento en OÍ mbio por lecciones 
de inglés, también iría al campo. Contesta á L A, 
secaión de anuncios de este Diarlo, 645 4-'4 
U£i A JOVEN peniosular de tres metes y medio de parid», desea oolocarss de criandera á leche 
/.ntors; también se coloca otra joven de mandadora. 
No tienen inconveniente en ir al campo. D i n ra-
zón Virtudes 173, 611 4-24 
DOS JOVENES PHN1NSOL ARES DESEAN coloca, se de criadas de maoo ó manejadoras; 
una sabe cortar, coser á mano y á máquina: tienen 
buenas referencias. Infirmarán Inquisidor 29. 
f 41 4 24 
U n a joven p e n i n s u l a r 
de cuatro mesea de par.da, con bnena y abundante 
leohe desea colocarse á leche entera. Tiene qiien 
resoonda por ella. Informan Cerro, Cruz del ir adre 
n. 2 635 4-24 
DESEA COLOCABSE una sefiora peninsular de criandera á leohe entera, que tiene buena y 
abundante, de dos meses de parida; está acli-
matada en el poís y tiene quien la recomiende. Ea 
Marina 18, darán razón & todas horas. 
610 4 24 
SHAN HOTEL IN&LATERM 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA É IM-
PORTADORES DE VINOS FINOS 
Este hermoso y acreditado Hotel está situado en 
el punto más oéntrico de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque CentrpI y los Teatros; desda sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la música que 
ae sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión diaria de la buena sociedad por 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Estas oondicionea unidas á su mesa inmejorable y 
esmerado servicio lo haca recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta ¿dudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los se&oree pasaj 
ros al Hotel. 
GRAND HOTEíTlNGLATERRA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietors. 
P R A D O A V E N U B 
FACING THE 
C E N T R A L F A R K . 
HAVANA.—CÜBA. 
Thls well-known Winter Palaoe is the largos! 
beat appointed, and most Uberally managed Hotel 
in Havana, with the most central and delightfnl 
locación, faoing the Central Park, where mualo of 
MiUtary Rand la nightly enjoyel by hosts frem the 
baloonies of the Hotel. 
The veutilated Restaurant and Café are the 
largest and best iu Havana, and the servioe-ls 
equal to the yery beat abioad. 
Barber shop. Bath, Oigar Stand, Lanndry, Liv-
ary Stables and Cable Offloe are oonneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters wll l meet every arrival of 
steamers and traína and will coudaot and attend 
passengers in every detall. 
e 58 1-Eo 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse á leche entera, la que tinte bnena 
y abundante. Tiene quien responda por ella. I n -
forman Carmen n? 6, altoa, preguntar por Panchi-
ts Gándara. 635 .1-28 
SB DESE4. COMPRAR CNA CASA que esté situada perlas callas de Concordia, Virtudes, Neptuuo ó S. Mlgml tramo comprendido de Belaa-
coain á Piado. Informaran Concordia 162 bodega, 
692 4-26 
Se compra na a casa 5«em8Sí6fr4aoilpd0?S-
aarmar. I i formarán en la ferteta ía La Castilla 
na. Acnata 4 > v 47. 237 alt 15-10 
A B O N A R E S 
de Furrieles y Cornetas, ae compran en la oaliada 
del Monte número 77, frente á darte y Belona, pa 
gindolos á mejor preoio qae ningono, ( B dega 
S.ntana," 500 f6-i9 
Clmldt, Telófeno 892.—Se compran todas las par 
tldas que se presentan de cubre, orónos, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los precios 
más altos de plaza al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de sobre de todas figuras y tama-
tíos. Tenemos tuberías da hierro de todas dimen-
siones y donques duplas y raíquinaa de varias ola 
uw de» m eilio f»"» 1 Sí). A 
Cobro de caigaremoe, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno espafiol. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Béjar, Serrano 17, 
Madrid. o 1940 alt 30-1 Nv 
EN E L TRAYECTO comprendido entre Obispo y Bamasa y el paradero de Sin Juan de Dios, 
se extravió el lunes un broche en forma de l&zo del 
que pendía un relcjito de eeSora, ambas piezas de 
oro teniendo el relej grabada una de las tapas non 
un nombre y fecha. Él que lo entregue á D. Fer-
nández en Villegas 53 te la abonara el valor total 
de las mismas. 689 la-23 Sd 24 
G e m e l o s de teatro 
Bl miércoles por la noche, al terminarse la fun-
ción en el teatro de Marti, una familia tomó un co-
che en la calle del Prado casi esquina « Dragones 
y al llegar á su domicilio en la oaLe de Ziluttta de-
jó por olvido en el coche nnos gemalcs dentro de 
su eetuche, grandes, negros j para teatro, marina 
y campaña, marca de una casa de Naeva York. 
A U persona que lo haya encontrado y lo entre-
gue en esta redacción se le gratificará con diez pe-
sos plata, por ser procedentes de nn regalo y te-
nerlos su du Bo en mucha estima. 
asesa 
ALQUILERES 
SE A L Q U I L A N EN 18 CENTEKE3 LOS ES pléndiaos y bonitos a t os de la cata Sin Miguel 
nV 78 esquina á San Niooiét; acabados de fabricar 
y propio para familia de gusto. Pueden verse á 
todas horas. 675 4-56 
(fe a lqu i la 
un ouaito con balcón á la calle, entrada á tedas ho-
ras á hombrea solos ó matrimonios sin hijos; calle 
de Amargura esouma á Compostela a tos del café y 
fonda. Precio $8, 693 4-26 
H a b i t e c lones he rmosas 
y ventiladas ae alquilan dando todas 4 1a cade, tam-
bién se prestan para escritoiio.' San Ignacio 16 
esquina á Empedrado, a tos. 
681 4-26 
8 E A L Q U I L A 
una msgnífioa sala coa habitaciones y toius l^s ssr-
vioios á la mano; es propia para eaorltorio, colegio 
ó para una corta familia, prado sumamente bara-
to. Icqoisidor 3 etquina a laPiaza Viej*. 
669 4-26 
SSI A L Q U I L A 
una esjuina con muy buena vista, propia para ea-
taqleclirlento en la calzada dal Cerro 542 es quina 
á Arzobispo, qie es la tjua sigue deapués de Tu-
lipán. E i la misma se a'qalla un cuarto alt o, oon 
vista á la calle y eatrada Independiente. 
680 4-26 
C R I f e T d 3 3 
se alquila el primer piso alto, con todas las como-
didades. Informan en los bajos á todas hora*. Ca-
nales 7 Sobrino. 688 4-r6 
A ffllísr 90 Oisa propia para dos familias por g l l i s i ¿u- gef ha aifos independiantes de 
loa bajoa y tener los aervicioa de cada piso separa-
dos. L t llave eu la bodega de Pefia Pobr*, Su 
dueño es Merond n. 48. 671 ' 4 26 
Se alquila eata caaa de azotea, con 
sala; comedor, seis habitaciones, 
con excelentes píaos, asna, gas y 
cloaca. Informan en Cubil V5, altos, de 10i á 12 y 
de 5 á 8, 673 alt 8-26 
Se alquila la planta baja, independiera de los iltos, delamcderna y bonita casa Fsctoríe n, 
V2, cerón del Paiqie da Colón. La llave en los al-
tea é 1) fjrmará su dnefio en Villegas n, 22 
683 4 26 
Paila 18 
B @ a l q u i l a n 




So alquilan los tspaciosos y ventilados altoa de Galiano n 10, acabados de arreglar, compuestos 
do s*ia, antesalt y comedor de mirmol, 7 cuartos 
eu el piso princiosl y des en la azo'ea. Para icfor-
mes dirlgi so a Oíslos 64 Alonso, Oarin y ' 'p. 
6(:2 8-2B 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Alambique n. 59 esquina á Puerta 
Cerrada propia para toda olace do establecimiento; 
tiene agua y desagüe á la c'oaca, en breve quf dará 
lista la reedifioaoión. Informarán Aguila n. 1(2 
651 1 55 
Se alquila á hombres solos ó matrimonio sin ni -ños, en casa de familia de estricta moralidad, 
doa hermosas habitaciones altas, con servicio arriba, 
coolna independiente y o pacióla azotea. Hay du-
cha y sa dá liavin. Cie< faegoa 7, á una enndra del 
P^rqne^ 6c 4 4 25 
R E A L Q U I L A N 
en diez y siete centenes los cómodos y elegantes 
bajos de la casa San Miguel 76, esq4ina á San N i -
relíp, aoabada de fibrioar. Puede verse á todas ho-
ras. f5S 4-25 
O U B A . 1 1 3 
esquina á J e s ú s M a r í a y á u n a cua-
dra de l a l inea del t r a n v í a e l é c t r i c o 
E N S I & T B O ^ Z A S 
Sa alquilan unos espaciosos j ventilados altos 
acabados de reedifloar, oon todos los adelantos mo-
dernos, compuestos de sala, saleta 7 or medor de 
mármol, 7 cuartos. Inodoro, bafio do mosaico 7 su 
gran oocina; teniendo además 7 comprendidos den-
tro del mismo a'quller, propios paraban matrimonio, 
otro piso qae dá a la calle de Coba, compuesto de 3 
cuartos, coolna, Inodoro 7 piso de mosaico. Para 
iuformís diii^lr^o á todas horas á Jesfia Mari» es-
quina á Cuba, casa de loa BANQUEROS SENO-
RES HIJOS DE R. ARGUELLES. 
678 •8 S2 
V B D A D O 
Se a'qi-U una casa de esquina con sala, come-
dor, 4 cuartos, cocina, bollo, inodoro, etc. en $41 
oro amerloano. Qainta Lourdes. 
f49 4 -34 
Se alquila en Obrapía 86, un depart8m«nto con cuati o habitaciones, sala, coolna, eto. bien jun-
tts ó separvda^. son propios para escritorios ú efi-
cinss. B-rón ó todas horas' 
612 8 24 
Ea módiao precio se alquilan los bonitos a1to> acabados de reedificar Anoba del Norte 1(2, 
oou todas las comodldadsa pa'a una regu'ar f iml -
11a: entrada indepeadionte. Referencias Industria 
núm. 31. 636 4-24 
Quinta,—La del Padre Corona, Corra'f Jso 143, an Gnanabaooa, oon once habitaciones y otras 
uorendenoias, agua, bafio, arboleda de frutales y 
buena cerca La llav¿ en la mis na. Informarán A -
gniar 100, Habana. Be alquila soto á familia cuida-
dosa permanente. 625 8-23 
S B A L Q U I L A 
en Amargura 54, entre Habana y Compostela, nn 
espacie so local con puertas á la calle, pre pió para 
dejósi o. almacén ó establecimiento. 
626 4-S3 
EL BuTICARlO,— Se arrienda esta fioca con mi agnífloos bafios minerales, buenas 
gran palmar, buenos terrenos, de 9 caballerías, si-
tuada eDt;e Jaruoo y Campo Fioxido, á 2 leguas de 
este último paradero. Informan en San Antonio n, 
44 en Qaanaba oa. 561 10-21 En 
S a n L á z a r o n. 2 7 0 , bajos 
Se alquila con sala, saleta, 4 onartos, bafio y de-
más comodidades, en 12 centenes, L í llave en la 
mUma, bajos ó altos, I&foima su duefia Aguacate 
n. 10, 532 8 21 
BA n l n n í l a la bonita casa quinta Carlos H j 
OC a i l jUl ia número 22.Tiene toda elote de co-
modidades para una regular fimiiia. Coobern, ca-
ballerizas, hermoso j i rd in y muoboa arboles fruta-
les. De su precio y eendi ¡iones iifarmarán en la 
misma. Puede versa á todas hon s. Se da en 
módico precio. 498 10-19 
S B A L Q U I L A 
Príncipe Alfonso 67, hermoso piso, alto, fresco, 
espaciosas habitaciones, sala, antesala, 6 cuartos, 
comedor, coMna, 2 Inodoros, b&Bn, cuarto de cria-
dos, todo de mármol y mosaico, E itrada indepen-
diente. LalJavsenlcebajos 496 8-19 
En el Cerro se alquila la casa c l!e do Buenos ü r e s n 29 A, con cinco cuartos grandes por-
tal, agua, gas, patio para animales, etc. E l alquiler 
ea muy módico. La llave en el número 29. Infor-
man enSsn Ignacio lútn. 67. 5̂ 9 8-!9 
&S V E N C E N 
dos vidrieras amateste vrop'as para una oaaa de 
modas ó scmbreietía. Obraría fcO y 83. 
596 8-22 
Viuda é hijos de J. 
513 
Se venden, vistan v alquilan 
Hay toda clase de efectos 
fran-eaea para los miamos. 
FuRTEZA, BSBNASA 53 
78-21 E 
OBBTE ? B Ü E Ñ 0 3 Y BARATOS.—Sa vende 
un j ne ío de cuaito de nogal y cedro, otro de 
maja¿ua y le mismo de comedor ó pleaaa sutlt«s. 
Toiio nuevo y barato Sa puede ver en VMudes 93, 
ebanisteiíi. S99 13-!6Ei 
se alqaila L i liare an frente: informan Agolar 
núnero 4'). 501 15 19 
HABITACIONES, quina En Agalla 78, altos, es-San Rafael, casa de respeto y decente, 
ee alquilan con toda clase de oomodldade?, con bal-
cón á la calla y con toda asistencia. Precios mó-
dicos; 470 • 8-18 
Véda lo —Se a quila la casa oalle 11 esquina a 10, compuesta de jardis, portal, sala, comedor, 
cinco í'uaitos, bafio, patio oon arboleda y demás 
dependencias L» llave filado donde informarán ó 
ea Agular 71. 46j 8 Í8 
S B A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Animas 102, acaba-
dos de reconstruir segúa las ú timas disposiciones 
del Departamento de Manida!. Ití ' .rraan en San 
Ignacio 78. 4 ] ! 15-18 En 
S E alquila en Quanabtcoa, calle da Lábrelo n? 4 en la línea del tranvía. 7 en el mejor punto 
aa la población, una casa con cuatro cuartea alces, 
cinco bajos, sala, saleta y comedor, píaos de mcsal-
oe; ds más pormenores icformarán en la Peletería 
La Indiana, Pepe Antonio 36 410 8-18 
Se a'qalla, Neptuno 23, áuna cuadra del Parque Oontral, con zagaan, dos ventanas y gran patio, 
propia para casa partioular 6 para establecimiento, 
í.a llave é infirmes en la misma ó en Campanario 
rúm. 30. 3̂ 3 13-15 En 
M A G M F I C A 8 HABITACIONES ALTAS SE alquilan en la calle de Santa Clara Ln 41, 
para esoiitorios, hombres solos ó matrimonios sin 
hijos, pasan todas las lineas de carritos por esta 
calle y está cerca de los muelles, aduana y centros 
comerolales. 2?6 16 70 
M E R C A D E R E S 3 7 
Se alquila oara almacén ó establenimiento im-
portante. Informarán en la Notaría del Sr. Antonio 
G. Solar. Aguacate l i 8 . 18 25-3 
T l l l í ñ á n Se axqutia esta magníflea caja 
1 U l i p a U i o constraida á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada da jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos 7 toda cla-
se de comodidades. Se alquila con muebles ó sin 
ellos En la miama informará el jardinero: de 11 á 
4 aa el hotel El Lnnvre C 51 1 En 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y vent i lada c a s a 
se a lqui lan v a r i a s h^bitacioses c ? n 
b a l c ó n á la calle, otras inteiiorc s 7 
u n e s p l é n d i d o v ventilado s ó t a n o , 
con enerada independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . Informa-
rá e l portero & todas horas . 
O i9 1 En 
£ s g i d o 1 6 , a l t o s 
E n estos vent i lados altos se al-
qui lan habitaciones con 6 s i n mue> 
bies & personas de mora l idad , con 
b a ñ o 7 s e r v i c i o int^xier de criado, 
s i a s í se d e s e a . T e l é f o n o 163 9 . 
9*05 2B-31 ótej 
S e vende u n a part ida de D C C 3 
caballos de monta y de tiro. S e d a n 
b a r a t í s i m o s . Obispo 1 2 7 , i n f ó r -
m s r á n , G 1 6 8 1 S - 2 6 
' S B V E N D E 
por no neoeiitarla eu dnefio uiíá yég?» buena cs-
íninadera de aiete ou rfaa y rnsd a de elza^*. Pe-
ra ma.dre vale el dinero qae se pide. Infaman JU?:-
na l2 i . « 2 i 33 
noa yegna cr lor dorada maestra de tiro; alzad» 7J 
coartas.' Itft>rmarán Vu la 15 bodega. 518 8-19 
GANyAT^Una pareja de oaballof, 1 mllor nue vo, 1 faetón frsncói, junto ó separado. I> for-
mts La Granada, B.-lasooain 53, de 5 á 6 de la tar-
de. En la miama ias mejorca mofiaa qae se usan en 
la Habane para tandas y parrjts á $3.50 plata. 
435 21-17 En 
BU 
C O 0 H B 8 
G A N G A F J N O M E N A L 
gfe r e a l i z a á caa lqu ier precio u n a 
part ida de C p 38 D E F L A Z i , 
D U Q U E S A S "Y M í L O S E l ? , e n r e 
guiar estado. Informes v i d r i e r a del 
Re&taurant S L C A L I N O , ob i spo 7 
Mon^ez ra t e , C 1 6 7 1 5 - 2 6 
/SOCHE~.—MARINA 4 - S a ha recibido uña 
Vypartida de milores. duquesas y bogaas, arreos de 
las mtjorea-auelis, dobles de pareja / senc'.llt 3 y á 
Diecios nunca v etos; h'.y un ocha grande y una 
j irdlnera y victoria pata upa f imilio, ó vii j al 
campo.— -. Evivlati. 637 8-11 
SE VENOE ÜNADOQUBíA NÜEVA y OTRA propia para el oamp», aa faetón í>mi;isr y ano 
de caatio alientos, una j r Uñera francesa sin pes-
cante, dos cabxioleis, una volanta, cuatro tílbnris, 
dos carns, una art Tu de Cuatro ruedas propia para 
regateo, dos gúaguis v varias rnfd s proMas para 
oafritos de campo. Manta 2f 8 eiquina á Maladero, 
ta¡ler de canuíjes 634 8-23 
ó personas ds urgiólos. Un 
elegante faetón americano, 
cosa de gu io, mcn°ado en mué l^s franceses, bara-
to. No ha redado. Un tMur i de pooo ato B^booek, 
baratísimo Lealtad 14?, C -6* 4 2J 
Para inéiiicos 
F M F T O V s egante faetón nasl nuevo oon 
í L i U i . 1/i.v ell fíe.|ei patentes franceses, lanza 
y barras de guardia para nao ó dos caballos, de dos 
asientos v uno trasero y una pareja de caballos ame-
ri.'axoa P ado 9Í, 6í3 S-'.'S 
J o s é M u ñ e z , representante de las 
p r i n c i p a l e s f á t r ^ c a s d e a u t o m ó v i l e s 
f rance&es, h.a re- ibido para s a v e n -
t a t i no f a m i l i a r , f o r m a -vis-a-vis , e l 
m á s c ó m o d o 7 e legante de los l lega-
dos á l a E U b a n a Pueda v er s e de 4 
á 6 de l a t a rde e n Refugio 9 . 
6ü6 8 21 
S E V E N D E N 
en familiar Fmericsno de buen eatado, un fieton 
de cuatro f.siei t apropio párs. paseo y un milor, 
todos ce d; n md-f l ar^toa. E> Neptuno 168 se 
puedan ver á tüda-i Inras. 477 8-18 
uu mi or fcaneé.", un dogeart idem, un caballo mo-
ro, u n caballo alazán, una yegua gran trotadora, 
una limonera francesa para degeart, una iden ama-
rlo, na en buen estado, nna idom idem de medie 
nao, dos pares riond-s fraoccsxs superiores, dos 
fastís frar-ceBa-, ana co l jra francesa, na escapa-
rate para arreos y ua baggy &merlcane da pooo 
uno. 
Se recomienda á 113 personan d í irusto pesen 
por el ea'ablo «La Bomba» (Jbrapía 87, dende 
podrán verce los artí-jalos y arimales menciona-
doe y donde ee darán ir formes ttb.e precios, 
816 15-14 
CARNEADO alquila casas á $15-90 y $17 al rasa | 
y tiene los mejores BAÑOS DE MAR. 
C 1601 813-13 St 
S i a i n t e r v e n c i ó n de corredor 
sa vende una casa an nn bnen punto de la ciudad, 
con teirano pa'a < xtender más la f .brica jióa. I n -
forman Factoría 61. 6 4 8-?6 
A v i s o importante 
Se vende ó alquila un es ablecimlento del glrogde 
señoras, por no poderlo atander eu duefia ó par-A 
oteo cualquiera. Informarán O'Railly 78 á todaa 
horas. 686 4-26 
E l que mis barato vende bodegas, cafés, fondas, toda clase de establecimientos, por la mitad da 
su valor y aunque falte algú 1 dinero se hace nego-
cio. Casas en todos los barrios, desde $3(0 hasta 
30 m i . Solares grandes y chicos, ea las calzadas 
de Concha, JOÍÚS del Monte, Cerro, Vedado, e*o. 
Fmoas de campo, próxinus á esta capital de una á 
cien cabal'erfaa en Vento, Arroyo Apolo, San Fran 
cisco, Calvario, dond« sa pidan. Matas de naran-
jas, de cocos, de todas clase', próximas á parir. 
Mesas de mármol, billares y enseres de eitibleoi-
mlentos, usados, dinero barato para toda clase de 
negocios. De 8 á 9. esfé La Plata, de 3 á 4 Amar-
gura 20 esquina á San Tgiasio.—Vicente G -.reía. 
617 4 21 
SE1 leí terreno en $2) 000 en eata capí'si. que tal 
z no llegará á veinte eentavos el metro produce 
un alquiler inmejorable. Se vende todo jant^ y sin 
inteivenoióa de oorredoroj. En la miama se vsn-
den dos solares juntos) mich i terreno y fabricado 
ae vende barato Hay' tatabléa una oasa quinta de 
recreo muy linda en la pintoresca calzada de Med -
na, gana un baen alquiler v se d á e n $ 0.(00. Coa 
caía bastante capaz, también la vende situada en 
la oalle da Neptuno en $1 010 No quiero interven-
ción de corredores. Informan Nip:uao T9'. á to-
das horas. 629 8-!J 
IT1 AR^AOIA.—AL CONTADO (> & plazos, se venda en precio reducido una espléndida y her-
mosa bettoa antigua buen barrio y sin deudcs No 
se repara <»n precios pnaa urga su vjnta ^forman 
Jesúa del Monte 280, 6S3 4 21 
S E venden 2 oasas grandes de e qiina, simada m la Calzada de S^n Liz i ro; y otra situada en 
buen punto de la oalle de I uz: el precio de ésta, 
es el de $45 oro ouafiol. Infirman ea la oalle de 
Ejooba' número 29, da 7 á 12 de1, día, 
599 8-25 
la hermosa casa cal'e da Marlaa rúmero 12; San 
Lázaro. Iaformg>iáa en la misma. 
557 8-21 
BEMACION m m m 
La grao ferretería y locería, situada en 
Compostela 139, frente al gran Colegio de 
Belén, realiza de veras todas sus existen 
cías á precios sin competencia. Acuda el 
público y verá comprobada eata afirmación. 
Tamb'én se vende el edificio, así como una 
magnífica casa en Bejucal, Sacristía nú-
mero 37, lo más céntrico de aquella pobla-
ción. Todo se ofrece como ganga. 
446 15-17 
Hay ''Duquesas "Mílords" , Fami ja-
res". T i burys", -'Faetonee " l ' r i D c i p f l 
Alberto ' , " C a b r i o l é i s " C o u p é s " , "Vic -
torias" y "Faetones Habana". 
Estos carruaje?, son unos, nuevos y otros 
ufados, con y sia zunchos de goma. Se ad-
miten cambice. 
í?a'u4 n ú m e r o 17. 
505 8-19 
G r a n s u r t i d o (te r i c o s helados, cre-
m a s y m a n t e c a d o , 
Befrescos de toda clase de fr t i tas* 
L e c h e p u r a de v a q u e r í a p r o p i a ae la 
c a s a , 
G r a n L U N C U especialidad en san-
dwich* 
V a r i a d o s u r t i d o de f r u t a s , f r e s c a » y 
e s c o g i d a s r e c í b i d a s d i a r i a m e n t e , , 
PRADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NKPTDNC 
TELEFONO «18. 
C1S6 2ed-19 4a-20Ei 
M á q u i n a de v a p o r . 
Se verde una, en ttn-»n ¿so, de Bax'ier 4 caballos 
de fuerza —MOTOR D A OAt : 8e vetda uao. ale-
mfin, vr t ioal da 2 caua\!o«, eu baea uao, I . f i r -
marán para lea dos ta compostela 81, 
690 8 f6 
DOLuf i MUELáS 
Gruíaos p s r el m é t a d o que v a en 
el p o m te: se q u i t a y no vue lve 
j a m á s V é n d e s e en l a s d r o g u e r í a s 
y F a i m a o asj 
76 • 2S-1 
Por ausentarse su duefin se vende nna barbería 
bien acreditada, con mueblas de familia, y en la 
misma se vende nn esoapirate, uo canastillfro, uaa 
cama, tres bicicletas y varias lámparas. En el Ve-
dado, calle 7? n. 99, frente al Hotel Troteha 
86 26-5 En 
S E A L Q U I L A N 
en dos espaciosas casas pira'familias, San Ignacio 
S9, esquina á Sol, Reina l i ? y Sin Isidro 68, esqui-
na á Compostela, departamentos, habitaciones se-
paradas y accesorias oon entresuelos. 627 4 23 
amplias babitaclonea oon y sin balcón á la oalle, 
A g m r r e . 618 8 21 
SE ALQUILAN 
los a'tos de Economía n? 2, 
m-. 613 
I I fjrmaráa en la mls-
4-23 
P a v a A^i tnnne ó bufstes se alquilan dos ha 
r t í r e UJClliao bltaciones altaa y espaoicsap, 
muy clares y ventiladas oon muebles y agua co-
rriente, cerca del Banco Nacional de Cuba. Tam-
bién las hay bsjas. Cuba 58. 574 8-23 
SB D E S E á C O M F R á R 
U N A P R E N S A 
de hierro, vert ical , de gran t a m a ñ o , 
P r í n c i p e Al fonso n ú m . 3 1 4 . 
eai98 1 Kn 
S B C O M P R A 
nna casa en f>¡K0 pesos, da azotea y en buen cunto 
de esta ciudad, I.forman en Carapanarlo n, 49. I de Amas. Marcolko Qoczález y Ca informar'n. 
558 8-21 ^ 580 2R2:Rn 
SE ALQUILA 
la esp'éadida orsa Cuba número 119 esqulca & 
Merced, con capacidad para una numerosa familia 
ó para doa que los guate vivir en elegante morada' 
qae acaba da sar esmeradamente pintada y arre-
glada por comp eto habiérdose i i stalado en ella el 
moderno sistema higiénico. 
Tiene magníficos pisos principal y entresuelo con 
muy bonito bafio en el primero. Habitaciones par* 
criados, cocheros y porteros sobre el piso principal 
y en los bajos: caballer ea gran zaguán con regia 
escalera desde la que puede salirse en carruaje. 
Se dá en proporción. Ea Earat'llo n. 1 íOaza 
S U A R S Z N. 4 5 . 
Masníficoi juág^a de eaU, 1 na to y so 
mjatr , Renaclmunti da macagua, ma^ 
el gante y birstes, y toda clase d • nu.bler. 
Flnses de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
flnses i d . ft 1 5 0 . 3 y $6 . sacos á 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al 
paca y sayas de todas clases, á como los 
quieran pagar. 'Abrigos de hombre y se-
fiora, chales de barato, mantas de idem de 
toaos tamaños y precios. 
80 fls dinero oou módico interés. 
f2l i s as En L, Villegas —Baalizio'ón d-i muablea da todas da 
sea nuevos y uaadoa, lámparas, cocnysras, l ic i - ti-
tas, juegos Luis XV, sillones de birhetía, gran tur 
tido de camas de uierro y madera, todo barato.' 
6^7 15 2', 
VERDADERA GANGA A ES'iOJUR. — Se rende no juegojde cuarto i f i arabl», otro da ma-
jagua ovro de nogal flao ó corrleate. Todo nuevo, 
bueno, barato, ' '»mblen se «aüblan mueblas vio 




H a y u n e r a n surtido «1 a l cance de 
todos los bols i l los . Hagan, u n a v i -
s i ta á X.A P E R L A . A n i m a s 8 4 . v 
L A V J Z C A I N * , G a l l a n © S 9 , T e l é -
fono 140@. Ha? » g e n c i a de m u d a -
das; p r e c i o s m é d i c o s . 
5/7 8-Í2 
USSSSSJ E L 
O l l f l 
88 
Dr. Garrido, 
7 E 1 
Faia ouaiOasíí las Dlspepíiaa, Ci-aatrai-
los niños. Qa.'.te 
iones di/íollos, Dta 
'.'.oa y tígícati) ¡ i 1, 
nads, majer que el 
-a« hs iffic 
llaate po? 
miada con 
ploms>s ds ! 
ees á (jne ha oonou^rldo. 
caá «a Infcrme bK-
ciia do Ciencias y prs-
JIÍA D E ORO y D l -
11 RS ON C E Bxpealolo 
« r o alt 13 E 
B L MEJOR P Ü R Í P I C A D O B 
DE L A 8ANSBK 
EOB BBPüEif 110 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en ia 
Siis , L lap , Herpes, ele, 
y en todas las eníermedades profe-
nientesde MALOS HUMORES ID-
QÜIÍUDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C 51 alt MW 
SS VE SEE UN BONÍTO Y ELüGiHrE-paravant ó biombo por a.il, pro io para gabl-ce í eó f .mi i i a que dceenua divísióa provnioml. 
También ss haoen da disliaios tamafioi vpreoiosy 
ee visten de ncevo. Lagnn >« 69 T^muiéa s» vsn-
d m daa sinsontes, 4-21 , 
•VTARANJOS DE VENTA.—MARINA í —8» 
Ĵ j venaen 7 000 ingertos de ooho sBos, de Obin* 
v r,.-eyjrillsg, tolos de las más dulcea nar&nj<ij a. 
•oíssi-s may barato».—A. Evivlan. 
F et-s 8-2» 
ie clase superior, siempre hav un buen surtido vm 
Obrapía 187 o 1W1 78-15 nv. 
ROESTROS REPRESENTANTES I M I M J.; 
para los Anuncios Franceses son los ^ 
SmMáYENCE FAVREJC1: 
J 18, rué de h Grsnge-Bateliere, PARIS j ; . : 
% JAQUECAS 
Curación inmediata 
por Us PILDORAS , nr I^^ON ER 
AHTI-MEVRALG1CAS U V,V a ,.,, piu 
En LA HABANA : JOSÉ SARRA 
ESGOTSWA mismo Aufor 
Las Gotan Concentradas do 
Son el remedio más eficaz conta : 
ANEMIA, Ckrosis y Colores h m 
El Hierro Brav&is enrecede 
olor v de s;ibcr y csla rero-
nu ndíulo por todos los médi-
cos doi iiiimüo entero. 
No cosirinejamás. Nunca 
ennegrece los ühntes. 
En Boy loco ilemiio paira: 
VISOR • FUERZA - BEIUZA 
Desconfiese de las Imitaciones. 
Solo so vende en Gotas y en Pildoras. 
Todas Farmac as ó Droausn'as. 
DEPÓSITO : 130, R u é Lafayet te , PaRtS 
ÁMTI-AHÉMICQ - AHT1 • NESVIOSO 
H E C Q U B T 
Unríiiio de U Atidemla di Hedicica de PafK. 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
El mclor de todoa los Ferruginosos, 
contra : ANEMIA, NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCION. 
El único que reconstituye la sangre, 
calma los nervios y qno no e s t r i ñ e 
nunca. — 2 & 3 Grajeas en cada comida. 
ELIXIR v JARABE del D' HECQUET 
<le Sftsqni-Iíromuro de Hierro. 
PARIS : MONTAGU, 12. Rué des Lombirda. 
r EN TOPAS LAS FARMiCIÁS 
SUSPENSORIO WIILLERET Elást'co, ain̂ orreas debajo de los muslos, para Vanco-
celes, Hidroceles, etc. — Eijase el sello del 
ptor impreso sobre cada suspensorio 
Bendagista ( DÉPOSE 
13,r.Étienne-Marcel\Af>rT1!,t(51,t 
PAISES i-J^I.i ^ 
BroialiiíratOdeSiiiDiDa 











ÉXITO A;, OS 
^ C U R A C I O N de l 
UR A NI A DO 
IÍÍÍÍ disiEinuir i« nn íriirao por día 
EL ÁZflGABBiABÉTiCfl 
D e p ó s i t o s en todas 
las principales FAKW. ACIAS 
y DROGUERIAS 
i^eiila por m.iyor : 
P E S Q U l , Burdeos 
CACAO 
WORMER 
C , V i l U T E , Agnisr. •134. importador. 
IFUMERIA H I G . M a z u y e r y C i a , P a r í s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
d e S A R A H B E R N H A R D T 
LOCIONES, AGUAS DE TOCADOR, JABONEIS, 
PERFUMES PARA EL, PAtSlUELO : 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R D T ; MUSKIANTIS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
D I A F A N O PENSAMIENTO 
Se fcalla en LO HABANO:!. C H A R A VA Y y C», 131, Obispo, 1 
V EN XODAS LAS BUENAS CASAS 
n Q I J i T i S , T O S , Catarros pulmonares, 
I S F B I A D O S , yDefri^rd^lcho, T I S I S , Asma 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON I-AS 
© 
6 Eu
todos loa enaerei de an tren de lavado, I ^ f 'irman y 
te pct'ien ver ea Oienfaesoa &úm, 6. 
542 ^ 8-21 i 
Compuestas con CUCOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN áe NOIiUEG A ¡/ BÁLSAMO de T0LÜ 
Esle proel i icio, infalible para carar radicahnente todas las Enfenaedades délas Viasréspk 
ratorias, está recomeuüadu por los .Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifíon, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, temade por la mañana y oirás dos por k 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Elíjase que cada Irasco lleve el Sello de la Doíon de los Fabricantes, á lía de evitar las F Jsitiuciüps. -
Beposiío principal: E . TROüETTE, 15, roe des kmeables-Industriels, PAHIS 
D e p ó s i t o s e n todafs l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Imprenta y Eatoreotipia del DIABIQ D£ LA l|AJELIfiA« Zulas t s y 2fepsti&9, 
